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, , T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para boy: Andalucía, vieatoe moderados del 
Este y buen ^ ^ P 0 , iie^t?,de í^paña, vientos mo-
deradoe do dirección variable y buen tiempo. Caüor 
,neB1peratura. En Madrid: máxima de ayer, 28,7 
gradoe; mínima, 18,8 grados. 
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Hará unos tres meses que El Sol t ra tó , en un editorial dé «i i r ' 
rión de un nuevo rég imen constitucional se había de hacer Jn- f l ? P Í ? ^ " 
£ o por unas Corles constituyentes. Opinaba el colega po í S ^ L ^ n ^ T " 
rión; opinábamos nosotros por el plebiscito, y a defender pCfo f a u" 
t v o s dos ar t ícu los que el colega no recogió eSta 0p ,món 
Repite ahora el colega la misma a rgumen tac ión que entonce c 
cer e9tó intacto y no tenemos grandes esperanzas de cambiar su acü'tnd 
ideológica. P«ro como Uimbién per iódico tan reflexivo como La F n n r J T 
intervenido en esta cues t ión , queremos a ñ a d i r alguna consideración a las n n ! 
eD otros ar t ículos hemos expuesto. ldS ílue 
En polít ica no basta el raciocinio. Hay una visión que prescinde HP fnr 
mas, puramente lógicas, y que intuye la realidad en sí misma. Esto es lo oue 
^ llama el ojo chmco en los médicos, el olfato en la Policía, el sentido iu 
rídico en los abogados, el sentido de las conveniencias en los discretos lo 
que en su manifestación más común se llama, simplemente, el buen sentido 
Pero, sobre todo, esa visión ha de culminar en el político y en el estadista 
que merezcan nombre de tales. 
Dice Chesterton, que la fan-tasía nunca arrastra a la locura; lo que arras-
tra a la locura es, precisamente, la razón. Los poetas no se'vuelven locos 
pero sí los jugadores de ajedrez. Según Chesterlon, el loco no es el que ha 
perdido la razón , sino el que lo ha perdido todo menos la razón. Razona 
bien, pero está encerrado en un estrecho c í rcu lo mental y en él da vueltas 
sin poder salir. No le estorban el sentimiento de lo cómico, ni las obscuras 
certezas de la experiencia, y, por lo mismo que ha perdido muchas de las 
sensibilidades propias de la salud, resulta más puramente lógico. 
Descartemos lo que haya de paradojal en estas ideas del escritor inglés. 
Queremos decir, ún icamente , que encontrarnos en la posición de E l Sol una 
contracción mental, dentro de la cual sólo caben sus ideas preconcebidas. 
¿Por qué se rechaza el plebiscito, fundándose en que ed ciudadano tendr ía 
que aceptar o rechazar la Const i tución proyectada en bloque, sin poder se-
parar en ella lo que le parezca bien de lo que le parezca mal y, en cambio, 
se aceptan las elecciones, siendo así, que t ambién en las elecciones hay que 
aceptar o rechazar las ideas del candidato en bloque? Así como es posible 
que un ciudadano esté conforme con una parte de la Consti tución y no lo 
esté con otra ¿no es posible también que esté conforme, por ejemplo, con 
las ideas religiosas o polí t icas del candidato y no lo esté con las ideas eco-
nómicas? «Con frecuencia—dice Jaine—yo he votado por el candidato derro-
tado; entonces yo estoy representado por el otro a quien no he querido por 
representante. Cuando he votado por el elegido, ordinariamente, ha sido a 
falta de otro mejor, y porque su contrincante me parecía peor.» 
Pero, además , ¿es que, t r a t ándose de cosas tan complejas como las po-
líticas, no hemos de salir de un solo punto de vista y de un razonamiento 
único? ¿No hay una historia y una experiencia que pueden darnos alguna 
luz? Y bien; es un hecho que la experiencia ha desacreditado (más o menos, 
esto es cues t ión de apreciac ión) las elecciones y, en cambio, ha acreditado 
el plebiscito o re fe réndum. El r e fe réndum, creemos que es una inst i tución 
que ha dado buenos resultados en todas partes. 
Y eso se explica por una r a z ó n : En las elecciones se vota una o varias 
personas y, generalmente, se vota por razones personales (afecto, grat i tud, 
amistad, temor, coacción, in te rés , etc.). El personalismo ahoga muchas ve-
ces la preocupac ión ideológica. En el plebiscito, en cambio, no hay más que 
la idea. El elemento personal no existe. Los motivos personales, los impul-
sos mezquinos de campanario, las pasiones banderizas desaparecen o pier-
den su fuerza. 
Se dice, que el plebiscito se reserva para cuestiones muy concretas y sen-
cillas. No hemos visto ese cr i ter io en ninguna Const i tución extranjera. Para 
todas las leyes, sean sencillas o complicadas, establece el r e fe réndum la 
Constitución alemana en sus ar t ículos 73 y 74, cuando se dan ciertas circuns-
tancias. Y en el a r t í cu lo 76 se trata, expresamente, de la reforma constitucio-
nal por referéndum. Véase la Const i tución de Baviera, la de Prusia (art. 41), 
la de Austria (arts. 43 y 44). 
Si se quiere confiar nuestros destinos, en esta hora, a una lucha desatada 
de vanidades y de ambiciones, si se busca lo menos constructivo y lo más 
desor/entedor, si se quiere una fábrica de discordias y una cínica exhibición 
del más decadente meridionalismo, volquemos todas nuestras esperanzas de 
progreso sobre el lago turbio de unas Cortes constituyentes. Pero si la paz, 
la unidad en el civismo, la norma1;dad de las actividades nacionales, el sen-
tido activista orientados por las realidades vivas valen algo, huyamos de esa 
solución. 
Salvador MINGUIJON 
ON CRUCERO FRANCES HÍ 
S A L I EN BUSCA DEL 
OE 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
HiTRIMONIOS DE VANGUARDIA 
- E B -
—Tiene usted mala cara. 
—M) sé ; no me he mirado al espejo. 
Lo que tengo es mal humor. 
—LDisgustosl 
—De familia. [Cómo está la famil ia] 
—¿Cdmo es tá ! 
—Bien, gracias. 
"Le pregunto qué ocurre. 
—|4 / i i Pues ocurre que en casa es 
tamos como en muchas casas; que no 
ios entendemos. Y lo que es peor, que 
M nos aguantamos. Lo mandado es 
Amarse unos a otros, ¿verdadl 
—Sí, señor. 
—Pues es lo que yo les digo-, ¡siquie-
™> aguantarse] Así me explico que an-
aen ios reformadores de la sociedad tan 
tocos en busca de una nueva fórmula pa-
ro, poder vivir en familia. Porque el caso 
octual es que a todos nos sobra al-
¡juien: al marido le sobra la mujer, a 
^ mu^er, el marido; a los hijos, los 
Podres, y a los padres los hijos. Añada 
los elementos accesorios de sue-
cos, cuñadas, sobrinos, etcétera... Y da-
0> como hemos dado en no soportar 
0̂s> la fórmula ideal que muchos sue. 
es {a de una familia sin marido< 
n mujer, sin padres, sin hijos y sin 
utO' Como si dijéramos un paraguas 
W íeia, n i bastón, n i varillas. La cosa 
s un poco difícil de encontrar por mu-
Jo que adelanten las ciencias. Y este 
«í fracaso de las reformas, 
est leen cosas muV notables sobre 
^ Fo he leído que, no sé dóndet un 
pj^17"0"^, no pudiéndose aguantar, 
y*lo y obtuvo el divorcio; pero, como 
r m^a de arreglo familiar, convmle-
viví divorciados en que seguir ían 
se n**40 en la Tnlsma casa, y la mujer 
Quedarla de ama de gobierno, 
es^f .Usíe<í? Lo que yo le digo. En 
eí Jrmííía lo han arreglado asi : para 
de ffh¿<ío ^a 710 esPosa< s^no ama 
Húd no ' para ía muier ha ¿csapa 
0 C¿ tirn.nn fn-nutintil rnni)irfi¿n/1n 5e cí tirano conyugal, conviniéndo-l o s elPaTlícular que contrata los ser-
Wen , mésticos; los hijos tendrán 
^iáas CUÍ<ie v los ten9a a Punt0 co-
Ttduce^ T0^as• <?ue es a 1° 9Ué: muchos 
rarán n,? SUs rnadres, y no se conside-
«e Modados a obedecerla; y ella 
de cqi, llbrado de muchos quebraderos 
nej dge?a y de corazón, pues los jóve-
no pUra casa Va no son sus hijos, sl-
V simplemente «ios señoritos*. 
^ o J W W á c u i u encantador. 
^at,e usted lo ^ vista rf T " " que yo crc0? Que' 
en f ín9"ie<a nerviosidad que 
lúe t0(l l<\s familias y de los tirunex 
'Vormadnr hacia atueTa' Va los 
lar una c r fracasari, se podría i n tm-
brna J I l , n t0™ada de la más mo-
J r n . olo9ia. 
- l H o r S é s P a ^ i o s . 
toril 9úres ari0 n en ca(ia ciudad el comité 
^ C U ^ X l n ? r Z S n y Vern0S- lSV*ge " cnire dos parientes de esta 
clase! Nada de discusiones, n i de gr i -
tos, n i mucho menos pegarse: ai comi-
té paritario con el lío. Lo mismo digo 
de los cuñados y de todas las clases de 
parentesco. Claro está que sin que el 
comité pudiera introducir variación en 
las leyes. 
—Quiza no estuviera mal. Ya estoy 
imaginando las sesiones. ¿A quién da-
r íamos la presidencia del de suegras y 
yernos! 
—A un funcionarlo imparcial, y para 
que fuese imparcial, soltero. 
—O viudo cuatro veces. 
—¿Por q u é ! 
—Porque el que ha tenido cuatro sue-
gras ya está inmunizado. 
—Crea usted que las grandes cuestio-
nes de la vida práctica familiar que ids 
leyes no pueden resolver, pese a su 
buen deseo, quedar ían resueltas por el 
comité respectivo. Ejemplos de cuestio-
nes: ¿Tienen los maridos derecho a 
intervenir en los problemas indumenta-
rios de sus mujeres! ¿A qué hora de-
ben retirarse los hijos, dando por con-
cluida su jornada de divers ión! ¿Qué 
cuentas son las que deben pagar los 
padres! ¿Qué intervención corresponde 
a las mujeres en los gastos que hagan 
los maridos! ¿Cuántos días puede estar 
una suegra en la casa del yerno! ¿So-
bre qué asuntos familiares se permite 
opinar a los c u ñ a d o s ! ¿A qué cantidad 
m á x i m a pueden llegar Ws sablazos de 
los sobrinos! Etcétera, etcétera. 
—Tiene usted r azón : voto por los co-
mités paritarios. Pero habrá que espe-
rar a ver cómo resultan en la industria. 
—Esperemos con la vista fija para de 
ducir las lecciones de la experiencia. 
Tirso M E D I N A 
DOCE MUERTOS POR LAS TORMENTAS 
EN NORTEAMERICA 
Los daños por la inundación 
son muy importantes 
KANSAS CITY, 21.—En diversas re-
giones de Oklahoma, así como en Kansas 
y Missouri, se han registrado terribles 
tormentas e inundaciones, tan impor-
tantes como las del martes ú l t imo. 
Hasta ahora se sabe que hay 12 muer-
tos y qvfe los daños materiales pasan de 
cinco millones de dólares. 
Más huelgas en Atenas 
ATENAS, 21.—Los mozos de cafés 
y restaurantes afiliados al partido comu-
nista se han declarado hoy en huelga. 
Se prevé que adop ta rán también esa 
determinación los empleados subalternos 
de Correos, Telégrafos, Teléfonos y obre-
ros de electricidad. 
No hay noticias del aparato 
desde el lunes por la noche 
o 
A bordo de él van seis hombres 
UN ROMPEHIELOS RUSO ESTA 
YA CERCA DE SPITZBERG 
OSLO. 61.—El interés de lo ocurre 
en Spitzberg ha pasado de la suerte 
de Nobile, ya socorrido, a la de Amund-
sen y sus compañeros, que salieron ha-
ce ya tres días a bordo del «Latham 47» 
en dirección a King's Bay, y de los 
que no se Uenen noticias. 
A bordo del avión van seis hombres'. 
Los franceses Gullbeaud (comandante). 
Blazi, Vallelte y De Cuberville y los 
exploradores noruegos Amundsen y Die-
trichson. Llevaban aparato de «radio., 
que no ha sido oído desde poco después 
de la salida de Tromsoe, y además un 
transmisor de radiotelefonía, con el que 
Amundsen quería hacerse oír de toda 
Noruega para que el pueblo pudiera se-
guir las peripecias del salvamento. 
Toda la esperanza reside en que na-
die sabía ciertamente dónde se dirigía 
el «hidroí francés, y en que la «radio, 
había funcionado mal durante la últi-
ma etapa. Se dice, pero nadie puede 
afirmarlo con seguridad, que Amund-
sen quer ía dirigirse al cabo Leigh Smlth, 
el punto de Spitzberg más próximo a 
Nobile, mientras otros piesan que ha lle-
gado a la bahía de Adviento, donde pen-
saba también, según los rumores que 
corren, instalar su base de operaciones, 
que estará en el barco «Inger 11», en 
ei que va nno de los más expertos pi -
lotos polares que tiene Noruega, gran 
amigo del explorador, el capitán Wis-
ting. Este barco ha salido ya para la 
bahía del Adviento. 
Dos buques franceses 
Por su parte, el Gobierno francés ha 
ordenado la salida del aviso de esa na-
cionalidad «Quintín Roosevelt», que se 
encontraba en usio para Spitzberg, con 
objeto de buscar al «hidro». Este aviso 
es un pequeño barco de 630 toneladas, 
de poco radio de acción, pero al mis-
mo tiempo ha dado orden de aparejar 
ai crucero «Strasburg. , un antiguo cru-
cero alemán, de 5.600 toneladas, con un 
radio de acción de 4.500 kilómetros y 
una velocidad, en caso necesario, de 26 
nudos. 
El «Quintín Roosevelt» salió hoy, a 
las siete de la tarde. 
A pesar de que el «hidro» salló de 
Tromsoe el lunes, a las cuatro de la 
tarde, los conocedores de Amundsen y 
del aparato se niegan a ser pesimistas. 
Los aviadores americanos Wilkins y 
Elelson, que llegaron anoche a Bergen, 
han manifestado que no había motivo 
para sentir ninguna inquietud acerca de 
la suerte que hayan podido correr Guil-
beaud y Amundsen, afirmando que den-
tro de algunos días se tendrá segura-
mente noticias de ellos. 
Un telegrama de King's Bay dar cuen-
ta de que se cree que el avión Latan, 
a bordo del cual iban el comandante 
Guilbaud y el explorador Amundsen, se 
ha visto obligado a amarar en las cos-
tas de la tierra de Francisco José. Ma-
ñ a n a par t i rán de la mencionada esta 
ción dos aviones tripulados por italia-
nos, suecos y finlandeses, con objeto de 
acudir en auxilio del aparato francés. 
Por otra parte, se hace notar que 
Roald Amundsen no facilita ninguna 
noticia cuando realiza sus exploracio-
nes hasta que consigue realizar su in-
tento. 
L A A Y U D A A N O B I L E 
PARIS, 21.—Un despacho del Cittd di 
Milano dice que el aviador Maddalena 
tuvo que luchar con grandes d.flctLia-
des para hallar a la expedición Nobi-
le. Después de volar sobre el lugar don-
de se hallan acampados los tripulan,es 
del Italia, perdió de vista a éstos duran-
te mas de una hora. 
Al divisarlos por segunda vez, pudo 
ver a un grupo formado por cinco hom-
bres, que exteriorizaban su júbilo y 
distinguir entre ellos por su gran cor-
pulencia al profesor meteorologista che-
coeslovaco üehounek. 
Entre los materiales arrojados por el 
aviador Maddalena al grupo de Nobile 
ilguran vanas bombas fumigeras para 
que los aeronautas perdidos puedan in-
dicar si existe algún lugar en que pue-
da detenerse el hidro italiano. 
También arrojó Maddalena varios 
acumuladores para la radio con objeto 
de que las señales de la estación del 
¡ t ana puedan ser percibidas claramen-
te por cualquier estación. Hasta ahora, 
de las tres estaciones receptoras monta-
das en Spitzberg, sólo la del CUtá d i 
Milano oía claramente las señales del 
general, y algunos días, n i el barco 
mismo pudo obtener contestaciones. 
Los aviadores Farsen y Lutzow Holn 
han efectuado un nuevo vuelo, s in re-
sultado, en busca de la expedición No-
bile, comprobando que el espesor de los 
hielos no permi t i rá al vapor Draganza 
continuar su ruta hacia el Este, más 
allá de las costas del Cabo Norte. 
E N ESPERA D E L " K R A S S I N " 
OSLO, 21.—El éxito favorable conse-
guido por el aviador Maddalena, que 
aprovisionó ayer al grupo de tripulan-
tes del dirigible «Italia», en el cual figu-
ra el general Nobile, parece dejar fuera 
L O D E L DIALínea aérea Berlín-
Estados Unidos El culto a la verdad 
En un periódico de la m a ñ a n a pre-
tende el ex alcalde de Madrid señor Sem-
prún rectificar el suelto que con el t í-
tulo "Es t ábamos en lo cierto" dedicamos 
Ayer se anunció en el banquete 
a los pilotos del "Bromen" 
Choques con la Policía [OS 
en Yugoeslavia 
o 
Manifestaciones de protesta por lo 
ocurrido en el Parlamento 
! 
l i 
anteayer al convenio celebrado por e l l „ n F | n i o i n i R A I SERVICIOS 
señor Aris t ízábal y el concesionario de K 0 E : L H D1RIÜIKA L U b b t K V I U l U b 
las obras de la Gran Vía, respecto a la 
anchura del tercer trozo. 
Nuestro contradictor niega que el nue-
vo convenio represente con relación al 
suyo un ahorro de "muchos cientos de 
miles de pesetas", y alega que él esta 
bleció un canon del 10 por 100 sobre el 
valor del solar por cada piso que se le-
vantara sobre los 25 metros de altura, 
con lo cual se compensaba m á s que su-
ficientemente el aumento de precio de la 
zona expropiada. 
Sentimos muy de veras que el señor 
Semprún nos obligue a tocar de nuevo 
una cuestión en la que el ex alcalde de 
Madrid tiene una posición muy poco fir-
me. Pero en honor a la verdad, cuyo 
culto nos recuerda, puntualizaremos los 
dos extremos de la discusión. 
Primero. E l convenio del señor Sem-
prún expropiaba el terreno al concesio-
nario a 55 pesetas el pie. E l convenio 
actual lo expropia a 32 pesetas. Como 
la zona destinada a aumento de vía pú-
blica tiene cerca de 53.000 pies, la d i -
ferencia de precio supone para el era-
rio municipal un ahorro de m á s de 
1.200.000 pesetas, salvo error. Queda, 
pues, demostrado que, por este concep-
to, obtiene el vecindario un beneficio de 
"muchos cientos de miles de pesetas", 
como afirmaba E L DEBATE. 
Segundo. E l canon de que nos habla 
el señor Semprún no fué incluido por 
él en el convenio primitivo, sino que 
fué añadido posteriormente por la per-
manente, sin que sepamos que el con-
cesionario aceptara la Innovación. Ade-
más , ese canon—ya lo dijo E L DEBA-
T E en 24 de julio de 1927—es "absolu-
tamente ilegal": A ) porque el aparta-
do c) del art ículo 23 del reglamento de 
14 de julio de 1924 autoriza edificacio-
nes de 35 metros en calles de igual an-
chura, sin subordinar la autorización al 
pago de un determinado canon; B) por-
L a oposición croata pide 
dimisión del Gabinete 
la 
Uno de los del "Cruz del Sur" 
quiere cruzar el Atlántico 
de Este a Oeste 
ÑAUEN, 21—El ministro alemán de 
Comunicaciones ha anunciado en el ban-
quete ofrecido a los aviadores del Dre-
men que con la colaboración oficial la 
Compañía alemana de Aviación Lufthan-
sa va a establecer un servicio regular 
aéreo desde Europa a Norteamérica. Di-
rigirá este servicio el piloto del Bre-
men, Koelh. 
Al banquete puede decirse que asis-
tió el Gobierno en pleno. Estaba el 
canciller Marx, el vicecanciller Hergt y 
¡os ministros de la Defensah Nacional, 
Hacienda, Interior y Comunicaciones, el 
presidente del Reichstag y el presidente 
de la Dieta prusiana, Bartels. 
Los aviadores han visitado al maris-
cal Hindenburg, que, después de feli-
citarles calurosamente por su hazaña, 
les entregó un retrato suyo con un 
autógrafo, encerrado en un artístico 
marco de plata cincelada. 
También han visitado los aviadores 
al ex Zar de Bulgaria, que se encuentra 
actualmente en Berlín. La entrevista du-
ró largo rato. 
L A T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
SINDNEY, 21.—El capitán Lyon, que ha 
efectuado, en unión de sus compañeros 
Kingsford Smlth y Ulm, la travesía 
aérea del Pacífico, ha manifestado que 
próximamente realizará, en unión del 
capitán Warner, la travesía del Atlán-
tico desde Irlanda a los Estados Unidos. 
Añadió que serán invitados a tomar 
parte en dicho vuelo los citados aviado-
res Kingsford Smith y Ulm. 
ACCIDENTE A U N H I D R O A V I O N 
ROMA, 21.—El avión Marina di Pisa, 
que el Ayuntamiento no es tá facultado! adq,]irido recientemente por una gran 
para crear contribuciones o arbitrios no 
determinados en el libro n del estatuto, 
y C) porque precisamente la Gran Vía 
es t á exenta de contribuciones durante 
veinticinco años a v i r tud de una ley. Es 
decir, que el canon de compensación 
ideado por la permanente era por com 
Compañía de navegación aérea alemana 
y que había salido ayer con ocho pasa-
jeros alemanes a bordo, cayó violenta-
mente al mar cerca de la isla Gorgona, 
a causa de una avería hasta ahova 
desconocida. 
El destróyer italiano Castro, cuya rri 
pleto inaplicable y la compensación d e l i p u ] ^ ^ preSenció el necidente, acudió 
dispendio totalmente ilusoria. rápidamente al lugar del suceso, logran 
E l señor Semprún nos pedia la ver-
dad y nosotros tenemos sumo gusto en 
ofrecérsela completa. 
Valga el ejemplo 
La Asociación francesa de Padres de 
Familia de Mauroux, apoyada por las 
demás Asociaciones del departamento, ha 
recurrido ante el Consejo de Estado con-
t ra una circular del ministro de Ins-
trucción pública, Herriot, en la cual re-
comendaba y ensalzaba la coeducación. 
Y el Consejo de Estado ha dicho que só-
lo puede la coeducación tolerarse en los 
pueblos que, por tener menos de 500 ve-
cinos, no cuentan sino con una escuela 
solamente. Pero aun en este caso... 
La maestra de un lugar de la Ven-
dée, que regenta una escuela mixta, es-
tableció en ella dos clases, una para los 
niños y otra para laj niñas. Fué perse-
guida, bajo la acusación de haber abierto 
dos escuelas. Y el Tribunal Supremo sen-
tencia que las escuelas mixtas deben te-
ner dos clases, con objeto de que niños 
y n iñas sean educados separadamente. 
En ningún caso, pues, se admite la co-
educación. 
No es que el hecho sorprenda. La co-
educación, moda pasajera de una pedago-
gía cursi por su afectación de falsa mo-
dernidad, ha sido arrumbada en el mun-
do culto. Sistema inmoral, de probados 
efectos nocivos, ha dado m á s materia pa-
ra la crónica de escándalos y el chismo-
rreo escabroso que frutos para la cien-
cia pedagógica. Esta la rechaza y hoy 
sólo encuentra entusiasta acogida en la 
Rusia soviética, que ya sabemos lo que 
persigne, y en mentalidades de tipo "he-
rriotista". 
Sirva el ejemplo de lo ocurrido en 
Francia. Y sirva en dos aspectos prin-
cipalmente: el indicado de la repulsa a 
la coedtfcación y el de lo que vale una 
actuación decidida de las Asociaciones de 
Padres de Familia para hacer que sean 
respetados los derechos de los padres... 
y de los niños. En el caso presente, los 
padres de familia asociados y las Aso-
ciaciones de acuerdo unas con otras han 
hecho valer su razón. La protesta aisla-
da es lo probable que no hubiese servido. 
Y en los tiempos actuales, en que son 
tantos los enemigos que asaltan la es-
cuela y el hogar, es fuerza que la unión 
sea constante, la vigilancia muy atenta 
y la actuación firme y decidida. Es mu-
cho lo que los padres de familia tienen 
que defender. Y si ellos no lo defienden, 
nadie to defenderá. 
do salvar a todos los ocupantes del 
aparato. 
E L "MISS C O L U M B I A " 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 21.—Co-
mo estaba anunciado, el «Miss Colum 
bia» emprendió el vuelo desde Harboui 
Grace. con dirección a Nueva York. 
COURTNEY PRUEBA SU A V I O N 
LISBOA, 21.—El aviador Inglés Cour 
tney, efectuó ayer varios vuelos de en 
sayo, llevando a bordo de su aparato 
a cinco pasajeros. 
Ha manifestado que sa ldrá con rumbo 
a las islas Azores, tan pronto corno el 
tiempo mejore, para continuar desde allí 
con dirección a Terranova o Nueva 
York, según convenga por las condicio-
nes atmosféricas. 
U N " H I D R O " DE DIEZ MOTORES 
BERLIN, 21.—El Berliner Tageblatt 
anuncia que ha quedado terminada la 
construcción de un hidroavión trans-
atlántico, provisto de diez motores y con 
fuerza de cinco mi l caballos. 
Malas impresiones de la 
crisis alemana 
MAX Y ALEX FISCHER ROMPEN LA 
E l segundo ha demandado a su 
hermano por robo 
PARIS, 21.—Los conocidos escritores 
humoristas franceses Max y Alex FiS' 
El canciller Muller quiso ayer decli-
nar el encargo de formar Gobierno 
BERLIN, 26.—La formación del nuevo 
Gobierno a lemán parece encontrar aho-
ra dificultades casi insuperables. Los 
socialistas prusianos se resisten a acep-
;ar las peticiones de los populares res-
pecto a la ampliación de la coalición 
prusiana, y además han surgido dificul-
tades respecto al programa en lo refe-
rente al impuesto sobre la renta. Con 
todo, a ú n queda alguna esperanza. 
Hermán Muller hab ía manifestado hoy 
por la m a ñ a n a que esta tarde visi taría 
al presidente del Reich para declinar la 
misión que se le confió de formar Go-
bierno sobre la base de una gran coa-
lición. 
Sin embargo, después de las conver-
saciones celebradas por Hermann Mu-
ller con el leader centrista Von Guerard, 
el priimero ha decidido entrevistarse nue-
vamente esta tarde con los leaders del 
grupo para tratar de encontrar una 
soluciór; que venza las actuales difi-
cultades. 
Por tanto, el señor Muller ha apla-
zado para más tarde la visita al presi-
dente del Reich que se había anuncia-
do para hoy. Esta visita tendrá lugar 
probablemente mañana . 
El canciller Muller intentará ahora ne-
gociar separadamente con los jefes de 
cada partido. 
STRESEMANN E HINDENBURG 
RÉRLIN. 21.—El mariscal Hindenburg 
ha recibido esta m a ñ a n a al ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Strese-
de duda que dicho grupo se encuentra cher han resuelto romper con carác ter mann' qu^.n saludó al presidente con 
fuera de peligro. Idefinitivo su colaboración. Además de 
En los centros oficiales se fundan testo, Alex, el menor de los dos herma-
grandes esperanzas en los resultados nos, ha llevado a Max a loa Tribunales 
que se conseguirán, merced a la cola-
boración del rompehielos ruso «Kras-
sin», el mayor del mundo, que se cree 
llegará dentro de algunos días al lugar 
donde se encuentran el general Nobile 
y sus compañeros. 
E L " M A L Y G U I N " DETENIDO 
LONDRES, 21.—El buque rompehielos 
soviético «Malyguín» se encontraba esta 
tarde a 20 millas al Sur de la isla de 
la Esperanza, no pudiendo continuar 
su marcha hacia el Norte por encontrar-
se bloqueado por los hilos. El citado 
barco anuncia que mañana por la ma-
ñana el avión que lleva a bordo efec-
tuará un vuelo de reconocimiento por 
los alrededores de la isla Foya 
con la acusación de robo. 
Los dos hermanos eran codlrectores de 
la l ibrería Flammarión. 
Sin que nada hiciese esperar esta re-
solución, hace algunos días Max hizo 
que transportasen a su casa, desde el 
despacho que ambos tenían en la libre-
ría, todos los documentos que afectasen, 
no sólo al negocio, sino a la colaboración 
con su hermano. Además, Max, basán-
dose en que es el hermano mayor y que 
su firma precede siempre a la de Alex, 
ha prohibido a éste que publique nada 
sin su permiso. 
En consecuencia, Alex Flscher, recu-
rrió a los Tribunales, donde ha sido ad-
mitida su acusación de robo. 
motivo de su marcha con vacaciones. 
La torre de Pisa sigue 
inclinándose 
Una Compañía inglesa se en-
carga de repararla 
RUGBY, 21.—Una Compañía inglesa 
de cementos ha obtenido la contrata del 
Gobierno italiano para detener la incli-
nación de la famosa torre de Pisa. Re-
cientemente se había podido comprobar 
que la inclinación aumentaba de conti-
nuo, aunque tan lentamente, que no hay 
peligro alguno por ahora; pero, para evi-
tar todo recelo, se decidió detener esa 
inclinación. 
PARIS, 21.—Informaciones recibidas 
en esta capital, procedentes de Belgra-
do, dicen que la noticia relativa a los 
sucesos cuyo escenario fué la Cámara 
de Diputados de la capital yugoeslava, 
ha causado inmensa emoción en todo el 
país. 
En Zagreb se recibió la falsa noticia 
de la muerte de Stephan Raditch, que 
produjo grandís imo sentimiento; pero 
a las tres de la tarde, los periódicos, 
convenientemente informados, publica-
ron la oportuna rectificación, acogida 
con gran alegría . 
Esto contribuyó a tranquilizar los es-
pír i tus, si bien seguía latente la impre-
sión producida por el sangriento suceso, 
impresión que detenminó un estado de 
agitación popular que hacía temer se 
produjeran disturbios. En efecto, ocu-
rrió así, y la Policía tuvo que interve-
nir para dispersar a los manifestantes 
que exteriorizaban su protesta por lo 
ocurrido. 
La muchedumbre profirió gritos pi-
diendo el castigo del autor de los dis-
ofiros, y se sucedieron las manifesta-
ciones y los choques con la fuerza pú-
blica, prolongándose esa situación hasta 
cerca de las nueve de la noche. 
En el ja rd ín de la casa del señor Vc-
ditch se organizó una reunión, en la 
cual oradores espontáneos solicitaron el 
castigo del señor Raditch. 
Ante el edificio del Consejo general, 
la Policía se vió obligada a cargar con-
tra los manifestantes, que se habían con-
gregado para escuchar a un «radichista», 
promoviéndose con este motivo nuevos 
disturbios que se prolongaron más de 
diez minutos. 
El diputado Pedawitz, que era quien 
había hecho uso de la palabra, pidió a 
los manifestantes que se disolvieran, 
siendo obedecido y restableciéndose de 
ese modo la calma. / 
A las diez de la noche, la tranquilidad 
era ya completa. 
R A D I C H MEJORA 
BELGRADO, 21. — Contrariamente a 
los rumores que han circulado, Stephan 
Raditch no ha muerto, y, después de la 
operación que le fué practicada, mejora 
notablemente de sus heridas y está fue-
ra de peligro. 
También es inexacto que con motivo 
del sangriento incidente de ayer se ha-
yan registrado desórdenes en Croacia. 
El diputado Rachitch, autor de los 
disparos, ha sido objeto de un extenso 
interrogatorio por el propio ministro oel 
Interior. 
El diputado Yelchitch no fué herido, 
como se dijo en los primeros momentos, 
y sólo sufre ligeras contusiones. 
La oposición croata se ha negado a 
aceptar los mensajes de simpatía del Go-
bierno por la muerte de dos diputados 
croatas a causa de la agresión de Ra-
chitch. y pide la dimisión del Gabinete. 
A causa de estos sucesos, la Cámara 
de los Diputados ha aplazado aus sesio-
nes indefinidamente. 
U N A NOTA O F I C I A L 
PARIS, 21.—La Legación real de Yu-
goeslavia ha facilitado una nota oficial, 
diciendo que en todo el país el orden 
es completo. 
El deplorabil ís imo incidente de ayei 
en la Cámara—añade—, debido a una 
aberración individual, no podrá ejercer 
influencia sobre la decisión ya adoptada 
por el Rey sobre la polí t ica extranjera. 
Los diputados yugoeslavos que se ha-
llan actualmente en Par ís con motivo 
de la Conferencia internacional parla-
mentaria han enviado a Stephan Ra-
ditch un telegrama, expresando su vivo 
sentimiento por la agresión de que ha 
sido objeto. 
El coste de la urbanización y cons-
tracción calculado en 130 millones 
MAS JARDINES QUE EDIFICIOS 
O 
Se construirá un estadio para 
cincuenta mil espectadores 
o y 
E L HOSPITAL CLINICO CONS-
TARA DE OCHO GRAN-
DES CONSTRUCCIONES 
Propónese la desaparición de la 
actual Cárcel Modelo 
Con los beneficios de la Lote-
ría se reunirán 22 millones 
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lano en Toledo.—Loe Exploradores de 
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Pontevedra. — Accidente ferroviario en 
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EXTRANJERO.—Un crucero y un avi-
so francés han salido a buscar al «hi-
drot de Amundsen y Guilbaud, del que 
no se tienen noiticias desde el lunes.— 
El canciller Muller encuentra grandes 
dificultades para formar el Gobierno 
alemán. — Se anuncia oficialmente la 
creación de un servicio aéreo transat-
lántico alemán. —Poincaré anuncia la 
estabilización.-La Cámara yugoeslava 
aplaza auc sesiones indefinidam^n' ; 
gran excitación en Croacia (paginas 
i y 2). 
La sesión del Patronato de la Ciudad 
Universitaria celebrada ayer, bajo la 
presidencia del Rey, se dedicó en gran 
parte a escuchar de labios del seüor 
López Otero los planes, proyectos, pia-
nos y croquis preliminares que ha he-
cho con ía colaboración de los demás 
arq-uiteatos e ingeniemos que forman 
parte de la oficina técnica. El Monarca, 
terminada la exposición, felicitó al se-
ñor López Otero y declaró que le había 
causado entusiasmo la labor realizada. 
Presentó el señor López Otero el cro-
quis del conjunto, dibujos parciales, etcé-
tera, que hacen ver claramente lo que 
será la Ciudad Universitaria. Este tra-
bajo preliminar será continuado esie ve-
rano para matizarlo, adoptar la solución 
definitiva en asuntos en que ahora se 
ofrecen varias y presentar en breve el 
proyecto definitivo. Desde luego, el phn 
y orientación seguidos por el señor Ló-
pez Otero merecieron plácemes y fel.-
citaciones de los reunidos. 
En la Ciudad Universitaria dom 'n j r á 
con mucho la parte dedicada a arboi? 
das y jardines sobre La destinada » edi-
ficaciones. Aparte de razones directxmen-
te ligadas a la Ciudad Universi'.iria, 
no se quiere privar a la población d3 
una zona tan excelente para ensanche 
de lo que se ha llamado pulmón de 
Madrid. 
No se ha adoptado el plan de eñ'fi-
caciones al t ís imas, como en algunas 
Universidades extranjeras, ni el de otras 
que construyen numerosos y pequeño» 
pabellones. El sistema elegido es mixV) 
o intermedio. Hay edificios de cuatro 
o cinco plantas. El Hospital Clíniro 
constará de ocho grandes edificaciones 
para las 1.500 camas previstas. Las Fa-
cultades, de un gran edificio cada una, 
salvo algunas como las de Ciencias y 
Farmacia, que constarán de otros dos 
auxiliares. Luego un edificio para una 
gran biblioteca de carácter general que 
se proyecta, otro dedicado a Paraninfo, 
otro para Iglesia y otros varios para 
rectorado, oficinas, residencias de estu-
diantes, clubs deportivos, asociaciones 
estudiantiles, viviendas para profesores, 
servicios auxiliares, etc. En cuanto al 
sistema de agrupación de estas cons-
trucciones presentó el señor López Ote-
ro tres soluciones, explicadas con otros 
tantos croquis. 
Las construcciones serán sobrias y 
sencillas, salvo algunas, como el Para-
ninfo y la Biblioteca, en las que con-
viene un aspecto algo monumental. Las 
residencias se proyectan capaces para 
albergar al menos la cuarta parte de la 
población escolar. 
Los campos de recreos y de deportes 
han de ser vastísimos. Se propone la 
construcción de un s tádium para 50.000 
espectadores, bastante mayor que el 
«Metropolitano». 
En cuanto a comunicaciones internas 
y con la población, lo más importante 
es la gran vía—con trozos de 40 me-
tros de anchura—, que unirá la plaza 
de la Moncloa con Puerta de Hierro. 
La Ciudad Universitaria quedará a la 
derecha. El proyecto del señor López 
Otero expone la conveniencia de que 
desaparezca la Cárcel Modelo del lugar 
que ocupa, tanto para ensanche y embe-
Ipc'miento de la plaza en que ha da 
nacer la gran vía mencionada como por-
que no es la cárcel adecuada antesala 
para el acceso de la población escolar 
a la Ciudad Universitaria. 
El coste de las construcciones se ha 
calculado en un mínimo de 130 millo-
nes, de ellos 30 para obras de urbani-
zación. Irán a la Ciudad, además de 
las Facultades que hoy comprende la 
Universidad, las Escuelas de Arquitec-
tura y Bellas Artes y la de Veterinaria. 
Las obras se cree que podrán co-
menzar en breve. 
Se acordó ayer abrir un plazo de ocho 
días para que los miembros de la Junta 
puedan estudiar detenidamente los de-
talles del proyecto, por si hubiera de 
digerir algún argumento que implicase 
modificación de las líneas generales del 
conjunto antes de darlas como defini-
tivas. También se' acordó pncomend n 
al señor López Otero que en fecha cer-
i n a dé algunas conferencias, con prn-
vecciones, para la presentación de lo^ 
nlanos y explicación del plan general 
de esta obra. 
Los fondos 
El señor Peláez, tesorero de la Jun-
ta, sometió a la consideración de sus 
compañeros de patronato un balance de 
situación d© los fondos de la misma, 
que arroja un total de 11.702.404 pesetas. 
Aun ha de percibirse del ministerio de 
Hacienda e) producto de los bOMflcloi 
del sorteo de la Lotería Universitaria, 
celebrada el día 17 do mayo último, v 
que asciende a cerca de once millones 
de pesetas. 
El alcalde dió cuenta de la moción 
presentada recientemetne al Ayunf-a-
miento, encaminada a que una vez con-
clusa la tramitación del pleito sostenido 
por el Municipio para la ejecución del 
testamento del señor conde de Cuaqu: 
en virtud de] cual ha de constnii i-
un hospital para los pobres de Madrid 
aplicándose a este fin fondos de dichu 
tes tamentar ía por un valor aprnxim.'nl 
de tros millonee de pesetas, tengan r j • 
cución dentro de las liruks de la Cin 
dad U n l v é n t t a r i t y i n relación run l-i 
Vlorncs 22 do ftinlo do lfl28 (2) E L D E B A T E 
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Hospital Clínico de la Facultad de Mte-
diclna. La Junta acordó significar su 
agradecimiento al Ayuntamiento por su 
buftna disposición en este asunto. 
El señor Aguilar, secretarlo general 
de la Junta, dió cuenta de diversos asun-
tos de tnVmlte, entre ellos, del resulta-
do del festival taurino úl t imamente ce-
lebrado a berioflcio de la Univcrs dad. 
que ba producido la cantidad liquida 
de 47.500 pesetas. La Escuela de Veteri-
naria ha dirigido a la Junta una ex-
presiva comunicación manifestando la 
gratitud de su claufit.ro de profesores 
por la decisión de Incluir este centro 
docente entre los edificios que han de 
constituir d recinto universitario y se 
acordó que una Comisión compuesta por 
un profesor de dicha Escuela y un ar-
quitecto de la oficina técnica vayan a 
Leipzig y Munich para reunir los ante-
cedentes de aquellas escuelas de Veteri-
naria reputadas como las mejores del 
mundo. 
L a fundación Del Amo 
También el señor Aguilar presentó los 
planos completos para residencia de es 
tudlantes españoles y americanos que 
por cuenta del filántropo doctor Del 
Amo ha de construirse. El proyecto, de 
mucha sencillez, y, sin embargo, de gran 
belleza arquitectónica, se debe al ar 
quitecto señor Nebot, director de la Es 
cuela de Arquitectura de Barcelona. Su 
presupuesto pasa de dos millones y me 
dio de pesetas, que serán abonadas por 
la Fundación Del Amo. Se acordó auto-
rizar que las obras comiencen inme-
diatamente. 
El 
El mejor compañero en el tren, en la 
playa, en el campo, es un buen libro que 
se lea con avidez, que se conserve luego 
con cariño y que se vuelva a leer siempre 
con verdadero deleite y con gran provecho. 
He aquí algunos libros que pueden cons-
t i t u i r la mejor lectura para el verano; 
C O L E C C I O N M A R I P O S A (8,50 ptü. tomo). 
«La nueva cruzada infantib, por Bor-
deaux. 
«La vendedora de encajes», por Vertiol. 
«Faústula», por Ayscough. 
«Guerra sin cuartel», por Suárez Bravo. 
«Vocaciones femeninas», por Emmanuel 
Soy. 
«La novela de Josefina», por Bruyére. 
«Despojos de amor», por el P. Alcocer. 
«El César Adriano», por A. Barreneche. 
«Los verdaderos reyes», por Víctor Feli. 
C O L E C C I O N H E S P E R I A 
«Corentina», por R. Bazin, 3,50 pts. 
«La voz de la sangre», por K. Bazin, 
4 pt3. 
«El asesino de la muñeca», por Tirso 
Medina, 3,50. 
«Amores africanos», por Jesús B. Colo-
ma, 5 pts. 
«La encina sagrada», por N . Rodziewic-
zowna, 4 pts. 
«El regidor», por ©1 marqués de Lozo-
ya, 5 pts. 
«Bílbilis», por P, Lhande, S. J., 5 pts. 
cEl Teeoio de los Alonfies», por A, Me-
noyo, 5 pU. 
Se ba puesto en estos días a la venta 
la tercera edición de la bellísima novela 
L A M U J E R y e l V I D R I O , de Fidel Pé-
rez Mínguez. Lenguaje limpio y claro, 
amenidad, afortunadísimas descripciones 
de L A M I T J E R Y E L V I D R I O una 
novela moderna que debe acompañar al ve-
raneante amigo de las buenas lecturas, 
sazonadas convenientemente. Precio, 4 pe-
setas. 
C O L E C C I O N S A U L O 
«Santa Catalina de Siena», por Joergen-
een, 14 pte. 
'Wlkjfc a Tierra Santa» (2 vols.), por 
ídem, 10 pite. 
«Historia de una vida escondida», por 
ídem, 5 pts. 
«Carlos de Foucauld», por R. Bazin, 5 
pesetas. 
«La Princesa Ana de Prusia», 4 pts. 
« Q U I E R E U S T E D C O N O C E R B I E N L O S 
P A I S E S Q U E V I S I T A Y A P R O V E C H A R 
E L V I A J E ? 
Compre antes de salir las 
G U I A S B A E D E C K E R 
las mejores del mundo, sin discusión. 
N O V E D A D E S I N T E R E S A N T E S 
D E L I B R E R I A 
R E I V I N D I C A C I O N H I S T O R I C A D E L 
S I G L O XVI.—Contiene las trece conferen-
cias pronunciadas en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de esta Cor-
te, para conmemorar el IV centenario de 
Felipe U j 10 pts. 
E L D E R E C H O E C L E S I A S T I C O V I G E N -
T E E N E S P A Ñ A Y S U P R O C E S O H I S -
T O R I C O , por don Joeé Calabuig. Van pu-
blicados tres tomos. Precio de estos tres 
tomos, 15 pts. 
E L M I L A G R O , por Francisco Sureda. 
Refutación de los artículos publicados por 
el dootor Lafora. 6 pts. 
E L N A C I M I E N T O D E L D E R E C H O D E 
A S I L O ; discurso leído ante la R. Ac. de la 
Historia en la recepción pública del ex-
celentísimo señor don Luis Redonet y Ló-
pez-Dónga, el día 17 de junio actual. Pre-
cio, 4 pts. 
ENCONTRARA USTED EL METOR 
SURTIDO DE NOVELAS ESPAÑOLAS Y 
EXTRANJERAS Y UNA MAGNIFICA 
EXPOSICION DE LECTURAS PARA EL 
\ L K A N U EN LAS 
L I B R E R I A S V O L U N T A D 
Madrid: Alcalá, 28; Barcelona: Bruch, 
35; Valencia: Mar, 17; Oviedo: Altamira-
no, 5; Buenos Aires: Piedras, 664. 
Se agrava la huelga en el 
puerto de Amberes 
o 
Hay 12.000 parados y se teme 
que las tripulaciones de los bar-
cos secunden el movimiento 
Un episodio más de la lucha en-
tre comunistas y socialistas 
AMBERES, 21.—Continúa acentuándo-
se la huelga de obreros del puerto, as-
cendiendo ya a 12.000 el número de 
huelguistas. Entre ellos figuran 3.000 ca-
pataces. 
Se teme además que vayan a la huel-
ga las tripulaciones de los buques y de-
más personal mar í t imo, los cuales re-
claman la Implantación de la jornada 
de ocho horas en el mar y el aumento 
de 15 por 100 en sus salarlos. 
El «Sumatra» ha descargado 1.500 to-
neladas de mercancías en el muelle, de-
jándolas abandonadas. Igual ejemplo 
han seguido varios buques americanos, 
ingleses y alemanes. 
* * * 
Mientras llega la hora de derribar 
por sorpresa al orden burgués, los co-
munistas ensayan sus fuerzas con pe-
queños golpes de Estado en las orga-
nizaciones de los socialistas, sus her-
manos o sus primos, si el primer pa-
rentesco se conceptúa demasiado próxi-
mo. Véase si no lo ocurrido en Am-
beres. 
Hace unos diez días ios comunistas 
publicaron un manifiesto en el que se 
Discurso de Poincaré 
sobre estabilización 
MAÑANA COMENZARA LA DIS-
CUSION D E L PROYECTO 
Poincaré dispuesto a dimitir si no 
cuenta con una mayoría adicta 
PARIS, 21.—En la sesión celebrada 
hoy por la C á m a r a de diputados, el pre-
sidente del Consejo de ministros, Poin-
caré, pronunció un breve discurso, en 
el que declaró que estima necesaria la 
continuación de la política de la Unión 
NacionaL 
Añadió que podrá cambiar el Gobler 
no, pero no los métodos que se han de 
seguir. Espera que el Parlamento apro 
b a r á por una inmensa mayor ía el pro-
yecto de estabilización. 
Dijo después que el actual Gobierno 
o el que le suceda h a r á aprobar el pre-
supuesto de 1928 en tiempo oportuno, así 
como también las medidas de ca rác te r 
financiero que se estimen precisas. 
" E l Gobierno—añadió—depositará el 
proyecto en la C á m a r a el sábado, con 
objeto de que comiencen los debates el 
mismo día, a cuyo fin Poincaré ha so-
licitado de la C á m a r a que se aplacen to-
das las interpelaciones anunciadas. E l 
presidente del Consejo ha declarado, f i -
nalmente, que no disimula la gran res-
ponsabilidad que contrae con la nueva 
medida, pero que se halla tranquilo, pues-
to que el Gobierno ha dicho siempre 
la verdad a ambas Cámaras . 
E l discurso del presidente fué acogido 
con grandes aplausos por la derecha y 
anunciaba una acción próxima para'el centro y muy fr íamente por un buen 
HOOVER, CANDIDATO REPUBLICANO 
• y í ' 
—Habéis tirado muchos peñascos, pero no lograsteis espantar la pesca. 1 
, (Philadelphia Record.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
conseguir mejoras en los salarios de los 
descargadores del puerto de Amberes. 
En esta acción no intervenía el Sindi-
cato sociaiista. Muchos obreros juzga-
ban las demandas comunistas exagera* 
das, pues el aumento—diez francos—re-
sector de los radicales y, sobre todo, por 
los socialistas. La causa de esta acti 
tud en tan decididos partidarios de la 
estabilización parece que ha de buscar-
se en que el nuevo convenio con el Ban 
co de Francia no les satisface, por creer 
presenta el 18 por 100 del jornal, pero que el Gobierno ha hecho demasiadas 
debe tenerse en cuenta que los comu-'concesiones y perjudica a los intereses 
nistas quer ían también acudir en ou- de la nación. 
xt l io de los siderúrgicos, que hace ya^ i • f 
algunas semanas están en huelga 
El lunes por la m a ñ a n a dos emisa-
rios comunistas en bicicleta recorrie-
ron el puerto con la orden de cesar el 
trabajo. La mayor parte ebe los obreros 
obedecieron creyendo que la orden par-
t ía de su Sindicato socialista. Los je-
fes de ésta acudieron inmediatamente 
y ordenaron la vuelta al trabajo, que 
no fué obedecida sino por la menor-
parte de Ws obreros, pero al día si-
guiente al paro fué total a pesar de to-
dos los mandatos. Los comunistas ha-
bían logrado su objeto, porque, i q u é 
queda ahora de la autoridad de esos 
¡efes sociaUstasV 
Una consecuencia clara se deriva de 
todo esto. Hasta ahora, cuando se ha-
blaba de los comunistas belgas, se ci-
taban con desprecio sus efectivos ofi-
ciales, más que escasos, ridículos. Sin 
embargo, en las últ imas eleciones los 
candidatos comunistas han pasado de 
los 50.000 votos. 
Desde luego esos votantes no están 
afiliados oficialmente al comunismo, si-
no en una parte ínfima. En 1921 se fun-
PARIS, 21.—Diversos diarios, y entre 
ellos "Le Matin", L'Ouvre" y L 'Écho de 
Pa r í s " , dicen que en el úl t imo Consejo 
de ministros, el señor Poincaré manifes-
tó su intención de dimit i r en el caso 
de que no obtenga una amplia mayor ía 
de Unión Nacional, que estima de todo 
punto indispensable para terminar su 
obra. 
B R I A N D Y QUIÑONES 
PARIS, 21—El señor Briand ha re-
cibido esta m a ñ a n a al embajador de Es-
paña, señor Quiñones de León. 
PERIODISTA F A L L E C I D O 
PARIS, 21.—Ha fallecido el señor Te-
ry, director de "L'Oeuvre". 
Nuevo secretario de la 
Legación uruguaya 
MONTEVIDEO, 21—Ha sido designa-
do secretario de la Legación del U r u -
guay en Madrid don Luis Azaróla Gil . 
E l señor Azaróla Gil se propone rea-
dó el partido con 521 miembros; es po-llizar en España numerosas investigacio-
slble que ahora no sean 6.000, pero nes his tór icas. 
se la influencia que p t t^dn '•jm-cr. L a \ ^ 
explicación es sencilla. El socialismo t ,.„-„.--.. n n i , n ^ n „ m n n n oTXSr0, V n ^ , ' T r UN LSBORSTA SE ICE CONSERVADOR 
rosa contextura capitalista. Los afilia-
dos a los Sindicatos, Mutualidades y 
Cooperativas obreras socialistas disfru-
tan de no pocos beneficios materiales. 
Desde que se ha decretado la expulsión 
de los comunistas en los Sindicatos 
reemos que fué en 1925—son pocos los 
que arriesgan la pérdida de esos bene-
ficios por la defensa de una idea. 
De ahí la táctica de Moscú, que los 
franceses han bautizado *noyautage» 
—hacer núcleos—. Nada de rupturas, de 
lucha abierta y franca, sino la creación 
de células, de pequeños grupos, que, por 
lo mismo que trabajan aislados unos 
de otros, son más difíciles de perseguir. 
Cuando los jefes de los Sindicatos quie-
ren reaccionar, han perdido la mayor ía 
y la jefatura. 
Así ha ocurrido con el Sindicato de 
Empleados de Bruselas, por no citar 
sino el caso más reciente. Se ha negado 
a expulsar a los comunistas Jarquemot-
te y Vanden Heuvel. Hace ahora un 
año, decía Dewine en «te Peupie», que 
la influencia comunista era preponde-
rante en la federación de Sindicatos de 
Ttruselas. Y si esto ocurre en el partido 
socialista más disciplinado y más rico 
del mundo, juzguemos lo que pasa rá 
en las demás naciones. 
Repetimos que no se debe juzgar la 
fuerza del comunismo por el número de 
ndheridos, sino por la influencia que 
ejerce en la masa obrera. En Inglaterra, 
de la que hablamos hace pocos días, se 
ha presentado ayer un nuevo síntoma 
de la preponderancia extremista. La 
carta de Maxton y Cook en el «¡New He-
RUGBY, 21.—El doctor Haden Gnpst, 
ex diputado laborista por \ a r th Sou-
thwark, ha escrito a Baldwin m a enna 
solicitando el Ingreso en el partido con-
servador. 
El primer ministro ha contastarlo di-
ciendo que será recibido con ¡fusto en 
las filas del partido unionista. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
AUSENTEN D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO. 
raid», que es un grito de abierta rete, 
lión contra los caudillos. Ni uno n i otro 
son comunistas ¡ pero obran como tales. 
Y Maxton es el jefe del partido laboris-
ta independiente, el grupo intelectual 
del partido. 
He aquí una de las razones, y no la 
menos importante, por las que es peli-
groso el socialismo. Porque es el abono, 
el fertilizante de la sociedad para que 
viva y florezca—y aun triunfe—ei co. 
munismo. 
R. L . 
San Juan Bautista 
Bl 24 celebrarán flus días la marque«a 
de Toral. 
Su alteza real el infante don Juan. 
Loe ilustrísimos y respetables señoree 
Obispoe de Menorca y Oviedo. 
Duques de Almodóvar del Río, Castille-
jo*, Nájer»., Santoña, Tarancón, T'Swclaes, 
Til ly y Tetuán. 
Marqueeeg de Affuilona, Almeiraa, Alon-
so de León, Aymerich, Benicaxló, Caito-
jar, Cáceres. Cambil, Casa Treviño, Caste-
lloneei. Concordia, Cort, Embid, Gaviria, 
Guadalmina, Herrera, Lupia, Marbais, Ri-
bera, San Migruel de Bejucal, Sarata Lu-
cía, Santa María, Santo Domingo, Salas 
Blegua, Santurce, Sotomavor, Tamarit, To-
loea, Torrelavega, Torralwa, Villamediana, 
Villapaiftés. Vinot y Zurgena. 
Condes de Alby, Añover de Tonnee, Ca-
sa Heneetrosa, Castronuevo, Colchado, Dar-
níns, Diana, Gamazo, Gramedo, Grove, 
Gnaqui, Güell, La Granja, Leiva, Lum-
brales, Marquina, Miguel, Montealegre do 
la Rivera, Morphy, Morilee, Pinofiel, San 
Pedro de Ruiseñada, Sierrabella y Torre-
Vólez. 
Vizcondes de Barrantes, Prado Hermo-
so, Revilla y Torres Secas. 
Barones de Areizaga, Arenas, Bicorp, Río 
Tobí» y Torre Caldola. 
Señoras de Bermejo, Codin» Perucho (don 
Carlos), viuda de Delgado, Marañón, Mau-
ra (don Francisco), viuda de García Ta-
ñes, viuda de Propper, Ussfa y Vitórica. 
Señorita* de Bertrán de Lis, Fernández 
Blanco, Qoyeneche, Millán de Priego, Pé-
rez del Pulgar y Muguiro y Prado y Lis-
boa. 
Señores Alcalde. Aldeanueva y Cervantes, 
Alonso Malberto, Allanegui, Ampudia, An-
tero de la Fuente, Arco y Cubas, Avila, 
Aviles Aznar, B. Izquierdo, B. Gutiérrez, 
Balbás, Balbín, Barices, Barona, Basabe, 
Baitabás, Beístegui, Blanco Blesa, Bofill, 
Brocas, Bruguera, Bustamante, Caballé, 
Calvo de León, Can*!a, Cano, Cantero, Cár-
dena*; Carnicero, Caro, Carneo. Careí, Ca-
«ivella. Castellano, .Castillejo y Zapatero, 
Caveetany, Ceballos, Cervantes, Cervera. 
Contreras, Crehuet, Criado Domínguez, Es-
quer. Chacón, Donoso Cortés, Dorda, Du-
ran, Esplugas, F. de Córdoba y Frígola, F. 
de Luz y Albornoz, F. Febrer. F. Vicente. 
F. Yéñez, Ferrer y Vidal, Figueroa de Var-
gas, Flores Posada, Flor, Forga-Frígola, 
Forgas, Franco, Gamundi, Gamir y Diez 
de Ulzurrun, Gandariaea, Gandullo, García 
Comas, García López, Gascón, Gómez, Gó-
mez Aramburu e Inda, Gómez Diz, Gómez 
Gil, Gómez Pauro, Gomel, Gordo, H . Fe-
rrefiel, Hermida, Hermoso, Herrera, He-
rreros Ibáñez, Iñíguez, Izquierdo, Jimé-
nez. Jimena, Laimón y Moneada, L . Ce-
ballos, Fontán, Jordá,n de Ürríes, La Cier-
va, La Chica, Labaeta, Laguardia, Laymer, 
Lecanda, Lino, López Dóriga, Luca de Te-
na, Llasera, Llórente, M . de Lara, Ma-
clas d«>l Real, Maluquer, Márquez. Castille-
jo, Martín Monitalvo Martínez de Diego, 
Martínez Sierra, Masso, Maura, Mochales, 
Moles, Moneada, Morillo, Muñoz Vargas, 
Nido L. Echenique, O'Donnell y Díaz de 
Mendoza. Olarzábal, Ortiz, Ortueta y Es-
teban, Osa, Palacios, Pnlan, Panero, Pa-
radera Pasquín Perea, Pérez Auñón, Pi-
ñana, Plana, Polo de Zaldívar, Palanco 
Crespo, Pons, Poveda, Pradera, Propper, 
Pujol, Queci, Ranero, Ramos, Redondo 
de Castilla, Rodenas, Rincón, Romero 
Ardoz, Romea, Rosell, Ruano, 8. Labia-
no, Salas Antón, Sáenz de Prado, Sam-
só, Sánchez Anido, Sánchez Domenech, 
Sánchez y Sánches, Soldevilla, Spotorno, 
Torre Vega, Torre Villanueva, Torres Te-
jada, Una, Uría y Uría, Valdecabres, Ro-
drigo, Vailderrama, Valdé« y Armada, Va-
llés y Pujáis, Vázquez Corral, Vega, Ve-
lasco. Ventosa, White. Yuste y Zamora. 
Les deseamos felicidade6. 
Bodas 
En la boda de la angelical gondesa de 
Clavijo con don Agust ín Figueroa 
Alonso Mart ínez fueron testigos, por 
novia, los marqueses de Bendaña, S*in 
Miguel. Santo Domingo y Pozo Bla^cc 
el conde de Bailen y don Ramón Carva-
jal y Colón. Los del novio los publica-
mos en nuestro número de ayer. 
La cola del traje de la novia la lle-
vaban dos lindas criaturas, Mercedes y 
Carmen Yebes. 
El novio llevaba el uniforme de mses-
trante de Ronda. 
La concurrencia fué tan numerosn 
como selecta, demostrándose las simpa-
tías de que disfrutan en la alta socifr'Tf. 
madr i leña los nuevos esposos y sus res 
pectivas familias. 
La marquesa .de San Miguel iba muy 
elegante, vestida de color marrón de 
tonos claros. 
—En breve cont raerán matrimonio h 
linda señori ta Clara Vargas Zúñiga y 
don Alberto Cavestany y Anduaga. 
Reales cartas de sucesión 
En el marquesado de Pacheco, a favor 
del duqiue de las Torres, marqués de 
Villamejor, y en el vizcondado de Ros. {• 
favor de don Antonio de la Vega y Re? 
de Olano. 
Real licencio 
Para contraer matrimonio se ha con-
cedido a don Sosthenes Pignatelli de 
Aragón y Padilla con doña Ludovica 
Pignatelli de Aragón y Cortés, princesn 
del Sacro Romano Imperio. 
Petición de mano 
Por la señora viuda de Wangüemer t , 
y para su hijo, el distinguida notario 
don Félix, ha sido pedida la mano de 
la bel l ís ima señoría María Espinosa de 
Sanmar t ín , hija del secretario de Saín 
de la Audiencia de Madrid del misino 
apellido. 
La boda se ce lebrará el n del próxi-
mo mes. 
Bautizo 
El Patriarca de las Indias, don Fran-
cisco Muñoz Izquierdo, baut izó en la pa-
rroquia de la Concepción al hijo pruno 
géni to de nuestro estimado amigo el 
doctor don José Díe y Mas y de su bella 
consorte, doña María del Carmen Go-
yanes. 
El neófito recibió el nombre de su 
padre, y además los de Antonio y Ro-
berto. 
Fueron padrinos la bisabuela, dou:\ 
Amalia Vil leta , viuda de Echegoyen, y 
el abuelo paterno, el secretario del Go-
bierno c i v i l de Madrid. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con espléndida merienda. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el primero de la 
muerte de la princesa del Sacro Romano 
Imperio, duquesa viuda de Frías , de gra-
ta memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Mon-
temayor, Oropesa y Berlanga de Dupro 
se apl icarán funerales y misas por la 
difunta, a cuya noble familia renova-
mos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate PARIA 
El capitán Fitzroy toma 
posesión de su cargo 
Una Comisión de los Comunes 
fué a la Cámara de los Lores 
para oír la aprobación del Rey 
ÑAUEN, 21.—El "capitán Flztroy ha to-
mado hoy posesión de su cargo con el 
pintoresco y antiguo ceremonial de r i -
gor. Una comisión de ;a Cámara de 
los Comunes fué llamada a la Cámara 
de los Lores para oír allí que «S. M. te-
nía plena confianza en la habilidad, la 
diligencia y la eficiencia deJ nuevo 
Speaker para el cumplimiento de sos 
deberes». 
Los Comunes se reunieron en su Cá-
mara. El funcionario llamado el • b l v K 
Rod» l lamó tree veces a la puerta de 
ella. Una vez admitido y desde 1« t r i -
buna pidió al Speaker que le arompa-
ñase a la Cámara de los !x)re6. Des-
pués del cortejo se puso en marcha pre-
cedido del sargento de armas. 
El lord Chanceller leyó a los 'om'.slo-
nados la aprobación del Rey y una vez 
que la Comisión regresó a la Cámara de 
los Comunes el nuevo presidente dió 
cuenta a la Asamblea de la aprobación 
y pronunció un breve discurso r novan-
do su fidelidad a la Cámara. 
M A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
Rob-Vida Míret 
No es más que una horchata del 
jugo de plantan lecheras, que comeo 
iwtiDtivamente log mamíteroa cuan-
do tienen necesidad de laclar. 
EN EL EMBARAZO HUB-VIÜA 
número 1, combate la albuminuria, 
doloreo, vómito* j molestia^ propias 
del estado, de«arroLla y fortiñea el 
feto, tonifica a la madre j la pre-
dispone para un parto fel i i y leche 
abundante. 
EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en laa farmacina y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Hibaa. 
(BARCELONA) 
Se concede el divorcio a 1 
princesa Helena ^ 
El Príncipe Carol se niega 
a aceptarlo 
BUCAREST, 21.—El Tribunal h 
clarado disuelto el matrimonio del p S?" 
cipe Carol de Rumania con la nr- ' 
Helena y ha concedido al Príncipe f684 
recho de recurrir, en casación, en el t 
mino de cinco días. ' ^r-
El abogado del Príncipe Carol ha 
do un documento de éste, oponléndos 
divorcio. e ̂  
Al efectuar s u ^ c o m p r a s ^ 
haga referencia a los anun.' 
cios leídos en E L DEBATE 
u ^ r o s ^ n i Í e v o s 
Julián Ribera, de las Realoe Acndem" 
Española y de la Historia. DiaertacionJ1' 
opúsculo». Literatura, Historia, Culto ^ 
árabe. Historia de la Música. Cue«>H0tlra 
marroquíes. Bnseftanf.a. PriSlogo de MienÜ 
Asín. Dos tomos en 4.°, 1.5fi4 páginn8 t 
pesetas. Pídase al autor. Pozas, 12. '¡¿ 
prenta. Madrid. 
u m T s a b a í j d o 
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Para la tercera clase 




H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5. 
Barcelona: Rambla de 
Santa Mónica, 29-31. 
Sevilla: Santo Tomás, 17. 
Palma: Siete Esquinas, 6. 
Valencia: Doctor Roma-
gosa, 2. 
P I E S 






Desaparecen con el h i g i é n i c o 
P E D I S A N 
U9 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50. 
v e n t l en P A J I M A G I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
FUMAD c o n P A P E L 
€ DEJAD DE FUMAR 
I S c t s l i b r i í o . 
EN TODA ESPAMA: 
£ Relojes despertadores de pared y Yariadísimos modelos en pulsera. AL TODO DE OCASION. FÜENCARRAL, 45. 
REMEDIO CONTRA E L INSOMNIO 
— ¿ Q u é buscas con tanto afán en ese periódico? 
—¡Estoy loco a ver si encuentro dónde dan una con-
ferencia cultural, porque hace tres noches que no puedo 
conciliar el sueño! 
{La Semana, Habana.) 
IB 
—Estoy desolado, señora, por haberle matado su gato. Me ofrezco 
para reemplazarle en lo que pueda. 
—Muchas gracias, señor. Pero ¿sabe usted cazar ratones? 





—¿Cómo pescas, si no miras el anzuelo?^ 
—No me hace falta. Noto en seguida c*2**1 
rompen el hilo. 
íPéle Méie, P ^ 1 
•a» 
E L D E B A ! £ (3; 
,.3 
CUATRO MIL C A ^ E C O N O M K A S EN BARCELONA 
El 18 ̂  i«¡¡° inaugurará el C o k ^ ^ l ^ ^ Prelado venezo-
l^o en Toledo Acédente ferroviario en Teijeiro (Coruña). Fiestas de la 
Previsión en Valencia. Es tanJ^ados^r¡ospa lac ios de la E . de Montjuich 
SE CREARA UN SANATORIO MARITIMO INFANTIL EN PONTEVEDRA 
Chocan un "áuto" y una camioneta 
ALMEEIA, 21.—En la carr&tera de Po-
niente chocaron una camioneta y el au-
"inióvil q,ie conducía al médico titular de 
n*'ía«. l,n enfermo y l08 famMiares de 
Lte Todofl éstos y el chofer de la ca-
inioñeta resultaron- lesionados. 
La feria de Avila 
AVILA. 21.—Mañana comienza la itradi-
fional feria de San Juan. Con etste mo-
' tivo llegaron muchoe foraeteroe de los 
nueblofi limítrofes. 
^Comunican de San Esteban del Valle, 
pueblo de esta provincia, que cuando su-
bido en la pared de un huerto, intentaba 
ahuyentar a una caballería el joven de 
diez y e0'6 a"oe Juüán Robles Rodríguez, 
cayó al suelo y se produjo la muerte ins-
tantánea. 
Una barriada de casas económicas 
BARCELONA, 21.—Esta mañana ee ce-
lebró la colocación de la primera piedra 
del grupo A de casas económicas que el Pa-
tronato de la Habitación construirá en 
la barriada de la carretera de Port, en 
el sitio conocido por Prat Vermell. Bendi-
jo la piedra el Obispo doctor Mi ralles. 
Asistieron el ministro de Trabajo, el ge-
neral Barrera, el delegado regio del Tra-
bajo y Ia8 autoridades locales. 
Pronunciaron discursos la señorita Ló-
pez de Sagredo, el gobernador civil , como 
presidente del Patronato, y el señor Auivós. 
Este dijo que el problema de la vivienda 
Be siente en toda Europa desde la termi-
nación de la guerra europea, pero con 
una ventaja para España, que es la que 
más estudia y legisla sobre la maiteria y 
trabaja para su resolución. 
Después de la colocación de la primera 
piedra del grupo de casas económicas que 
construirá el Patronato de la Habitación, 
ge celebró un banquete, presidido por el 
señor Aunós. Asistieron las autoridades 
y personalidades barcelonesas. 
A los postres el gobernador civil expli-
có los propósitos del Patronato y después 
el ministro pronunció breves palabras. 
Puso de relieve la importancia de la cons-
trucción de 4 000 casas, en las que ha-
bitarán familias humildes. Añadió que el 
actual Gobierno, después de cinco años, en 
loe cuales puede decirse que ha resuelto 
problemas de vital importancia, ha hecho 
posible que puedan plantearse todos estos 
problemas sociales y económicos que sólo 
en una era de paz y tranquilidad pueden 
llepar a resolverse. 
El gobernador civil , general Miláns del 
Boch, y presidente del Patronato, dijo que 
en Barcelona hay actualmente 6.083 ba-
rracas esparcidas por los alrededores, con 
una población de 24.000 habitantes. De es-
tas barracas 2.379 se hallan emplazadas en 
la zona de Montjuich; 1.721, en la de Ara-
gón y Riera Blanca; 1.011, eo San Gil . y 
972, en la barriada de Horta. Por término 
medio habitan cada una cinco personas. 
Las barracas suelen ser de unos cuatro 
metros cuadrados. 
En cnanto al aspecto económico de la 
construcción, el Comité ejecutivo acordó 
la emisión de un empréstito, pero como 
no podía ofrecer garantías, no dieron re-
sultado las gestiones iniciadas. Examina-
mos «J^unos proyectos, uno de ellos en 
que ee nos ofrecía dinero adelantado me-
diante e! aceptamiento del pago con las 
obligaciones emitidas en un empréstito, y 
otro, el que nos facilitará el auxilio eco-
nómico e1. Estado con la garantía de nues-
tro control. Después de estudiar las dos 
proposiciones, aceptamos la última y en-
viamos el proyecto al ministerio de Tra-
bajo, que lo aprobó. Nuestra fórmula eco-
nómica consiste en la emisión de 30 mi-
llones de pesetas avaladas por el Ayunta-
miento. De momento construiremos 4.000 
casas, que deberán estar terminadas para 
la Exposición, t. fin de que la ciudad pue-
da presentarse decentemente antee los fo-
raeteros. 
Los dos tipos de casa aprobados tienen 
tres dormitorios. Se diferencia uno de 
otro en que el mayor tiene la cocina se-
parada del comedor, y ambos cuentan con 
retrete y un trozo de tierra para huerta. 
En las barriadas habrá escuelas y capilla. 
Por cada casa se pagará de alquiler 25 a 
30 poetas, según sea el tipo. No se trata 
de casas baratas, que al cabo de cierto 
tiempo vayan a poder de loe inquilinos, 
sino de casas económicas, que, una vez 
resuelto el problema de la vivienda, pa-
sarán a la propiedad del Ayuntamiento. 
Hn Vidal C o n s t é " 1' trPop Agus-
rretera 
quedó destrozada 
Constanzo, que cruzaba l » " ^ 
contado en L a bicicleta 
tura del brazo izq^ie^dT ^ 
que 
a frac-
Herid o por su esposa 
MALAGA, 21.—Por diferencia de carac-
teres rmo el matrimonio Antonio Ortega 
Bueno y Antonia Ruiz Pe^áez. El marido 
resulto gravemente herido por su esposa. 
La agresora se fugó, pero después fué de-
tenida por la Policía. 
Visita de inspección 
MALAGA, 21.-Ha llegado en visita de 
inspección el ingeniero don José Salas. 
—Se ha fugado del manicomio el de-
mente José Fernández, autor del asesina-
to del propietario del cortijo del término 
de Benamagorza, ocurrido el año anterior. 
Dimite el Ayuntamiento de Murcia 
MURCIA, 2.—Ha dimitido el Ayunta-
miento en pleno, por la compenetración 
existente entre sus elemetutoe con el al-
calde dimisionario, marqués de Ordoño. 
—Ha sido elegido jefe local de la Unión 
Patriótica don Joaquín González Conde, 
del Cuerpo Jurídico Militar y persona de 
gran relieve social. Es hijo del marqués 
de Villamantilla de Perales. 
—En el barrio de San Antolín. Josefa 
Pérez Díaz ha dado a luz a cinco geme-
los, que apenas vivieron, y un engendro 
deforme. 
E l Obispo de Menorca 
PALMA DE MALLORCA, 21.—A bordo 
del vapor tBalear», correo de Ibiza, ha 
llegado el Obispo titular de Quersoneeo, 
coadjutor de la diócesis de Menorca, doc-
tor Cardona, al que acompañan ,el alcalde 
de Ibiza y el canónigo señor Frau. Fué 
recibido por las autoridades civiles, mil i -
tares y eclesiásticas. £\ lunes hará su en-
trada en Cindadela. 
Asamblea Mariana en Salamanca 
SALAMANCA, 21.—Continúa sus tareas 
la Asamblea Mariana. Se celebró una se-
sión privada para sacerdotes, que estuvo 
concurridísima. Presidieron don Manuel 
García Boisa, Provisor; don José Artero, 
canónigo; el padre Olairac, delegado dio-
cesano, y don Manuel Moro Pando, po-
nente de uno de los temas. 
E)l señor Artero expuso la necesidad de 
organizar la Juventud masculina, que es 
el sector más importante y más abando-
nado de la acción social. 
Bl padre Clairac expuso la conveniencia 
de que esa organización sea a base de las 
Congregaciones Marianas que forman la 
vanguardia de la Juventud Católica. 
Don Manuel Moro habló sobre los frutos 
de las Congregaciones Marianas. 
Seguidamente se aprobó la constitución 
de la Federación Mariana Salmantina. Ce-
rró el acto el Provisor con elocuentes par 
labras para exhortar a los sacerdotes a 
auxiliar la propagación de la devoción a 
la Santísima Virgen. 
Por aclamación se aprobaron las siguien-
tes conclusiones: Primera. Urgencia de 
multiplicar a loe pueblos las Congrega-
ciones Marianas. Segunda. Por la Juven-
tud Católica se puede llegar hasta el 
ideal de las Congregaciones, que en la 
práctica presentan menos dificultades. Tor-
cera. Constitución de la Federación regio-
nal salmantina, por ser ya suficiente para 
ello el número de Congregaciones y la 
multitud de congregantes. 
Los actos celebrados hoy revistieron gran 
suntuosidad, demostrativos del crecimiento 
notable que en esta diócesis toman las 
Juventudes Marianas. 
En la iglesia de la Clerecía hubo una 
misa de comunión general, en la que ofi-
ció el Vicario general del Obispado. Asis-
tieron centenares de jóvenes. Después se 
celebró una misa solemne. Predicó el pa-
dre Salgado, que con gran elocuencia pre-
sentó a San Luis como modelo en el que 
deben mirarse todos los jóvenes que quie-
ran ser consecuentes con las ideas reli-
giosas. 
E l abanderamiento de dos cruceros 
La Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 21 .-Según se asegura, hay 
ya varios palacios de la Exposición que 
^tán a punto de darse por terminados. 
—Los padres jesuítas encargaron al pin-
tor Cristóbal Montserrat un retrato al 
oleo, que hoy ha entregado, de la sierva 
de Dios doña Dorotea de Chopitea, a la 
9ne se instruye proceso de beatificación. 
—El alcaide de Olot y varios concejales 
«e la Comisión permanente han presen-
tado la dimisión de sus cargos. 
—Comunican de Igualada que ha sido 
nombrado alcalde de la ciudad don José 
Roca Puget. 
—Esta noche ee celebró en el teatro 
uoya una función a beneficio del Sindi-
cato de actores españoles. Tomaron parte 
«n el festival Margarita Xirgu. Borráe y 
jocos loe actores que trabajan actualmen-
te en Barcelona. 
*C el expreso de las ocho de la no-
bajoSal10 Para Madrid el ministro de Tra* 
Accidente ferroviario 
. j^KUSA. 21.—A la entrada de la esta-
de vi Teijeiro. cuando llegaba el correo 
^p ^ r i d , se rompieron los enganches del 
Rindo coche correo y un vagón de ter-
J r y continuó la máquina solo con un 
ae. Entre loe viajeroe se produjo enor-
hr„PniVC0' Pue9 lo« citadne carruajes sal-
iron fuera de la vía. No hubo desgra-
dm? pfr6{)1iales. La vía quedó interceptada 
"ante algUna8 horas 
^•Lsta f 
^ í 6 de cien toneladas en las obras del 
; tarde ee ha colocado el primer 
w u e e
toni 6. transatla<ntico. Asistieron las au-
"dades y personalidadee. 
un u Untamiento acordó obsequiar con 
a t)anquet6 de ga]a al ArzobiSp0 ei lunes 
esta ^ que hará sii entrada solemne en 
es,a capital. 
^Parece el c a d á v e r de una j o v e n fecihíP1, 21—El Jaez de Instrucción ha 
en 0 un despacho del Juzgado de Flix, 
rio Ek(1Ue cc>niunica que en el cauce del 
^ichnrK aparecido el cadáver de una 
U Te-r/' que 86 ""P^e «ea el de Paclui 
to ri0 i desaparecida en el hundimien 
Punto 
¿arca Ldel río SeKre. La familia 
» marchado para dicho 
a. W carn 3ft0 de indentificarl 
íar* dar n hta6 continúan sus trabajos 
í114 ÍKlesif Clpi0 a la construcción de 
»fPfendido y tconvento en el ensanche 
a ^nea dn 7 e M montículo GaMeny •uvumi viaraeny 
««ta Un.ea de Zaragoza. Los religiosos de 
la e 0Fden tuvieron su residencia hasta 
«w* > UstraciÓ11 en el edificio que hoy 
^ P* U casa de Beneficencia provimcial. 
Honi r de «rta capital entregaron a las 
tonto, carmelitas deeca'.zas un cofre que 
1 todos los vasos sagrados. Lae 
el cofre, que ahora 
los religioeos. 
inmediaciones de Seo de ü r 
^ íení 
11 las 
SAN SEBASTIAN, 21.—Mañana se re-
unirán las autoridades para tratar de los 
actos que se celebrarán con motivo de la 
entrega de la bandera de combate a los 
buques cBlas de Lezo» y cSebastián El-
cano». 
—En la estación de Irún se establece-
rá un aparato automático que facilite 
los viajeros la comunicación telefónica 
—En una fábrica de Villabova, el obrero 
Victoriano Sasaión, que tocó un cable, pe-
reció electrocutado. 
—Ha llegado a ésta el capitán general 
de la región. 
—El domingo irá a Vitoria una Comi-
sión de la Diputación para asistir a la en-
trada oficial del nuevo Obispo, doctor 
Mágica, en su diócesis. 
Carretero atropellado 
SAN SEBASTIAN, 21.—En la carretera 
de Oñate chocó un cauto» con un carro 
de bueyes. El conductor de éste, Ambro-
sio Zavala, sufrió gravísimas heridas; un 
buey resultó muerto y ed cauto» quedó 
completamente destrozado. 
—En Ürio, cerca de la estación, el obre-
ro del teléfono provincial José San Se-
bastián, que llevaba a hombros un poste, 
resbaló v sufrió la fractura del cráneo. 
Pérez Solís en Santander 
SANTANDER, 21 . -Ha llegado Oscar Pé-
rez Solís para hacerse cargo de la Jefa-
tura de la Factoría de Petróleos en San-
tander. 
E l general Alfau, operado 
SANTANDER, 21.—En el correo de esta 
mañana venía a Santander el general don 
FeUpe Alfau, con el propósito de entre-
vistarse en Castro Urdíales con un ami-
go suyo de nacionalidad británica. Al lle-
gar a Renedo, y cuando intentaba levan-
tarse de la cama, se dió un golpe en el 
vientre. Ya en Santander se le agudizaron 
los dolores y requirió la presencia de un 
médico militar. Reconocido por éete, soli-
citó el diagnóstico de un operador, el cual 
dijo que se trataba de una hernia estran-
gulada y que precisaba la operación in-
mediata. Esta se verificó en un Sanatorio, 
con buen resultado. 
Un maharajah en Sevilla 
SEVILLA, 21.—Eeta noche, en el expre-
so de Málaga y Granada, y procedente 
de esta ciudad, llegó el maharajah de uno 
de los Estados de la India, Rambir Sing-
najandra. acompañado de su esposa, seis 
hijos, dos secretarios, tres institutrices y 
dos criados. Se hospedan en un hotel de 
la ciudad y pasarán en Sevilla varios días. 
Mañana recorrerán ed recinto de la Ex-
posición y el parque de María Luisa. 
Prelado venezolano en Toledo 
TOLEDO, 21. — Hoy Regaron monseñor 
Miguel Mejía, Obispo de Guayana (Vene-
zuela), con el pronotario apostó-lico y Deán 
metropolitano de Mérida (Venezuela), doc-
tor José Clemente Mejía, y el rico pro-
pietario venezolano Juan de Dios Ruiz, que 
se proponen permanecer varioe días en 
Toledo. 
—Desde hace ocho días se trabaja para 
desmontar ol monumento grande, que ha 
sido utilizado en los cultos de "la Semana 
Eucarística y del Corpus. Esta mañana, al 
bajar con torno uno de los cuatro seg-
mentos que constituyen la cúpula del ta-
bernáculo, que pesa 350 kilos, se rompió 
la cuerda cuando estaba a dos metros del 
suelo. El segmento quedó destrozado. Los 
obreros resultaron milagrosamente ilesos. 
Protección a animales y plantas 
VALENCIA, 21.—El gobernador civil ha 
publicado una circular, en que participa 
a los Ayuntamientos que el Patronato pro-
vincial para la protección de animailoe y 
p'antae acordó que, una vez constituidos 
los patronatos locales, se haga saber al 
vecindario la misión que ee persigue, y 
que no se tolerará hacer daño a los ani-
males y plantas. 
—Han dimitido sus cargos de conceja-
les el conde de Trígona y los señores Alei-
xandre y Quesada. En breve se procederá 
al nombramiento de los sustitutos. 
Fiesta de Previsión 
VALENCIA, 21.—En la Caja de Previ-
sión se celebró esta tarde una fiesta para 
el reparto de 35.000 pesetas entre 87 tra-
bajadores. A l acto asistió el Prelado, que 
pronunció un elocuente discurso. 
—Cerca de Algemesí el tren descenden-
te número 605 arrolló y mató a Vicente 
Seguí, de setenta y tres años de edad. 
—La asilada de la Casa de la Miseri-
cordia, Amalia Adrián, de veinticinco 
años, sordomuda, sufrió una caída. Resul-
tó con la probable fractura de la undéci-
ma y duodécima vértebras dorsales. Su 
estado es grave. 
—A bordo del vapor cRomeu» tuvo la 
desgracia de resbalar y caer al suelo el 
fogonero Antonio Martínez Díaz, que re-
sultó con keridas de pronóstico grave. 
El Colegio Mayor de Santander 
VALLADOLID, 21.-E1 rector de la Uni-
versidad ha visitado al gobernador civil 
para anunciarie la próxima apertura del 
Colegio Mayor de Santander, dependiente 
de esta Universidad. El gobernador pro-
metió al rector recomendar a los gobernar-
dores respectivos de las provincias perte-
necientes a este distrito universitario, que 
realicen gestiones cerca de las Diputacio-
nes de las mismas, para que como hi-
zo la de Valladolíd, creen becas que 
permitan asistir a los alumnos de dichas 
provincias al curso de verano de 1928, 
que se celebrará desde el 18 de julio hasta 
el 31 de agosto. 
—El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado solicitar para el doctor don Blas 
Sierra, la gran cruz de Beneficencia, por 
la meritísima y desisteresada labor técni-
ca y profesional que realiza en la prepa-
ración del fichero médico eccolar de los 
niños vaüisoletanos, y una condecoración 
inmediatamente inferior para sus colabo-
radores don Fernando Ciraias, don Casto 
Corzo, don Pedro Alvarez Vázquez, médi-
cos; don José Suárez Vázquez, estudiante 
de Medicina, y don Angel González Váz-
quez, concejal. El gobernador civil orde-
nará la formación Hel oportuno expediente. 
Sanatorio marítimo para niños 
VIGO, 21.—La Diputación provincial ee 
propone fundar un Sanatorio marítimo pa-
ra niños pobres que necesiten asistencia 
preventiva y curativa. Se ha pensado en 
principio emplazarlo en la playa de Men-
duiña, entre Cangas y Bueu, uno de los 
sitios más pkitorescoe de esta provincia. 
Se afirma que para llevar a cabo esta 
obra se cuenta con importante ayuda del 
Estado. 
—En un Banco de Villagarcía ee presen-
Taron a cobrar 450.000 pesetas, correspon-
dientes a tres décimos del cuarto premio 
de la lotería de la Ciudad Universitaria. 
Estos décimos habían sido encargados por 
un grupo de emigrantes que marcharon 
a Norteamérica a principies del pasado 
mes. Loe poseedores, que son 15, en cuanto 
tuvieron conocimiento de haber sido agra-
ciados con la lotería, regresaron rápida-
mente a España. Todos los agraciados son 
de Villa Juan, excepto dos, que son anda-
luces. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
B U 
El arquitecto don Javier Barroso, autor del pabellón español 
en la Exposición de Colonia 
Véase por dónde vuelve a la popularidad por serios caminos de 
estudio y de arte quien ya gozó de ella bien temprano. E l arquitecto don 
Javier Barroso, que tan merecido triunfo ha obtenido en Colonia, es, 
sencillamente, Barroso, el que fué guardameta del Athletic Club y entu-
siasmó a los espectadores con sus paradas ágiles, en las que lució su 
tino y su juvenil elasticidad; es el mismo Barroso al que sus adversa-
rios del equipo argentino hubieron de felicitar un día, rindiéndose 
destreza. Y es grato este aspecto nuevo en el que Barroso se nos pre-
senta ahora. Pasó la victoria física y ha llegado la hora del triunfo es-
piritual. Este joven de veinticuatro años ha sabido hacerse muy pronto 
una doble nombradía. Si en otro tiempo un buen aficionado exclamaba: 
"¡Eso es parar!", hoy un firmante del álbum de nuestro pabellón en 
Colonia—un húngaro—ha escrito en él: "Esto se llama tener gusto". 
Medidas del Gobierno en 
defensa de la peseta 
"No hay motivo alguno para 
que sufra la depreciación que 
se le quiere imponer" 
Se organizará un consorcio inter-
ventor con medios económicos 
abundantes y plenos pode-
res para estabilizar de hecho 
Nota Oficiosa.—'El Gobierno se cree 
en el caso de reaccionar enérgicamen-
te contra la especulación a la baja de 
la peseta, que estoe úl t imos días se ha 
desencadenado en los mercados bursá-
tiles, aprovechando rumores sin funda-
mento, entre ellos el de que se prepa-
raba la estabilización legal de la pese-
ta muy por bajo de la par, lo que es 
completamente absurdo, porque España 
no renuncia & una posible vuelta a la 
paridad y por ende ni piensa ni ha 
pensado en consolidad definitivamente 
la efímera depreciación actual de su di-
visa. No hay motivo alguno para que 
ésta sufra la depresión que so le quiere 
y OCHO P i U S SE 
APODERAN DE ÜN 
Habían embarcado clandestina-
mente en el "Jervis Bay" 
— o 
Desde Ceilán se han enviado 
fuerzas en socorro del barco 
COLOMBO, 21.-^Ercrucero "Enterpri-
se" ha recibido, a las seis de la mañana , 
un radiograma del buque "Jervis Bay" 
concebido en los siguientes té rminos : 
"Los amotinados amenazan con incen-
diar el navio. Envíen socorros inmedia-
tamente." 
Fueron embarcados con toda urgen-
cia soldados de Infan te r ía de Marma, a 
bordo del navio "Slavoo", que zarpó en 
socorro del "Jervis Bay". 
Los 18 piratas se hicieron dueños del 
barco, después de aterrorizar a los 120 
tripulantes y 650 pasajeros que viajan 
en él. 
« » « 
LONDRES, 21.—En los círculos oficia-
les australianos de Londres se declara , ¡aue no tienen ninguna información acer-
imponer, pues España tiene nivelada sulH " T i . ^ r - , ^ „ i . < t ^ h o r q V Hacienda pública, carece en absoluto de 
deuda flotante, mejora de día en día. su 
balanza comercial, Jqulda con superávit 
su balanza de cuentas, y vive con una 
exigua circulación fiduciaria, esto es, sin 
inflación, cuya garan t í a oro excede del 
60 por 100. No obstante, a pretexto de 
aJgunas importaciones eventuales, la 
de trigo, entre otras, y de ciertos pa-
gos de regular cuantía—los que se han 
de hacer a las entidades petrolíferas 
extranjeras—expropiadas por el mono-
polio, se vienen tomando posiciones en 
divisas extranjeras con detrimento pa-
ra la peseta. El Gobierno declara que 
aquellos pretextos son del todo especio-
sos. La importación de trigos, en efec-
ca del motín estallado en el "Jervis Bay' 
o, mejor dicho, acerca del asalto de que 
dicen ha sido objeto por parte de 18 
hombres embarcados clandestinamente. 
Tampoco en el almirantazgo se tiene 
la menor noticia del radio que, según los 
rumores, había recibido el crucero "En-
terprise", solicitando auxilio, y al que 
había contestado pidiendo m á s detalles. 
Sin embargo, en las oficinas del Lloyd 
y en la casa consignataria se ha trata-
do de devolver la tranquilidad a las fa-
milias de los 600 pasajeros, asegurando 
que el capitán del "Jervis Bay" no puede 
haberse dejado sorprender, dadas las con-
diciones personales que posee, y que ha-
cen de él uno de los mejores marinos 
de Inglaterra. E l "Jervis Bay" debe He-
te, habiéndose absorbido ya el cupo que 
primeramente se autorizó, no puede al- gar el lunes a Colombo 
canzar la menor trascendencia, y las * ' * ~ Z ^~ 
indemnizaciones petrolíferas no pesa-iP/J,,. . C a B l Q l l l Q f ' O n O C í f o 
rán sobre el mercado, porque el G o - l C l U l I O C l U U l K l I d U C o U C 
bierno se ha cubierto con exceso de 
ULTIMA HORA 
Bertazzolo obligado a 
boxear con Uzcudun 
o 
Si no comparece el día 30 será 
descalificado a perpetuidad 
SAN SEBASTIAÑ0~22 (urgente).—Los 
organizadores del combate Uzcudun-Ber-
tazzolo han recibido un telegrama de 
la International Boxing y Unión con-
firmando que no Mene noticias de la 
enfermedad de Beftaizoloi 
Se le ha conml;do un piazc para pre-
sentar sus excusan. 
No se concede V. ig ima prórroga res-
pecto al combate, y obligándole a venir 
el d í a 30. En caso contrario se descali-
ficará a perpetuidad, no sólo a Bertaz-
zolo, sino también a m «manager» Des-
camps, confiscándole 108 bienes de éste 
NOTAS POUTICAS 
El licénciamiento empezará el 25 
El anunciado l icénciamiento tempo-
ral comprenderá .desde el 25 del mes 
actual hasta el 13 de septiembre. 
La inauguración del Canfranc 
El 18 de jul io a primera hora llega-
rán a Canfranc, pueblecito español que 
se ha construido, improvisado, casi jun-
to a la estación del mismo nombre, el 
Rey de España, el marqués de Estella y 
el conde de Guadalhorce, y el presi-
dente de la repúbl ica francesa, el mi 
nistro de Trabajos públicos de su Go 
bierno y, probablemente, el de Negocios 
Extranjeros, monsieur Briand. 
Las autoridades de una y otra nación 
se r eun i rán en banquete e inaugura rán 
él tramo del túne l internacional, ha-
ciendo el recorrido, en tren, de ano¿ 
cuatro ki lómetros. 
El mismo día su majestad y el jefe 
las divisas que, para hacerlas efecti-
vas, puedan precisarse en su día y ello 
neutraliza su repercusión en los cam-
bios. 
A principios de mayo último, el Go-
a su 1 bierno ensayó una modesta intervención 
en los cambios que, por el momenio, 
aplacó el mercado; pero suspendida 
desde hace dos semanas, la tendencia 
desfavorable para la peseta se acentuó 
marcadamente, en especial en los últi-
mos días, y ello le induce a insistir en 
la intervención, dándole caracteres de 
permanencia. A este fin, pondrá en ple-
no desenvolvimiento la base séptima 
del artículo primero de la vigente ley 
de Ordenación Bancaria, organizando un 
Consorcio interventor, asistido de sbun-
dantes medios—como mínimo, cuatro-
cientos o quinientos millones de pesetas 
En ei caso improbable de que Bertaz- del Gobierno emprenderán su amincia-
zolo no viniera a San Sebastián, se ce-
lebrará de todas las formas la velada. 
Entonces Uzcudun combatirá contra uno 
de los siguientes púgi les : Cook, Diener 
o Schmellinar 
E l Seminario de Santiago 
SANTIAGO, 21.—El Arzobispo padre Za-
carías Martínez ha defiig>nado para el car-
go de rector del Seminario Pontificio al 
joven canónigo de eeta Metropolkana don 
Manuel Capón Fernández. Se trata de un 
capitular que goza de numerosas simpa-
tías y es muy conocido en toda la re-
gión gallega por sue relevantes dotes de 
apostolado. Para director de estudios ha 
sido designado el canónigo arcipreste don 
Cándido García González. 
Contra la blasfemia 
SEVILLA, 21.—En la sesión plenaria del 
Ayuntamiento ee aprobó una moción de 
la concejal señorita García Pesquera y del 
teniente de alcalde señor Díaz Urmeneta, 
en la que <se solicita se castiguen con la« 
penas máximas a los blasfemos. También 
aprobó la corporación el proyecto definiti-
vo de saneamiento, mejora y ensanche in-
terior del barrio de Triana. 
Las Corporaciones agrarias 
ZARAGOZA, 21.—El dccreto^ley del mi-
nisterio de Trabajo sobre organización cor-
porativa agraria ha suscitado inquietudes 
en el agrarismo aragonés que requieren 
estudio y divulgación. La Unión de Re-
molacheros y el Sindicato Central de Ara-
gón han proyectado celebrar diversos ac-
tos públicos de carácter comarcal en las 
principales ciudades aragonesas. A dicho 
fin el próximo día 29, festividad de San 
Pedro, se celebrará el primer aoto de di-
vulgación de las modalidades y caracte-
rísticas de la nueva ley en el pueblo de 
Borja y se espera tenga gran importan-
cia. 
Los Exploradores zaragozanos 
ZARAGOZA, 21.—La excursión veranie-
ga que realizarán este año los Explora-
dores zaragozanos será en el mes de agos-
to a un bosque de Tortosa. Seguirá la 
ruta del ferrocarril de Val de Fafá©. A 
la expedición se unirán las tropas de Ca-
taJuña y Valencia. 
—Mariano Laviña, de sesenta y tres 
años de edad, fué atropellado en la calle 
de la Democracia por un automóvil guia-
do por Ricardo Gil . También resultó he-
rido por otro coche Sebastián Monreo. En 
la Casa de Socorro auxiliaron a los lesio-
nados de heridas de pronóstico reservado. 
E l secreto de confesión 
ZARAGOZA, 21.—Bajo secreto de confe-
sión ha entregado un penitente al pá-
rroco de Santa Cruz 500 pesetas, con ob-
jeto de que se las devuelva a determinada 
persona, cuyo nombre facilitó. 
—Mañana se reunirá la Comisión gesto-
ra del ferrocarril de Canfranc para tra-
tar de los actos que se celebrarán el día 
18 de julio con motivo de la inaugura-
ción de dicha línea férrea. 
En Méjico se producen 
choques electorales 
o 
Seis muertos y varios heridos 
OCATLAN (Oaxaca, Méjico), 21.—Con 
motivo de la campaña electnra;, se pro-
dujo ayer un sangriento choque entre 
dos grupos de adversarios políticos, en 
el que resultaron -• is muertos y varios 
heridos. 
» * « 
VEBACRUZ, 21.—Una partida de ban-
doleros que tiene secuestrado al súbdito 
español don Luciano Majido. exige por 
su rescate el pago de doce mi l dólares, 
amenazando con darle muerte si no se 
les entrega esta suma. 
La Legación de España ha hecho una 
insistente gestión cerca del ministro de 
Negocios extranjeros en favor del secues-
trado. 
U N DISCURSO D E OBREGON 
LONDRES. 21.—Telegrafían desde Mé-
jico que el sucesor en la presidencia de 
la República de Plutarco Elias Calles, 
general Obregón, ha destruido en unas 
declaraciones las ú l t imas esperanzas de 
los católicos mejicanos sobre una post-
óle reconciliación del Estado con el Va-
ticano. El general Obregón ha manifes-
tado en el mencionado discurso que la 
Iglesia es un obstáculo molesto al des-
arrollo de la polí t ica del Gobierno meji-
cano, anunciando, finalmente, que la 
divisa de su mandato presidencial será : 
Méjico antes que el Papa. 
CONCESION DE GRANDES CHOCES 
— o 
La Gaceta de ayer publica reales de-
cretos concediendo la gran cruz de Car-
los I I I a los marqueses de la Romana 
y Castromonte; la de Isabel la Católica, 
a don Félix Ortíz de Taranco y la del 
Mérito Civil a don Antonio Horcada, don 
José Cruz Conde y don Antonio Faqui-
neto. 
La huelga griega aumenta 
o 
E L GOBIERNO SIGUE DUE-
ÑO DE LA SITUACION 
ATENAS, 21.—Los panaderos atenien-
ses se han sumado hoy a los huelguistas. 
El abastecimiento de la población está 
asegurado por las fábricas militares. 
L a situación creada por el conflicto 
obrero no es tan fácil de resolver como 
parecían indicar los comiunicados ofi-
ciosos. 
L a Policía detuvo ayer a 15 obreros 
del ramo de construcción por realizar 
labor de propaganda en favor de la 
huelga. 
En Salónica los tabaqueros intentaron 
celebrar una manifestación, siendo dis-
persados por la Policía. 
E l Gobierno es completamente dueño 
de la situación. 
do viaje a Santander para asistir poce 
después a la llegada de los balandros, 
que hab rán salido, formando regata, de 
Nueva York. 
Visita del señor Echevarrieta 
A primera hora de la tarde estuvo el 
marqués de Estella en Ciudad Lineal, 
visitando al duque de Te tuán . 
A ú l t i m a hora despachó en Guerra 
con el oncial mayor de la Secretaría , se-
ñor Cuervo, y recibió a don Horacio 
Echevarrieta, con quien sostuvo una 
larga conversacién. 
Una fiesta diplomática en Estado 
La que se organiza como despedida 
a los embajadores de Inglaterra será la 
primera que con carácter de tal se cele-
bra en el ministerio de Estado. Los or-
ganizadores se proponen que no falte 
en ella ninguno de los alicientes que dis-
tinguen a los bailes de noiestra alta so-
ciedad. 
La Asociación fray Vitoria 
Los señores Fernández Medina, Fer-
nández Prida y Ramírez Montesino v i -
sitaron ayer tarde en la Asamblea al 
señor Yanguas para darle cuenta de los 
trabajos que ha realizado en SéU ausen-
cia la Asociación Francisco de Vitoria, 
respecto, entre otros asuntos, a organi-
zación del cursillo que empezará en no-
viembre en la cá tedra de Salamanca. 
La Junta económica central de los 
Institutos 
Una real orden inserta en la Gaceta 
del 19, dispone que cadai uno de los 
directores de ios Institutos nacionales 
y locales de Segunda enseñanza Egre-
sará en la sucursal más próxima del 
Barco de España.con destino a la cuen-
ta corriente que en la Central de dicho 
Banco de España, con destino a la cuen-
ta económica central de loe Institutos 
de Segunda enseñanza», la mitad da .a 
suma recaiidada t-n nctá l ico por cada 
Instituto, como resultante de la percep-
ción reglamentaria de cinco pesetas por 
cada mat r ícu la no oficial. 
Dichos ingresos deberán verificarse 
precisamente durante las primeras quin-
cenas de junio y diciembre de cada año, 
pudiendo imponerse 25 pesetas de mul-
ta por cada día de demora, que satis-
fará personalmente el director respon-
sable a la Junta económica central. 
Una vez ingresada en cuenta corrlftn 
te por los directores de todos los Ins-
titutos y por los delegados regios, don-
de no haya director, las cantidades co-
rrespondientes a los mismos, procederá 
la Junta central a la dietribuclón de 
la suma resultante. 
Durante las segundas quincenas d-í ju-
nio y de diciembre de cada año, la Jun-
ta económica central determinará nece-
sariamente la distribución y l ibrará las 
cantidades acordadas a los directores 
de los Institutos nacionales para $u lu-
mediata entrega al personal decente a 
quien corresponda. 
Un funcionario administrativo 
ahora Peiping 
o 
L a muerte de Chang-So-Lin se 
ha comunicado ya oficial-
mente a las potencias 
NANKIN, 21.—El Consejo central na-
cionalista se ha reunido, adoptando la 
decisión de cambiar el nombre de la 
ciudad de Pekín, ya que esta palabra da 
en chino la idea de capitalidad. Pekín 
se l lamará en adelante Peiping. La ca-
pital, como se sabe, ha sido trasladada a 
Nankín. 
L A MUERTE D E CHANG-SO-LIN 
CHANGAI, ai,—Un telegrama de Muk-
_ den anuncia que los cónsules generales 
oro—y de plenos poderes para 'estabi-'extranjeros en aquella ciudad han sido 
lizar de hecho en cada etapa al tipo | informados oficialmente de la muerlt, 
que, a su propuesta, fije el Gobierno. 
Si fuera menester, este organismo cen-
tral izaría temporalmente todas las ope-
raciones sobre divisas extranjeras, co-
mo lo están ya las relativas a mono-
polios de Estado o Sociedades conce-
sionarias o contratantes con éste. 
Sabe el Gobierno que en estos últi-
mos tiempos ee ha exacerbado la poco 
del que fué general ís imo de las tropas 
nordistas y señor de la Mandchuria, 
general Chang-So-Lin. 
Las ceremonias del entierro tendrán 
lugar el sábado próximo con la mayor 
solemnidad. 
* * « 
TIEXTSIN, 21.—Se ha efectuado un 
registro en los locales del Consulado 
endencia de comprar valores 1 soviético. Las autoridades esperaban hu-
extranjeros. La tolerancia que de hecho 
haya podido existir para esta opera-
ción completamente ilegal, ha de cesar 
desde el punto y hora en que se agrá 
llar la prueba de la complicidad de los 
soviets en el asesinato de Chang-So-Lin. 
CONFERENCIA ECONOMICA 
CHANGA!, 21.—El ministro del Go-
DE M A R R U E C O S 
van sus efectos dañosos, y en que, porjbierno nacionalista Song ha convocado 
otra parte, el Estado a tenúa la prohiW-! una Conferencia económica, en la cual 
cíón misma con el real decreto de 27 tomarán parte banqueros y comercian-
de mayo, que consiente la introducción' tes, y cuyo objeto será buscar los medios 
de determinados valores, considerándo-lpara llegar a un acuerdo en lo que se 
los útiles para la economía nacional.! refiere a la res tauración financiera. 
Así, pues, en lo sucesivo se velará - — *** 
enérgicamente por el respeto a las dis-! 
posiciones que rigen en esta materia, 
y se sancionarán las infracciones que se 
descubran. 
Importa también recordar que conti-
núan en vigor las reales órdenes de 6. 
9 y 11 de marzo y 10 de abril de 1924, con 
arreglo a las cuales están prohibidas 
las operaciones de adquisición de mone-
da extranjera que no se justifiquen es-
trictamente por necesidades comerciales 
acreditadas en debida forma. Es de es-
perar que todos, p r o de modo muy es-
pecial la Banca, q.ie tantas pruebas ha 
dado de patriotismo, sabrán atenerse a 
las normas contenidas en aquolias rea-
les órdenes, para cuyo cumplimiento, ha-
ciendo uso de la facultad que le otorga 
el número séptimo de la de 11 de marzo, 
el ministerio de Hacienda ha dispuesto 
algunas inspecciones inspiradas en de-
signios de mero contraste y no de pre-
juicio o recelo. 
Todas estas medidas, y otras que opor-
tunamente se irán haciendo públicas, 
patentizan la serena decisión con que 
el Gobierno se apresta a defender el 
prestigio de la divisa nacional, Ins-
conscientemente atacada dentro y fuera 
de España. 
En esta obra cuenta, de antemano, 
con la colaboración de todos los orga-
nismos y particulares a quienes afecta 
la vida financiera nacional, confiando 
en que n ingún españo^ n i extranjero 
que en nuestro país opere, será capaz 
de perseguir a costa de la valuta nacio-
nal, el logro de intereses secundarlos. 
mi-
nisterio, designado por el ministro, se 
encargará de la secretaría," contabilidad 
y custodia de documentos de esta Jun-
ta. Del total de fondos a distribuir, la 
Junta económica central deducirá .a can-
tidad necesaria para graüflcación al se-
cretario, y ga-»ws de material, que no 
excederá de 2.000 y 1.000 pesetas, res-
pectivamente. 
Las reclamaciones deberán ser en to-
do caso motivadas e informadas por la 
Junta económica en pleno del Instituto, 
cuyo director les dará necesariamente 
curso oficial. La Junta económica cen-
tral ofrecerá a los reclamantes un pru-
dencial período de prueba, transcurrido 
el .cual sin realizar ésta, se tendrá al 
reclamante por desistido. En todo caso, 
resolverá administrativamente, sin úl-
timo recurso. 
« » » 
La Gaceta de ayer dispone que la .Tnn-
ta económica Central de los Institutos 
de Segunda enseñanza quede constitui-
da por el director general de Enseñan-
za superior y secundaria, como presi-
dente, y por los señores don Miguel 
Aguayo, don Miguel Adellac, don Enri-
que Barrigón y don Manuel Manzana-
res, como vocalos. De la secretarla se 
encargará don Jerónimo Paunero. jefe 
de negociado del ministerio de Instruc-
ción pública. 
U N INCENDIO E N CABO JUBY 
TETUAN, 21.—Por noticias oficiales 
que transmite el delegado del alto co-
misario en la región de Cabo Juby, se 
sabe que ayer tarde, a consecuencia de 
haberse intlamado un quinqué de gaso-
lina en el bar racón de la tropa donde 
se alojan los soldados de Aviación, se 
produjo un incendio que fué sofocado 
prontamente, pero a consecuencia dud 
cual resultaron con qpidmaduraa graví-
simas los soldados Miguel Calvo Vidal 
y Leandro Lados Casado y otros cinco 
soldados, también de Aviación, con que-
maduras leves. 
RECOGIDA D E A R M A M E N T O 
TETUAN, 21.—Continúa todos los días 
la recogida de armamento y municiones, 
labor que efectúan las mehaznias e In-
tervenciones militares. Estas fuerzas se 
apoderaron ayer de cinco fusiles de di-
versos sistemas, algunas armas blancas 
y cerca de 500 cartuchos. 
—El alto mando ha felicitado a las 
Intervenciones militares de Larache por 
la labor desarrollada con motivo de la 
organización del reciente concurso ga-
nadero ceJebrado en aquella plaza. Di-
chos interventores consiguieron llevar 
más de 800 cabezas de ganado de todas 
clases, entre los que sobresalían magní-
ficos ejemplares de toros, caballos y car-
neros. Los indígenas prometieron llevar 
el próximo año mejores ejemplares y 
se mostraron muy satisfechos de los 
premios que el Gobierno les otorgó en 
dicho concurso. 
—Mañana marchará a Madrid para in-
formar de diversos asuntos al d rector 
de Marruecos y Colonias, el delegado 
general del alto comisario, don Diego 
Saavedra. 
LAS FUERZAS DE CARABINEROS 
MELILLA, 21.—Llegado el coronel de 
Carabineros don Mariano Adsuar para 
revistar las fuerzas de dicho Cuerpo. 
También ha llegado el pintor Moreno 
Carbonero, que se t ras ladará mañana a 
Alhucemas para seguir tomando datos 
sobre el terreno con destino a su cua-
dro «El desembarco de Alhucemas». Es-
la noche comió con el general González 
Carrasco, invitado por éste. 
En breve comenzarán los trabajos en 
las primeras demarcaciones mineras de 
Yebel Aman y Benl Mesduin. En loe 
trabajos de las pistas se da ocupación 
a millares de moros. 
LAS VICTIMAS DE UN ACCIDENTE 
RABAT, 21.—Los partidarios indígenas 
han logrado rescatar y condne r a la 
Alcazaba de Tadla los cadáveres del 
oficial de Artillería observador y del sar-
gento del 37 regimiento de Aviación, 
que murieron en un accidente ocurri-
do el 11 del corriente cuando realiza-
ban un vuelo durante la operación ve-
rificada dicho día. 
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DE PUGILATO ^ miierta ^ m gr"a 
Ayer se dio la salida de la prueba mo torista Madrid-Copenhague. Los pe-
queños propietarios triunfan en el hi pódromo de la Castellana. La final del 
campeonato de ^footbair' y la excursión del Barcelona. 
PUGILATO 
Campeonato nacional 
BARCELONA. 21.—Esta noche termi-
naron los campeonatos de boxeo «ama-
teur» de Espaiia con log resultados si-
guientes: 
Peso mosca.—VILAJsTOVA (catalán) 
yenoQ por puntos a Santacruz (Le-
vante). 
•Extraliffero.—MARTI (Cataluña) ven-
ce por puntos a La Torre I I (Levante). 
Pluma. — RODRIGO (Aragón) vence 
por puntos a Estruch (cataláji). 
l.'flero.—SANS (Cataluña) pone dos 
veces «knock down» a Pastor (Levante). 
El árbitro pa ró el combate al segundo 
«round». 
«Wélten. — FERNANDEZ (Hispanoar-
gentino) vence por puntos a Aguilar (Ca-
ta luña) . 
Peso medio.—CAMMJZANO (hispano-
argentino) ganó a Butragueño (madri-
leño) por abandono en el segundo asal-
to. La retirada de Butragueño provocó 
gran escándalo. 
Seml gran peso.-TMONLLOR se pro-
clama campeón por no tener contrin-
cante. Combatió con el profesional Ri-
poll, que abandonó ai segundo «round». 
Gran peso.—GIRALT (catalán), des-
pués de caer dos veces a tierra obliga 
a parar el combate por inferioridad de 
Triarte (Navarra), proclamándose el ca-
ta lán campeón. Los vencedores han si-
do proclamados campeones de España 
de su categoría. 
Alrededor del combate Uzoudun-
Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN', 21.—Los organiza-
dores del match Uzcudun-Bertazzolo ca-
recen de noticias respecto a la enfer-
medad del campeón italiano. 
Se han ¡pedido informes a la Federa-
ción Internacional y a la Federación 
italiana. 
Uzcudun atribuye los rumores a Des-
camps, antiguo manager de él y actual-
mente de Bertazzolo, con el objeto de 
restar importancia a la pelea. 
Personas llegadas de Pa r í s aseguran 
que Descampe y Bertazzolo se encuen-
tran en La Gnerche, activando el en-
trenamiento del úl t imo. 
Los organizadores han remitido im 
cheque a Descamps, correspondiente a 
los gastos de viaje, conforme al con-
trato.^ 
Bisko contra Godfrey 
NUEVA YORK, 21.—Bl combate entre 
Risko y Godfrey, que debió celebrarse 
ayer, se disput-ará pasado m a ñ a n a sá-
bado. 
MOTORISMO 
E l concurso Madrid-Copenhague 
Frente al domicilio del Real Automó-
v i l Club de España se dió ayer la sa-
lida a los corredores que participan en 
Ja interesante prueba Madrid-Copenha-
gue, que anunciamos en estas colum-
nas hace dos semanas. La partida ha 
sido controlada por el secretario de la 
mencionaJa c h t i d a í ' y él f ^ s i t í e n t e de 
la Federación motociclista, señor Ferry 
Los concursantes son los siguientes: 
Motocicletas 
Henry Erlival , sobre Harley Davidson 
- C. Hoich Nielsen {Harley Davidson) 
F. Primgaard Nielsen (Harley David 
son). 
Wi l l y Swane (Nimbus). 
K. U. Topp {Henderson). 
Automóviles 
Conde de Almassy (Austria), sobre 
Steyr. 
P. de Guillaume (Alemania), sobre 
Steyr. 
Norregaard (Dinamarca), sobre Buick. 
Señora Bah (Alemania), sobre Steyr. 
Allessendro Sechino (Italia), sobre 
Lancia. 
Príncipe René de Orleáns (Francia), 
sobre Talbot. 
Albert Hansen (Dinamarca), sobre Fiat. 
Knud Danielsen (Dinamarca), sobre La 
Salle. 
Sovensen (Dinamarca), sobre Chevro-
let. 
K a n Kruse (Dinamarca), sobre Ford. 
Estos corredores deberán llegar a Co-
penhague el domingo. 
AUTOMOVILISMO 
Los nuevos coches "Graham-Paige" 
están en gran demanda 
La casa Graham-Paige construyó 21.881 
automóviles de pasajeros entre el 1 de 
enero y el 2 de mayo de 1928. 
Esta enorme cifra indica que el nue-
vo modelo Graham-Paige, construido 
ahora bajo los auspicios de los tres her-
manos Graham, ha batido todos los re 
cords de producción durante los cua-
tro primeros meses de actividad de la 
nueva gerencia, igualando en dicho bre-
ve plazo la producción total del año 
1927. y excediendo todo precedente an 
terior de producción y despacho du-
rante los últimos diez y ocho aílos. En 
abril se construyeron m á s vehículos 
Graham-Paige semanal y mensualmen-
te, y se despacharon más coches diaria-
mente que en cualquier otra época de 
la Compañía. 
En una sola semana, del 23 al 29 de 
abril, se despacharon 2.195 coches, o 
sea 10 por 100 de la producción total 
del año 1927. 
Tan extraordinario aumento tuvo lu-
gar, no obstante las dilaciones del mes 
de enero. El día 20 de dicho mes sólo 
se habían construido 200 automóviles de 
esta marca. 
El mercado extranjero ha respondido 
con el mismo entusiasmo, colocando en 
los primeros cinco meses del año que 
corre 75 por 100 m á s de pedidos que en 
cualquier otro período de cinco meses 
durante los diez y ocho años de vida 
de la Empresa. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Una tarde para los pequeños propietarios 
Como día laborable hubo ayer «n la 
Castellana media entrada. 
El sport resultó también regular con 
la ausencia de varias cuadras y menos 
mal que ya están aquí varias de Bar-
celona. 
Los distintos resultados nos satisfacen, 
porque se trata del triunfo de los p3 
queños propietarios, de los que cuentan 
con uno o dos caballos, o cinco a «lo 
más. Es de desear que esto se repita 
a menudo para estimularlos y ^ar ma 
yor interés a las carreras, en espácUl 
a las apuestas. Es lógico que las gran-
des cuadras obtengan el mayor porcen-
taje de los premios, pero sería injusto ed 
acaparamiento por parte de ellos. 
La adquisición de Dorioté ha sido un 
negocio hasta la fecha al ganar a diez 
días escasamente después de su compra. 
Aunque inquietado en algunos momen-
tos, triunfó al fin Straight Line en la 
tercera carrera, clasificándose en buen 
segundo lugar la potranca TaUleuse, lo 
que constituye una decepción por parte 
de la carrera de Patrafla. 
Las dos úl t imas carreras fueron las 
más interesantes por su final reñido. 
Clotho ha vuelto a realizar una buena 
carrera y sucumbió por una cabeza; 
era mucho dar algunos kilos a otro 
concursante más viejo, que es bueno, y 
que además es especialista de la dis-
tancia, como Avanti. Los otros dos ca-
ballos no figuraron para nada. 
Besultados: 
Premio La Poupée (militar, vallas, 
handicap, 1.500 pesetas; 3.200 metros.) 1, 
KARAMBA [Sanguine-Odda), 64 kilos 
($García Fernández), de don Nemesio 
Martínez Hombre; 2, Antifaz, 66 ($Ripoin 
del regimiento de Dragones de Numan-
cia, y 3, Jarito, 65 ($Luzattd), de la Es-
cuela de Equitación. 
Tiempo: 4 m. 5 s. 2/5, 
Ventajas: tres cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 17,50 pesetas. 
Premio Jerez (carrera de venta), 2.000 
pesetas; 1.000 metros.—1. DOBLOTE 
(Bay D'Or Miss Lottie), 56 (Perelli), de 
don Manuel Mart ínez; y 2. Pitusin, 56 
(Leforestier), de don Juan Ceca. No co-
locados: 3, ingo, 52 (Cárter), y Buenos 
Aires, 50 y medio (Lewis). 
Tiempo: 1 m. 6 s. 2/5. 
Ventajas: dos cuerpos, dos cuerpos, 
lejos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; colo-
cados, 5,50 y 5,50. 
Premio Falencia, 3.000 pts. 2.400 metros. 
1, STRAIGHT LINE (Grosvenor Stage 
Manners), 56 kilos (Perelli), del duque 
de Alba, y 2, Tailleuse, 51 (Cárter), del 
marqués de Amboage. No colocados: 3, 
Pat raña , 52 (Leforestier); 4, Le Petit 
Saussay, 54 (Belmonte), y Chamberí, 54 
(Chavarrias). 
Tiempo: 2 m. 41 s. 2/5. 
Ventajas: cuello, un cuerpo, dos y me-
dio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; colo-
cados, 7 y 48 pesetas, respectivamente. 
Premio Ukko, 4.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, AVANTI (Goodluck-Gagerie), 56 
kilos (Leforestier), del Harás Velasco, y 
2, Clotho, 53 (Belmonte), del conde de 
la Cimera. No colocados: 3, Why Not, 52 
(Chavarrias), y Pierrette, 56 (Lewis). 
Tiempo: 1 m. 57 s. 2/5. 
Ventajas: cabeza, diez cuerpos, un 
cuerpo y medio. 
Apuestas: ganador, 15,50 pesetas; co-
locados, 5,50 y 5. 
Premio Benzu (handicap), 4.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, LOQUILLO (Choix 
de Boi-Twinkletoes), 54 (Sánchez), de la 
Dirección de Cría Caballar, y 2, Ruiioba, 
61 (Leforestier), de la condesa de San 
Martínd e Hoyos. No colocados: 3, Lo-
cuaz, 52 (Díaz); 4, Grand Place, 59 (Cha^ 
var r í a s ) ; 5, Bougie, 48 (Perelli) e Ivars, 
52 fBelmonte). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 1/5. 
Ventajas: cuello, dos y medio cuer-
pos, cuello.] 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; colo-
cados, 9,50 y 7,50 pesetas. 
FOOTBALL 
L a final y la excursión del Barcelona 
BARCELONA, 21.—La Federación ca-
talana de fútbol ha recibido el siguien-
te telegrama: 
«Federación guipuzcoana comunica 
sentimiento Real Sociedad no poder ac-
ceder final día 24 causas conocidas. Gus-
tosamente hubiera atendido deseo Bar-
celona a no mediar circunstancias que 
obligaron señalar fecha 29 estimando 
no Impide por otra parte embarque 
4 ó 5 para América. Esperamos serena 
reflexión Barcelona y acuda final, 
evitando consecuencia quebrantamiento 
prestigios. Rogamos noticias urgente-
mente. Saludos, Comité Nacional.» 
El diario La Vanguardia publica to-
das las cartas y comunicaciones dir igi -
das entre el Barcelona, Real Sociedad 
y Comité Nacional, al que acusa de 
parcialidad manifiesta a favor de la 
Real Sociedad. Añade que el Barcelona 
nunca ha dado muestras de indiscipli-
na y que siempre se ha dirigido en 
tono de súplica a las respectivas auto-
ridades deportivas. 
El artículo del periódico de la ma-
ñana lo reproducen todos los de la 
noche. 
Se asegura que en la reunión que es-
ta noche celebra el Barcelona se acor-
dará acudir a Santander a jugar la 
final, y en cambio, es muy posible que 
se desista del viaje a América, y que 
así lo desean algunos miles de socios. 
Se habla también de la posibilidad del 
nombramiento del nuevo Consejo direc-
tivo y se indican los nombres de los 
señores Balaguer, actual presidente; 
Fortuny, Casajuana, Soler, Plantada, Su-
flol, Bru, Roca y Collfort. 
E l Gimnástico gana al Alavés 
VALENCIA, 21. 
GIMNASTICO F. C 2 tantos. 
C. D. Alavés 1 — 
BILLAR 
Campeonato de España al cuadro 
Ha empezado a jugarse el campeona-
to de España al cuadro de 45/2, bajo la 
organización de la Asociación Española 
de Billar. 
Los partidos se juegan a 800 caram-
bolas en tres partidos, dos de 250 y el 
tercero de 300. 
El primer partido terminó como si-
gue : 
MORQUILLAS gana a Sevilla por 250-
218. 
• « « 
El de anoche terminó con este tanteo: 
MORQUILLAS gana a Sevilla por 250-
245. 
LAWN-TENNIS 
Alonso participará en el campeonato 
argentino 
BUENOS AIBES, 21.—El jugador espa-
ñol Manuel Alonso se ha inscripto en 
el campeonato argentino de tennis. 
Italia gana a Inglaterra 
LONDRES, 21.—En los encuentros pa-
ra la Copa Davis, el equipo de ItaJia 
ha vencido al de la Gran Bretaña en 
los dos primeros partidos individuales. 
CICLISMO 
Quinta etapa de la Vuelta a Francia 
VANNES, 21—La clasificación de la 
quinta etapa Brest-Vannes de la carre-
ra ciclista Vuelta a Francia, corrida 
hoy, es la siguiente: 
1, MARCEL B1DOT, 
2, Magne. 
3, De Lannoy. 
4, Frantz; 5, Dewaelo; 6, Leducq; 7, 
Vervaocke; 8, Rebry; 9, Mauclair; 10, 
Opperman. 
Todos ellos han entrado en pelotón, 
en 6 h . .43 m. 36 s. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
El árbol, enemigo de la "moto". 
Otro caso de insolación. 
El agente de servicio en la estación 
del Niño Jesús comunicó a la Dirección 
de Seguridad que en Colmenar de Ore-
ja la n iña Carmen Pérez García, que 
jugaba con otras amigultas, tuvo la des-
gracia de ser cogida por una grúa y 
resultó con lesiones de tal gravedad que 
falleció minutos después. 
Los restos de la calle Cea Bermúdez 
Se ha sabido que el doctor Maestre 
ha dirigido un comunicado al juez ex-
plicando las causas por las que había 
hecho pública su petición sobre la en-
trega de los huesos y efectos hallados 
en la calle- de Cea Bermúdez. También 
solicitaba autorización para dar la anun-
ciada conferencia. El juez parece que 
cftntestó particularmente que él no pue-
de autorizar dar conferencias sobre 
asunto que guarda tanta relación con 
el sumario y que lo deja a la discre-
ción del doctor Maestre. En cuanto a 
la entrega de objetos, ha dirigido el 
juez una comunicación oficial para que 
se remitan en breve plazo al Jnzgado 
catalogados y precintados y con las se-
guridades que se estimen convenientes. 
« » * 
Se ha suspendido la conferencia que 
el doctor Maestre iba a pronunciar hoy 
en la Academia de Medicina sobre el 
asunto de las niñas desaparecidas. 
Herido por su esposa 
Antonio Sotillo Martínez, de cuarenta 
y tres años, tuvo una discusión con su 
esposa Dolores Gisbert Merino, de trein-
ta y cinco años, en el domicilio dal 
matrimonio. Doctor Fourquet, 20. 
La muj^r.se excitó al oír ciertas fra-
ses del .udrido y con una pequeña na-
vaja le produjo varias heridas de pro-
nóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Denuncia por sustracción Luis V i -
llar Andrés, de veintiséis años, con 
domicilio en la calle del Fúcar, núme-
ro 6, denunció a Vicente Suárez Mora-
leda, de veinte, que vive en el Paseo 
de las Delicias, 20, al que acusa de la 
sustracción de 25 pesetas en metálico 
y una cartera, valorada en 12, propie-
dad del denunciante. 
El que mal anda Juan Andrés Pas-
cual García, de veinticuatro años, sin 
domicilio, fué detenido porque, en unión 
de otros tres sujetos, que se dieron a 
la fuga, intentó durante la pasada no-
che penetrar en el cafe de San Caye-
tano cuando no era hora de tomar nada 
sin caer de patitas en el Código penal. 
Se le ocuparon una llave falsa y una 
linterna. 
Cartera que desaparece.—Cuando via-
jaba en un t ranvía desde la glorieta de 
Embajadores a la plaza de Castelar, le 
robaron la cartera con 50 pesetas y do-
cumentos a Marcos Moreno Turrero, de 
cuarenta y cuatro años. 
La tmoto» y el árbol—En el kilóme-
tro 26 la carretera de Aragón chocó 
con un árbol la motocicleta 1.024, de 
Guadalajara, y resultó gravemente le-
sionado Emilio Rivas Pico, que la ocu-
paba. 
Obrero lesionado.—Jesús Colmenarejo, 
de veintinueve años, domiclliado en San 
Hermenegildo, 15, sufrió leves lesiones 
cuando trabajaba en Meléndez Val-
dés, 29 . 
Atropellos.—Lxñsa Galíndez Maliato, 
de sesenta años, con domicilio en Alcán-
tara, 9 y 11, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser atropellada en la 
calle de Goya por el automóvil 28.839 M., 
conducido por Ramón Castellanas Ba-
santa, de veintiséis años, que vive en 
Montserrat, 30. 
—En la carretera de Toledo el automó-
vil 17.132. conducido por el soldado del 
^cr im 'ento de Ferrocarriles J o s é Torres 
Martín, atropelló a una niña, de la que 
sólo se sabe que se llama Isabel y que 
tiene ocho años, y le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 
—Fn la Dehesa de la Vil la , el auto-
móvil 25.830, guiado por su propietario. 
Q] diplomático don Pedro Soto Domecrr. 
atropelló a Manuel Montaño Galziídez. 
*e 13 a ñ o s , domiciliado en ei parale de 
Iptlas V i s t a s . El muchacho resultó con 
lesionps de relativa importancia. 
i r r f f i f n f e d r ] /rffMfo.—Cnapdo traha-
;nha en un taller de l a c a l l e de Sebas-
Hán H P r r e r a . 3, sufrió c r a v e s lesione0 
M m^ránl ro Rantiacro de la Fuente P^-
r e z , de d i ez y siete años, m í e habita 
en la c a l l e de Toledo, nñrpero 90. 
Calda—Vx\ la Ouinta de la Esperan™ 
se cavó Miguel García Pascual, de tre-
ce años, domiciliado en P e ñ a de Fran-
cia, número 6, y resultó con lesiones de 
nronóstico reservado. 
Dos muertes repentinas.—En el Retiro 
fui4 encontrado un hombre en estado 
comatoso, que murió p o c o después en 
la Casa Socorro. Créese que el des-
NOVILLADA MUY VERANIEGA 
EH 
Zaragata y Compañía 
Celébrase esta novillada el primer día 
oficial de verano... Pero diríase que esta-
mos ya en los alrededores caliginosos 
de Santiago. 
[Vaya calorI 
Así está casi vacía la solanera. Es mu-
cha la afición que hacia hoy falta para 
cuajar las localidades de sol. 
Además, el cartel no merece el tabar-
dillo... como lo merecerá, sin duda, la 
corrida del domingo. 
Pero dejemos Las consideraciones preli-
minares, que ya está ed toro en la plaza. 
Trátase de un torete negro, terciado, 
de escasas defensas y de temple suave. 
Lleva sobre el morri l lo ' la divisa de 
la viuda de Soler, como los restantes, 
que esperan en el chiquero. 
Palmeño se abre de capa y se embaru-
lla ante el brío del cornúpeto que cum-
ple con alegría ante las plazas montadas. 
Hay detalles valientes en el tercio de 
quites, sobresaliendo Maera, que se ci-
ñe enormemente en media verónica, y 
lÁ dar de nuevo la cara sale prendido 
y revolcado, lo que no es obstáculo pa-
ra que el sevillano vuelva rabioso a re-
matar la suerte. 
Y no hay más hasta l a estocada pa-
rada con que Palmeño acaba con su 
enemigo. 
Porque en la faena, demasiado mo-
vida, dominó el toro al torero, que se 
limitó a defenderse con la flámula, en 
lugar de torear a gusto, como podía 
haber hecho. 
Antes de la mentada estocada entró 
dos veces con el pincho el de Palma 
del Río, que se retiró en silencio al es-
tribo. 
El segundo toro es un chorreao, ojo 
de perdiz, que hace andar de coronilla 
a Pastor en las verónicas de parada. 
Entra el cornúpeto pegajoso al escua-
drón, dando tumbos mayúsculos a los 
piqueros, mientras que los espadas to-
rean a honesta distancia. Sólo Maera 
da la nota valiente en media verónica 
ceñidísima. 
El burel llega apurado de varas al 
segundo tercio..., y n i añn asi se arri-
man los banderilleros. |Como que sale 
a relucir hasta el recurso de la media 
vuelta 1 
Y el toro es azúcar, a pesar de todo. 
Bien se ve en la deslavazada faena 
que le hace José Pastor. Como un corde-
ro acude a los muletazos del matador, 
qu'í no liga n i remata los lances, re-
sultando la cosa más fría de lo que 
corresponde a esta tarde calurosa. 
Tres ensayos con el estoque producen 
un sartenazo bajo de poca recomenda-
ción. 
Cogida de Pastor 
El torete que sale en tercer lugar, 
limpia el ruedo de peones, implantando 
en la l idia el sistema á & herradero. 
Nadie se entiende. 
Es verdad que el anlmalito, menos 
franco que los otros, sale suelto de los 
picotazos de reglamento, reservándose 
algo entre los pliegues del engaño. La 
dificultad no es de monta..., pero lo 
suficiente para que unos y otros toreen 
por la cara, sin ánimo alguno de redu-
cir al enemigo. 
Así, Maera, que se ha destacado en 
los quites de ios otros toros, no le ha-
ce n i muecas a este bicho suyo. 
Trapazos por los hocicos con capa y 
muleta; ocho estocadas, no sabemos 
cuál m á s mala... Muchos m á s intentos 
de descabello. Tapa, tapa. 
Y el único que se ha arrimado a 
este toro con la capichuela, entre la 
general desbandada, ha sido José Pas-
tor, que al aguantar mecha en un ce-
ñido lance, sallo prendido por la ingle 
y volteado a gran altura. 
Lo aparatoso de la cogida hace su-
poner que Pastor tenga una herida 
grande. Pero afortunadamente pronto se 
desvanecen esos rumores. El novillero 
valenciano, reconocido por los facultati-
vos de guardia, presenta dos heridas, 
una en cada región escrotal, con her-
nia la de la de la izquierda, por lo que 
hay que operarle con cloroformo. Am-
bas lesiones son de pronóstico reserva-
do, pero en opinión del doctor Sego-
via no es de temer complicación al-
dichado murió a consecuencia de una 
insolación. 
El endáver no ha sido identificado. 
—Auiel.'o Navarro Sánchez, de treinta 
y nueve años, domiciliado en el Puente 
de Vallecas, iba en bicicleta por la ca-
rretera de Aragón, acompañado de otros 
dos ciclistas. Al llegar al kilómetro 6 se 
sintió enfermo y fué trasladado a la 
Casa de Socorro del Congreso, donde 
falleció. 
A l destapar una botella.—José Abril 
García, de treinta y cinco años, que 
vive en la calle de Antonio López, 15, 
sufrió heridas de pronóstico reservado 
al destapar una botella de cerveza. 
guna, por lo cual es casi seguro que 
José Pastor esté restablecido en el p ía 
zo de una semana, pudlendo vestir de 
nuevo el traje de luces en Almería el 
29 del corriente. 
¡Al fin, la caperuza! 
Al fin saJe en esta novillada recor-
tado y bonito el toro manso en el que 
hemos de estrenar la caperuza denl 
grante, recién Implantada. Es el tal bi-
cho un bonito berrendo en colorado, 
que hace ascos a la caballería, con gran 
alborozo de los aficionados a las no 
vedades. 
Los rehileteros se ven negros para co 
locarle los cuatro pares de banderillas 
frías que marca el fiamanie reglamento 
Pero en la tanda de rehileteros está el 
Cuco de Cádiz, que es de lo m á s serlo 
que tiene la fiesta en el segundo tercio 
Así arranca el veterano torero una ova-
ción clamorosa al meter su primer par 
de banderillas de verdadero castigo y 
así repite, encerrado en tablas del 6, 
entre la puerta de arrastre y los chi-
queros (terreno en el que manda eQ 
toro con empuje) con otro par formi-
dable, jugándose el pellejo, como lo de-
muestra un Jirón de la taleguilla des-
trozada. El Cuco escucha palmas jus-
tísimas al final de su emocionante tra-
bajo. 
Y sale Palmeño en busca del pájaro, 
y el que más y el que menos, todos 
tenemos nuestras dudas acerca del re-
sultado de la faena. 
¿Veremos la caperuza? ¿No la vere-
mos? 
Esperemos. 
En el toreo se dan cosas extraordina-
rias. ¿Prueba? Palmeño aperreado an-
tes con un borrego, se decide ahora el 
hombre, trastea breve en el refugio del 
animál y allá cerca del chiquero le 
cala con el estoque y le descabella a 
la primera. El público bate palmas y 
creemos que lo hace ilusionado por 
ver lucir, ¡al finí, la caperuza. 
Ya está el toro muerto... Ya salen las 
mulillas... Momentos de emoción. 
Un mono sabio saca por la puerta de 
Madrid un lazo negro vulgarís imo y se 
lo coloca al toro en la punta ded cuerno 
Izquierdo. 
¡Oh, desilusiónI 
¿Y no es más que eso? Realmente 
es poco. Muy poco... |No merece la 
penal 
Como final de corrida salen dos be-
cerretes muy propios para el gremio 
de modistillas. El quinto es un coiorao 
que no tendría más de diez y ocho 
arrobas. |Vaya torete! 
Cumple en varas sin tocar siquiera a 
los caballos de los garrochistas, que 
hacen su trabajo como si fuera con ca-
bras. 
Maera hace pinturer ías con la capa y 
Palmeño se estira en tablas del 5 con 
la muleta, como si toreara un toro de 
verdad. Un pinchazo. Una entera. El 
chivo dobla. 
Venga otro. 
Berrendo en negro el último, se mete 
con los caballos todo lo que puede me-
terse un novillote cebón. 
Nos aburrimos, a pesar de que un 
aeroplano, volando muy bajo sobre la 
plaza, ha hecho las filigranas que echa-
mos de menos en los toreros. 
Maera vuelve a estirarse en los qul 
tes... ¡Siempre la capa! Y luego con 
la muleta, ¡ná ! Unos pases sueltos. In-
tentonas, buenos propósitos, un espada-
zo de largo... 
« • « 
Esto con chotos... ¿Os acordáis de 
aquellos novilleros de antes, que se 
arrimaban más que los matadores, con 
toracos grandes y resabiados? ¿Dónde 
estarán? 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
Las Parcas 
Eran tros deidades griegas: Oloto, Lá-
que«ie y Atropos. La primera, hilaba; la 
segunda, devanaba, y la tercera, cortaba 
el hilo de la vida humana. L a neurae-
tenia, la anemia y la inapeteoicia eon laa 
parcas de nuestra era, que causan estra-
gos en los niños y adolescentes ei no se 
les combate apenas aparecem, acumulando 
defensas en los organismos débiles de san-
gre empobrecida. 
Lae armas han de ser los reconstitu-
yentes ricos en vitaminas, según los dic-
tados de la ciencia moderna. Si consultáis 
a vuestro médico os aconsejará cierta-
raemte que sin tardar toméis el nuevo re-
constituyente Rnamba, por reunir todas 
las virtudes terapéuticas capaces de com-
batir con seguridad de éxito estas peli-
grosas enfermedades. 
Basta mezclar una cucharada del deli-
cioso Ruamba en la leche de desayuno o 
merienda, y aumentará cuatro veces el 
valor nutritivo de la misma. Por este 
procedimiento agradable y sumamente eco-
nómico, los qne sufrís de tales docencias 
recobraréis indudablememte la salud per-
dida. 
CINES Y T E A T R o s 
GACETILLAS TEATRALES 
TEIM OEL ÜE OEL Clliu 
Exito grandioso de « M a r g a r i t a o • 
por Norma Taldmage, y «i^, prim er», 
oha», por Dororthy Devore. Jio. 
Lunes y jueves, cambio de prograíll^ 
TEIM OEllToE SAN fflli 
« ¿ D e b e n las bailarinas casarse?, 
Billie Dove, y « J u g u e t e de las jaui ^ 
por Richard Dix. Exito inmenso. 
O — 
Palacio de la Música 
Esther Ralston en «Tripoli») grao: 
producción Paramount. ' ^ 
o——— 
C a r t e l e r a d e espectáculos 
LOS DE HOY 
A F O L O (Alcalá, 49) —Compañía de A 
rora Redondo-Valeriano León.—J'opulaJ?' 
a tres pesetas butaca.—7 tarde y di 
¿Quién te quiere a ti?, el éxito de i ' 
éxitos. Protagonistas, Aurora Redondo-ŷ  
leria.no León. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jer(j. 
nimo, 28) —Compañía Adamuz-Oon/í'e^ 
A las 7, No quiere que le quiera ( p ^ 
lar).—A las 11, La malquerida, éxito \¿ 
menso de Anita Adamuz (popular; but¡J 
cas, dos y tres pesetas). 
I i A R A (Porredera Baja 17).—OnniDaí{& 
Lui^ita Rodrigo.-^A las 7 de la tarde y 
11 de la noche. La fruta verde (graí 
éxito). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar 
gall, 13).—A las fi.SO y 10.30, Revista Pj, 
ram »unt Chamuscado y fogueado. Críspn. 
lo por las nubes. Trípoli. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
n.30 y 10,30 (terraza). El cielo de Jorge.' 
La primera noche (por Dorothy Revier). 
Kokó, jugador de polo. Margarita Gautier 
(poi Norma Talmadge). 
C I N E S I A B I L B A O CFuencarral, 124; te. 
léfono 30.796).—«.30 tarde v 10,30 noohe, 
Los dos frescos (cómica). El rey de lo¿ 
clowns (Grack). Béseme usted en seguida. 
C I N E I D E A L (Doctor Corte/o, 2̂  -4$ 
y 10,30, N » se lo diga a mi mujer flrei» 
Ric.li). Estreno: Béseme usted en eegnid! 
(Dolly Grey; dos jornadas, completa). Ba. 
tacas de patio, 0,50. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso XT. fi).-
Partidos del día 22 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Amore-
bieta I I y Begoñés I I I contra Araq'iistain 
y Lejona. Segundo, a remonte: Irigoyen 
y Errezábal contra Ucin y Berolegui. 
( E l a n n n c i o de l a s obras en esta cartelera 
no supone s u a p r o b a c i ó n 1̂ recomendación.) 
Somier acero "Victoria" 
Para toda clase de camas 
Al por mayor, José P u e n t e Madrid. 
Oposiciones y concursos 
A u x i l i a r e s de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Han aprobado ayer tarde el primer 
ejercicio en primer llamamiento los oposi-
tores números 1.028, don Primitivo Pas-
cual de la Villa, 30; 1.046, don Jutito San-
ras Esteban, 38,10; 1.051, don Joré Sautón 
Martín, 30; 1.059, doña Pilar Herranz Mo-
reno, 30; 1.062, doña María Estrella Gar-
cía Sarabia, 30; 1.064, don Hilario i'ermín 
Rojas, 30, y 1.065, don Antonio Sema-
dez Martín, 30. 
Para hoy están citados hasta el UB 
y como suplentes hasta al 1.120. 
Segundo Tribunal. — Ayer tardo fueron 
declarados aptos para pasar al segundo 
ejercicio los siguientes opositoree: 3.026, 
don Antonio Venegas Rey, 39,30; 2.030, don 
Crescencio Martínez Pérez, 39,60; 3.033, 
doña Rosario Tejero Langarita, 32,hú; 3.W3, 
doña Gloria García Martínez, 34.2'); 3.048, 
doña Amor Liado Estréms, 30,25 ; 3.051, do-
ña Carmen Conesa Bustos, 31,95, y 3,052, 
don Enrique Puciños Gayoso, 3.205. 
Hoy actuarán hasta el 3.082 y suplentes 
hasta el 3.122. 
Judicatura.—Aprobaron el segundo ejer-
cicio los opositores números 170, don S»"-
tos Pazal Casado, con 26,07, y 182, don 
Manuel Taboada Roca, 26,22. 
Policia.—De loe 12 opositores presenta-
dos ayer han sido aprobados los doce si-
guientes: 175, don Jenaro López Conude, 
7,9; 180, don Miguel Aguado López, »; 
194, don Pedro Melantuche Viliuendas, 
9,7; 195, don Evencia García S;>n Pedro 
Prieto, 11,7; 197, don Julián Martín Uer-
nández. 10,5; 198, don Emilio Sánchez Her-
nández, 7,2; 201, don Espiridiún GalinflO 
Alsedo, 9,1; 216, don Adolfo Márquez Mar-
tínez, 8,2; 218, don José Javier Echave 
Sustaeta, 9,8; 236, don Rómulo Horcajada 
Dolado, 9,3, y 252, don José Sánchez Ló-
pez, 7,7. 
A V E N I D A 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
CONDE PEÑALVEB, ?• 
Teléfono 16.676. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
EL SORTEO DE AYER 
-GEt— 
Premios mayore? 


































Pam plona-Sego vía. 
Almería-Ceuta. 










meros desde el 24.301 ail 24.400, ambos in-
iclusive, a excepción del número 24.358, que 
les el premiado con 40.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pese-
tas han correspondido a loa números 
18.011 y 18.013. Las dos aproximaciones de 
2.000 pesetas, han correspondido a los nú-
meros 7.626 y 7.628. Las dos aproximacio-
nes de 1.700 pesetas, han correspondido a 
los números 24.357 y 24.359. Las dos apro-
ximaciones de 1.030 pesetas han correspon-
dido a los mímeros 25.320 y 25.322. 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
señaladas para la centena del promio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 18.001 al 18.100, ambos inclusive, 
a excepción deJ número 18.012, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 7.601 
al 7.700, ambos inclusive, a excepción del 
número 7-627, que es el premiado con 
70.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, señaladas para la centena del 
Temió tercero, hau correspondido a los mí-
Premiados con 500 ptas 
U N I D A D 
7 
D E C E N A 
19 27 42 46 52 80 91 96 
C E N T E N A 
132 135 161 221 234 243 264 281 289 
3.̂ 8 351 367 396 436 439 441 443 458 
464 470 501 525 527 540 543 55i 56^ 
571 575 598 637 640 692 734 767 769 
785 820 864 870 908 940 945 961 969 
980 985 998 
M I L 
004 091 095 121 140 216 252 275 285 
349 367 389 399 4i6 444 445 448 449 
464 474 480 492 521 541 572 594 598 
617 666 686 693 722 731 778 836 844 
848 865 915 934 951 990 
DOS MIL 
019 038 043 046 050 053 097 099 108 
144 106 197 202 251 256 275 278 360 





































498 521 570 582 606 
758 811 922 829 832 
T R E S MIL 
089 099 120 
332 333 340 
467 469 509 
727 743 754 
887 900 902 
CUATRO 
038 055 093 
344 345 371 
5i6 538 543 
660 679 705 
























093 159 161 210 230 243 307 
439 489 597 608 657 658 673 
733 871 882 883 948 955 977 
S E I S MIL 
034 046 055 066 107 110 113 
159 209 212 299 326 330 334 
373 388 391 413 427 439 457 
565 588 610 620 627 656 700 
7 " 712 713 714 715 755 775 
903 980 982 990 
S I E T E MIL 
072 073 077 
340 369 414 
57i 577 588 
822 867 909 
OCHO 
079 104 106 
293 348 358 
452 456 480 
721 803 836 
998 











071 113 117 159 176 
314 337 345 409 455 
571 576 603 698 741 












D I E Z M I L 
006 145 153 154 210 252 273 323 388 
407 420 470 518 530 566 579 589 604 
605 610 625 644 651 684 691 748 761 
798 814 849 868 932 945 953 964 980 
ONCE MIL 
011 022 030 050 080 092 117 121 T4S 
187 204 234 251 266 268 269 271 282 
286 295 298 313 347 388 405 445 474 
487 521 554 573 584 598 612 623 635 
695 698 762 770 771 873 883 913 919 
933 947 967 971 992 
D O C E MIL 
007 011 047 051 060 088 104 141 169 
211 220 238 244 249 28l 283 298 3O3 
308 355 358 376 392 398 413 425 582 
588 626 647 663 801 890' 896 935 959 
978 992 
T R E C E MIL 
022 183 200 240 260 278 287 290 296 
342 407 408 423 427 462 495 540 600 
634 642 647 663 736 755 766 787 8t2 
931 948 970 990 
C A T O R C E M I L 
068 100 108 116 125 128 130 217 222 
310 329 330 376 382 387 391 427 485 
516 521 551 562 585 618 636 674 677 
702 712 724 792 796 804 827 881 923 
964 
QUINCE MIL 
024 107 110 114 141 143 170 187 199 
205 230 255 272 277 279 291 310 311 
363 405 420 427 429 434 497 540 578 
588 591 629 664 743 766 773 858 877 
896 921 940 
D I E Z Y SEIS MIL 
039 049 065 081 093 127 160 165 2lf 
251 265 272 277 284 289 296 307 341 
351 421 463 476 508 521 563 591 650 
674 692 698 716 725 727 758 766 8 = 1 
874 950 999 
D I E Z Y S I E T E MIL 
015 048 098 121 152 158 249 276 
354 390 422 488 516 542 578 582 583 
599 600 631 674 681 729 739 753 760 
762 766 780 892 898 914 932 944 967 
979 991 999 
d A I N l O S DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S . &. T .0 64.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
D I E Z Y OCHO M I L 
136 146 201 203 212 239 284 
349 360 370 414 431 437 439 
547 555 566 618 666 683 744 
825 855 871 896 930 943 955 
D I E Z Y N U E V E MIL 
029 030 077 089 104 154 161 
269 275 377 409 421 429 452 
555 577 619 676 693' 722 757 
842 865 889 894 903 933 961 
V E I N T E MIL 
039 049 054 086 105 134 156 
163 167 210 220 328 349 369 
477 530 583 648 659 662 691 
7 " 123 772 831 905 925 
V E I N T I U N M I L 
017 078 090 095 101 104 112 
179 217 237 239 245 260 277 
315 326 335 337 381 399 4 I O 
475 497 499 504 534 535 547 
603 648 649 730 767 775 777 
794 894 919 921 
VEINTIDOS M I L 
036 108 125 133 200 212 239 
420 422 439 449 486 504 521 
605 712 721 726 775 784 797 
873 883 920 926 940 957 965 
V E I N T I T R E S M I L 
010 029 054 059 065 068 086 
120 121 139 159 195 211 218 
345 436 451 456 502 505 519 
596 621 630 637 674 675 679 


























V E I N T I C U A T R O MIL 
006 094 153 166 196 207 232 255 320 
344 353 4i8 422 448 483 485 526 532 
561 606 650 697 731 741 765 779 802 
861 877 888 905 934 939 954 968 969 
VEINTICINCO MIL 
009 031 032 040 045 047 055 084 098 
n i 120 129 135 161 177 267 282 303 
313 320 359 375 433 455 461 489 49? 
558 563 57i 585 603 620 633 652 668 
678 693 724 743 755 851 852 885 S96 
900 977 979 981 997 
V E I N T I S E I S MIL 
016 042 122 165 198 201 208 216 220 
250 266 284 324 355 364 370 384 414 
423 455 466 477 483 545 594 610 637 
658 665 678 747 749 773 795 867 87: 
912 919 946 958 972 
V E I N T I S I E T E MIL 
OOI 005 052 076 O90 129 170 183 2CI 
234 258 289 296 390 397 415 426 509 
525 540 563 567 618 641 643 66l 664 
666 681 706 748 775 810 895 903 911 
916 928 935 954 981 987 
VEINTIOCHO MIL 
007 010 017 060 113 164 174 184 189 
199 227 243 248 a6i 321 342 344 345 
363 404 436 445 498 573 583 610 632 
756 841 852 862 907 923 929 945 97i 
V E I N T I N U E V E M I L 
037 054 077 079 129 135 140 160 175 
182 198 203 232 245 268 304 326 343 
372 379 401 426 445 463 468 482 489 
519 546 549 554 560 601 620 629 672 
683 691 706 743 800 813 817 844 863 
912 920 928 945 950 957 964 967 989 
991 
T R E I N T A MIL 
021 037 057 097 138 139 146 166 168 
178 228 238 240 258 347 361 366 376 
379 389 396 428 447 485 493 S O I 521 
526 586 630 643 645 646 661 663 710 
724 755 765 796 806 812 832 853 86̂  






































T R E I N T A Y UN MIL 
079 127 179 254 273 286 288 
313 342 353 369 388 435 441 
488 497 500 505 535 547 56» 
587 608 642 643 674 689 7i5 
746 747 752 766 787 832 851 
910 917 921 944 959 963 97° 
989 994 
T R E I N T A Y DOS MIL 
013 014 024 031 043 059 072 
136 144 145 154 170 172 195 
277 279 317 342 346 348 ."67 
408 409 452 457 539 584 58» 
797 807 820 823 828 857 860 
897 901 920 928 942 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
013 044 054 072 086 099 i i 5 
154 194 206 254 267 304 3^ 
435 446 449 468 477 505 5°» 
S93 634 680 688 710 737 820 
853 861 885 891 901 922 929 
993 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
040 102 137 154 205 226 321 
339 350 405 406 420 482 499 
573 589 601 617 668 676 71° 



















T R E I N T A Y CINCO MIL ^ 
044 066 096 099 129 133 i i * A 
186 192 204 233 243 246 3*3 Si 
409 420 438 5i3 5i7 562 5b 78g 
599 657 665 677 704 7i8 75 090 
815 839 842 915 926 956 9/° 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
036 057 065 066 122 154 l7i -J9 
223 231 239 244 248 257 29 joi 
359 371 401 435 440 469 2 ,93 
517 526 549 550 562 585 5V 7a4 
614 625 629 631 632 64» £3 834 
728 729 760 767 784 796 ei 9S4 
866 871 904 913 970 973 973 
MADHID.—AAo XVin.—NÚm. 5.908 
E L D E B A T E 
( 5 ) 
Viernes 22 de junio de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Hoy obsequiarán loe Royes con un 
almuerzo en Palacio a los embajadores 
de Inglaterra. 
—El Rey, a las once, marchó en au-
tomóvil a la Monclaa para presidir una 
reanión de la Ciudad Universitaria. 
—Estuvieron en Palacio la duguesa de 
Santo Mauro y el marqués de Arrlluce 
de Ibarra. 
U n a corona de flores 
en la casa de Morat ín 
Ayer, primer oenienario de la mueñe 
de Moraun, se celebró el homenaje or-
ganizado en honor del gran pueiu dra-
mático por el Centro de Hijos de Ma-
drid. Un grupo de autores uraumucos, 
con asistencia ded alcaide de Madrid, 
deposiió una corona en la casa donde 
nació Moratín y junto a la lapida que 
recuerda que «En esta casa nació, el 
10 de marzo de 1760, el insigne poeta 
dramático Leandro Fernández de Mo-
ratín». L a casa s© halla ilimitada por 
las'calles de Moratín y Santa María, 
que coníluyen para formar parte de 
una plazolita que es conocida con el 
nombre de San Juan. Junto a la casa 
hay una fuente de los antiguos viajes, 
que alivia a aquel papular barrio du-
rante interrupciones del servicio actual. 
La casa se hallaba profusamente ador-
nada, y en otras de la plazuela se col-
garon colgaduras, un retrato de Goya, 
tapíeos reproduciendo los del gran ar-
tista y una alegoría con nombres de 
las más famosas obras de Moratín. 
Serafín Alvarez Quintero leyó unas 
cuartillas. Dijo que los autores dramá-
ticos no podían dejar de festejar la 
fecha del centenario del gran autor, 
que, pese a sus aberraciones—que po-
drían llamarse del lugar y tiempo—, 
batalló con denuedo por el decoro del 
arte dramático en período de tan crí-
tica situación para ese arte. Lope—aña-
de—'trabajó en mejores condiciones, ayu-
dado por sus mismos discípulos. Pero 
la labor de Moratín se desarrolló sin 
que el poeta tuviera el genio pujante 
de Lope, sin disponer de ayudas y en 
época tan baja para el teatro. Menéndez 
Pelayo expresó con verdad que «La 
Comedia Nueva» era la sátira literaria 
más asombrosa que se había leído. Y 
no es que estemos ni cerca ni lejos de 
Moratín; estamos lejos de sus solici-
tudes para que se prohibiese la repre-
sentación de algunas piezas clásicas, 
cerca de sus elogios al teatro español, 
lejos de sus ideas de las tres unidades, 
cerca de personajes como los de «El sí 
de las niñas» o de don Hermógenes. 
Evoca la vida infantil del escritor, qui-
zá el último de aquel barrio de las 
Musas, y dice que Moratín no jugaba, 
se dedicaba a oír juicios literarios, a 
leer. Fué calurosamente aplaudido. 
El alcalde de Madrid, señor Aristizá-
bal, dijo que el Ayuntamiento se aso-
ciaba con gran complacencia al acto, 
pues el deber de patriotismo de reconocer 
y ensalzar los valores nacionales, se 
agranda para la villa de Madrid en lo 
que se reflere a sus hijos. Es doloroso 
que se festeje todo lo extranjero y se 
olvide el valor de lo propiamente es-
nañol. Y entre los grandes madrileños 
figura Moratín, que se acreditó como 
crítico al estudiar los orígenes del tea-
tro español, como lírico, como autor 
dramático, etc. Fué muy aplaudido. 
Asistieron eon el alcalde varios con-
cejales, entre ellos las señoritas García 
de Loygorri y Díaz Rabaneda, y los 
maceres municipales. También concu-
rrieron don Joaquín Alvarez Quintero, 
Amiches, Torres del Alamo, San José, 
Linares Becerra, otros autores y un 
grupo de actrices. En la presidencia se 
sentaron el alcalde, Serafín Alvarez 
Quintero y Carmen Morapas. La plaza 
y calles afluentes se llenaron de perso-
nas de la barriada, 
Fel ipe II en la Rea l A c a -
demia de l a Historia 
La Academia de la Historia continúa 
•estudiando las relaciones entre Feli-
pe II y ei príncipe Carlos. E l señor 
Llanos y Torriglia ha consumido la se-
sión última pronunciando un detenido 
y documentado alegato en pro de la 
buena memoria del Rey prudente. 
Recordó cómo la herencia morbosa de 
doña Juana la Loca vino a refundirse 
por igual, y a través de las dos ascen-
dencias paterna y materna, en los dos 
desdichados don Sebastián de Portugal 
y don Carlos de España, adoptando en 
ambos las características de un delirio 
de grandezas que en don Sebastián no 
tuvo tope, porque reinó desde joven, 
hasta sucumbir en la gloriosa locura 
de Alcazarquivir, y en don Carlos se 
irritó en la forma ya tan conocida al 
se convirtió en el eifl a w L _2~ 
ounlo ,u ^ ,,Con Plan<ili6 « « b a a 
Llanos y Torrielia rofi,.,A I * staui 
Rfeala / * lurn^ 'a refirió anécdotas cu-
riosas de la niñez y juventud del nieto 
a de a prisión, analizando cuyos mo-
tivos dedujo de la pn, 
aportada que existían causas de urgen-
H ^ n ^ r , ad f?ar tan grave ^termina-
ción aplaudida hasta del propio em-
bajador de Isabel de Inglaterra. Fué 
cierto si, que desde el primer momento 
los adversarios del Rey, ia derrocada 
camarilla de Antonio Pérez, empezó a 
esparcir rumores mal intencionados, en 
los cuales se basó luego la campaña 
^xtranjera, tan alentada por Guillermo 
de Orange y Catalina de Médieis, sobre 
todo cuanto ésta perdió la esperanza 
de volver a casar a Felipe con su hija 
Margarita; pero el señor Uanos y To-
rriglia se esforzó en demostrar' que 
cierta apostilla puesta por Fedipe II al 
margen de una carta de la cnulad ú ? 
Murcia, dándose por enterada de la re-
clusión de don Carlos, tuviera el alcan-
ce que, en contra suya, pudiera dedu-
cirse interpretando algún comentario 
de Gil González Dávila. E l hecho fué, 
sin duda, que el Soberano tuvo que 
atajar una trama que pretendía tomar 
por inlrumento al Príncipe, y Felipe 
no quiso divulgarlo por temor a que, 
siendo contraproducente, todos los des-
contentos tomaran partido por don 
Carlos. 
Analizó las causas de la muerte del 
desdichado prisionero, considerándola 
efecto de una desastrosa combinación 
de la demencia de éste y de la igno-
rancia de los médicos, y rechazando 
la sospecha de que. Intencionadamente, 
procuraran el fin del Príncipe sus guar-
dianes, permitiéndole extravagancias y 
suministrándole pócimas homicidas. Re-
lato a este propósito, tomándodo de 
las propias comunicaciones ded Nuncio 
al Pontíflce, las precauciones que se 
tomaron para evitar que don Carlos se 
suicidara, hizo un detenido análisis de 
las luchas que por entonces sostenían 
los médicos de cámara sobre procedi-
mientos terapéuticos; recordó que a 
Fernando VI pretendieron curarle la 
melancolía con «gelatinas de asta de 
ciervo y víboras tiernas»; adujo prue-
bas de la añeja pasión del Príncipe por 
el agua helada y refirió el descargo de 
los secretarios de FeJipe II , justificán-
dose de haberle dejado hacer algunas 
temibles rarezas «porque no diera en 
algunas otras cosas más peligrosas a 
su vida y a su alma». Este propio cui-
dado del alma del hijo es el que priva 
al padre de la triste satisfacción de 
asistirle en los últimos momentos, por-
que el Rey, que es un místico, sabe 
que el repentinamente moribundo se ha 
confesado, ha recibido la comunión y 
los Santos Oleos y teme que su vista 
arrite al mentecato y malogre los ben-
ditos efectos de su contrición. Esta es 
la versión que se deduce del relato del 
Nuncio y de las cartas del embajador 
de Cosme de Médieis. No se olvide que 
el prop;o Rey, en trance de muerte, se 
aisló hasta de sus propios hijos para 
consagranse exclusivamente a la salva-
ción de su alma. Todo lo demás—como 
ya decía el embajador fiorentino—«son 
charlas y novelerías, Indignas de ser 
escuchadas». 
El señor Ibarra adujo nuevas pruebas 
en igual sentido y ha quedado en el 
uso de la palabra el señor Merino. 
L a d e p u r a c i ó n de 
aguas en E l Escorial 
E l Real Patrimonio de San Lorenzo de 
E l Escorial ha inaugurado el día i una 
estación depuradora de las aguas del 
abastecimiento público, utilizando para 
ello cloro líquido, y de acuerdo con lo 
indicado por el Gobierno civil. 
Ayer el doctor Palanca inspeccionó la 
citada estación, que marcha perfecta-
mente, y que constituye—dice una nota 
del Gobierno civil—una sólida garantía 
para el vecindario de E l Escorial. 
— E l gobernador ha ordenado al alcal-
de de Villaverde que prohiba que se 
bañe la gente en el rio Manzanares, en 
el sitio llamado «La China», que era uno 
de los trayectos más sucios del río. A los 
infractores se les impondrá la multa 
correspondiente. 
Trenes de verano a Portugal 
L a Compañía de M. C. P. ha organi-
zado en sus líneas un servicio de trenes 
de verano a las estaciones portuguesas 
a precio reducido. No hay propiamente 
trenes especiales, sino que el servicio 
es a base de los trenes que ya funcio-
nan actualmente. 
Los billetes se expenden desde el 15 
de junio al 15 de octubre, y son vale-
deros por tres meses, excepto los ven-
didos después del 31 de julio», cuya va-
lidez terminará en 31 de octubre. E l 
Viaje de regreso sólo podrá efectuarse 
después de transcurridos quince días, a 
partir de la fecha de la expendición del 
billete. Para poder ser utilizados al re-
greso dentro de ese plazo de quince-
días , habrán de abonar los viajeros un 
recargo del 20 por 100 sobre el precio 
de los billetes. 
Para el viaje de ida podrán utilizar el 
tren rápido que sale de Madrid a lar, 
11,28 de la noche, y que lleva las tres 
clases y coche-cama, y el correo que 
sale a las 8,25, y que también lleva las 
tres clases. 
A Valencia de Alcántara llega el rá-
pido a las 8,58, y el correo a las 8,10. 
Y en Valencia de Alcántara podrán em-
palmar con los siguientes trenes portu-
gueses: rápido con primera y segunda, 
a las 9,45; directo, primera, segunda y 
tercera, a las 8,35, y mixto, a las 15,40. 
También podrán utilizar al ir los tre-
nes que enlazan en la frontera de Valen-
cia de Alcántara con los de igual clase 
de la Compañía portuguesa. 
Al regreso podrán utilizar el rápido 
q.ue sale de Valencia de Alcántara a las 
22,32 para llegar a Madrid a las 8,26, 
y el correo que pasará por dicha ciu-
dad a las 20,15 para llegar a Madrid a 
las 9.05. En Portugal utilizarán todos 
los trenes de viajeros que vayan a los 
puntos de destino. También podrán utili-
zar los trenes rápidos en Portugal, me-
diante el correspondiente recargo de ve-
locidad. 
Los precios desde Madrid a la frontern 
de Valencia de Alcántara y regreso se-
rán los siguientes: primera, 84,50 pese-
tas; segunda, 60,25, y tercera, 42,25. L a 
rebaja es. aproximadamente, del 2 0 
por 100. 
Estos billetes tendrán el carácter" de 
personales, y, por tanto, sólo podrán ser 
utilizados al regreso por las mismas 
personas que lo hayan usado a la ida. 
Los billetes dan derecho al transporte 
gratuito de 30 kilogramos de equipaje. 
Veraneo de las obreras 
ximo. por circunstancias imprevistas, el 
homenaje a Concha Espina, que tenía 
anunciado para ayer la Casa de la Mon-
taña. 
Supremo de Guerra 
L o s h i j o s d e l p r e s i d e n t e , 
c a b a l l e r o s d e S a n t i a g o 
En el Supremo de Guerra se vi ó ayer 
una causa contra el guardia civil Fer-
mín Linares, acusado de que en febre-
ro de 1926 al ir de pareja con otro' 
compañero quiso detener a Agustín Gu-
tiérrez, que hurtaba aceitunas en una 
finca, el cual huyó, insultanxlo a los! 
guardias. Fermín utilizó sus armas e 
hirió al fugitivo, que falleció a las po-
cas horas. 
E l Consejo de guerra ordinario absol-
vió al procesado; pero el vocal ponente 
formuló voto particular por entender 
que existía homicidio, con agravante de 
realizarse por militar en servicio; la 
autoridad judicial y el auditor apre-
ciaron imprudencia temeraria. 
El fiscal del Supremo, señor Martí-
nez Vega, sostuvo ayer que se trataba 
de un homicidio y pidió para el guar-
dia la pena de diez y siete años, cua-
tro meses y un día de reclusión tem-
poral, con accesorias de inhabilitación 
temporal, separación del Ejército e In-
demnización de 5.000 pesetas. El defen-
sor, capitán de la Guardia civil señor 
Muñoz, pidió la absolución; en todo 
caso, que vuelva la causa a sumario 
para practicar determinadas pruebas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Se reciben, como todos los años, do-
nativos para este veraneo—70 pesetas ca-
da veraneo—en el domicilio social de 
la Federación de la Inmaculada, Piza-
rro, 19; en la Redacción de E L DEBATE. 
Colegiata, 7; en «Vohmtad», Alcalá, H8, 
y en casa de la señorita María de Echa-
rri, Alcalá, 119.. 
U n festival de los Exploradores 
En el teatro Eslava se celebró el fes-
tival organizado por los Exploradores de 
la tropa de Madrid. Las invitaciones 
fueron repartidas entre donantes volun-
tarios, cuyos recursos se destinan a fa-
cilitar la asistencia de los niños pobres 
al campaimento anual en la sierra del 
Guadarrama. En atención al fin bené-
fico de la fiesta, todos los artistas que 
tomaron parte en la misma prestaron 
desinteresadamente su concurso. 
Intervino la Banda Municipal de Ma-
drid, dirigida por el maestro Villa. Su 
brillante aportación a la fiesta fué pre-
miada con grandes aplausos por el pú-
blico que llenaba completamente la sala. 
Figuraron en el programa números 
interesantes y simpáticos, como el de 
Pitusín, graciosísimos como el del hu-
morista Guillén, sorprendentes como el 
de «Los Olivares», Ilusionistas que ex-
traían monedas de las narices de los 
espectadores. Laura de Santelmo ejecutó 
dos danzas de su repertorio. Por cierto 
que en la primera se produjo una nota 
cómica, porque la orquesta, mientras 
bailaba la artista, interpretaba una sin-
fonía tan difícil de seguir, que aquélla 
hubo de cortar su danza, ante la sor-
presa del público, hasta que sobrevino 
la explicación. 
L a velada resultó muy agradable, y 
los aplausos se prodigaron a todos los 
participantes. 
Periodista bras i l eño en Madrid 
Se encuentra en Madrid el periodista 
brasileño doctor Jorge de Godoy. inspec-
tor en Europa de la Agencia Ameri-
cana. 
E l señor Godoy se propone estudiar 
durante su estancia en la Corte las ri-
quezas españolas, los progresos alcanza-
dos en todas las manifestaciones de la 
vida y los usos y costumbres de las re-
giones españolas para llevar a la Pren-
sa brasileña sus impresiones. 
Aplazamiento de una fiesta 
Estado general.—El Occidente euro-
peo está invadido por presiones altas 
que producen buen tiempo y aumento 
de temperatura en España. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología (Hoe-
pital de San Juan de Dice).—10 m.. eeeion 
clínica. 
Centro Instructivo del Obrero (Atocha, 
).—7 t.. inauguración de la Expofiicion 
de trabaios encolares. 
Esouola de Artes y Oficios Artísticos 
(Palma, 38).—6 a 8 n., reparto de premios 
a los alumnos ded curso 1926-27. 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—6 t., profesor M. Carayón: cLa 
visión del siglo XIV en las momias de 
Saint-Simón» (conclusión del curso). 
Otras nota? 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Enfermedades de las piernas 
Varices - Ulceras 
A c n é s - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 
Reumatismos 
Gota - Dolores 
Edad c r i t i c a 
Def ienda V d . 
s u s a n g r e 
I I 
Los desgraciados artríticos llevan en 
su propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahí 
la terrible arte rio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitifi, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
f^ias, gota, reumatismos afecciones de a mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
taita cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clinicas han demos-
trado qu© solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra completamente 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguínea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido ae todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrndo. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
C I l i m E S D [ P R O P f l G I l i l P r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l 
DEL ICEIK DE 
Ayer se i n a u g u r ó la p r i m e r a Ex-
p o s i c i ó n de este g é n e r o , que 
c o n s t a de 4 0 0 t r aba jos 
o 
M A S D E UN C E N T E N A R S O N 
D E A R T I S T A S E X T R A N J E R O S 
32 .000 pesetas en premios 
E l presidente y el ministro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en el 
acto inaugural 
En el Palacio de Hielo se inauguró 
ayer Ja primera Exposición de carteles 
de propaganda del aceite de oliva de 
España, organizada por la Comisión de 
Propaganda del Aceite de Oliva Espa-
ñol. Esta Comisión está compuesta por 
representantes de Ja Federación de Ex-
portadores de Aceite de Oliva y de la 
Asociación Nacional de Olivareros. 
Asistieron a la inauguración el jefe 
del Gobierno, el ministro de Instrucción 
pública, los directores generales de 
Agricultura y Abastos, el vicepresiden-
te del Consejo de la Economía Nacio-
nal y los señores &algado, Matesanz, 
marqués de la Hermida y Cánovas del 
Castillo (don Jesús). 
e x t r a o r d i n a r i o 
I m p o r t a 3 0 . 7 7 5 . 0 0 0 pesetas, de las 
que se des t inan 10 mi l lones p a r a 
un m a n i c o m i o y 6 p a r a el Hospicio 
o 
4 M I L l O N E S PARA C A R R E T E R A S 
E n el e m p r é s t i t o de 35 Diputa-
ciones p a r a caminos vecinales, 
corresponden a Madrid 8 millones 
E n un plazo de tres a ñ o s se 
terminarán las obras del presu-
puesto extraordinario 
Como ya hemos anunciado, el pleno 
de la Diputación ha aprobado el pre-
supuesto extraordinario de obras y el 
proyecto de empréstito correspondiente, 
elaborados por el señor Salcedo Berme-
jillo y la Comisión de presupuestos. E l 
presupuesto asciende a 30.775.000 pese-
tas, que se cubrirán con 27 millones del 
empréstito proyectado y 3.775.000 pese-
tas en que se ha calculado la venta de 
los terrenos que ocupaban la Inclusa y 
Casa de Maternidad y lo que, a partir 
de 1929, tenga que pagar el Ayunta-
miento madrileño por la compra del an-
tiguo Hospicio. 
L a "Gaceta" publicará uno de estos 
días el anuncio de concurso entre enti-
Vieron detenidamente los carteles yidades bancarias para realizar la opera-
felicitaron a los organizadores por ellción de crédito por el referido valor de 
éxito de esta primera Exposición. El los 27 millones. E l plazo del concurso 
jefe del Gobierno hizo notar que entre 
los asuntos faltaba un olivar. 
Cuatrocientos carteles 
La Exposición consta de 400 carteles 
,de un metro ¡por 80 centímetros. Más 
'de un centenar de estos carteles son 
Ide artisitas extranjeros. No es posible 
'facilitar nombres de autores, porque 
vienen sin firma v designados única-, 
! mente con un lema. Entre los carteles Irio estén termmadas o fejnauguren en 
•extranjeros los hay de Francia, Italia, 
será de diez días, pues se quiere dar 
gran rapidez al desarrollo del plan. E l 
pleno tendrá que aprobar el concierto 
con la entidad que asegure la operación. 
Del 10 al 15 del próximo mes de ju-
lio se piensa emitir ya una Importante 
parte del empréstito, seguramente diez 
millones. Se abriga el propósito de que 
las obras para las que se incluyen par-
tidas en este presupuesto extraordina-
^Alemania, Polonia y Checoeslovaquia. 
¡También hay algún carteJ procedente 
de América, aunque se habían anun-
j ciado más de los que han llegado. 
| Los asuntoe son variaxlísimos. Pero 
¡puede decirse que lo que más abundan 
ison mujeres ataviadas con típicos tra-
jes españoles, cocineros, aceitunas, puer-
jtos de mar donde se embarcan, barricas 
de aceite, etcétera... 
un plazo de tres años. Algunas, ya em-
pezadas, cuyas partidas son complemen-
tarias para su rápida conclusión, serán 
inauguradas seguramente el año próxi-
mo. 
No se han hecho aún los planos y 
proyectos para el Manicomio e Institu-
to de Higiene, pero se harán rápidamen-
te. Se ha encargado el estudio a los ar-
quitectos señores Bellido, Martínez An-
gel y Sáinz de los Terreros. 
L a distribución del presupuesto será 
Ha sido aplazado hasta el martes pró-
Por real orden de Guerra se confiere 
ayer en la «Gaceta» el Ingreso en la or-
den de Santiago a los señores don José 
Antonio, don Miguel y don Fernando 
Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. 
La consiguiente ceremonia del cruza-
miento de los hijos del marqués de Es-
tella se celebrará el próximo día 29 en 
las Comendadoras de Santiago (calle de 
Quiñones), bajo la presidencia del in-
fante don FemMado, y con asistencia 
del jefe del Gobramo. Apadrinarán, res-
pectivamente, a los neófitos, que por or-
den de mayor a menor edad son don 
José Antonio, don Miguel y don Fer-
nando, don Juan Loygorri y Falcón; el 
conde de las Torres de Cela y el viz-
conde de San Alberto. En la ceremonia 
vestirán los tres hermanos el uniforme 
de Caballería; los dos primeros como 
alféreces de complemento, del regimien-
to de Húsares de la Princesa, y don 
Fernando como alumno de la Academia 
Militar de Valladolid. Habría de apla-
zarse unos días la fecha del cruzamien-
to, y el menor vestiría también el uni-
forme de alférez, ya que, terminados sus 
estudios, se acerca la entrega de los 
reales despachos, y aun el del mismo 
Cuerpo citado, no porque evoque tradi-
ciones de familia—el héroe de Monte 
Arruit no sirvió nunca en Húsares de 
la Princesa—, sino porque es natural 
que el nuevo alférez quiera ir desti-
nado al Cuerpo a que pertenecen sus 
hermanos. 
Tanto don José Antonio como don 
Miguel, que cuenatn, respectivamente, 
veinticinco y veintitrés años de edad, 
han elegido la carrera de leyes, y el 
primero de ellos ha informado ya en el 
Supremo, como abogado en ejercicio, 
matriculado en el Colegio de Madrid. 
E l menor, don Fernando, que tiene vein-
Esta es en este género de exposicio 
nes-^nos dice uno de los organizado-11-""1" ñieuc- , , . 
res- la más importante de cuantas sel Construcción de un Manicomio provm-
han celebrado en el mundo, tantó pericial, 10.000.000 de pesetas; resto de las 
el número de trabajos presentados comolobras del Hospicio, aparte de las con-
por la cuantía de los premios que se ¡signaciones ordinarias, 6.000.000; Insti-
otor^arán tuto Provincial de Puericultura, que sus-
E l V i m e r premio será de 15.000 pese- tituirá a la Inclusa, para continuación 
tas; el segundo, de 7.000, y diez pre- de las obras, aparte de lo consignado en 
mios de 1.000 pesetas. Tampoco se pue- el presupuesto ordinario, 2.200.000; cons-
de hacer público el Jurado, porque es trucción de la Casa de Maternidad, pe-
propósito de los organizadores que no setas 2.000.000; conversión de las buhar-
se conozcan los, nombres de los que'dfilas del Hospital Provincial en salas, 
2.500.000; obras del Nuevo Instituto Pro-
vincial de Higiene, 50u.000; plan general 
de construcción de carreteras, 4.000.000; 
aportación para construir un sanatorio 
modelo—seguramente interprovincial—, 
para tuberculosos, 1.000.000; aportación 
para adquirir terrenos y construir el 
aeropuerto de Madrid, 250.000; pabellón 
de Oncología—para cancerosos—, pese-
tas 150.000; gastos del empréstito, pe-
setas 1.575.000. 
Aparte de este empréstito, a la Dipu-
tación madrileña corresponderán unos 
ocho millones del que mancomunadamen-
te van a realizar treinta y cinco dipu-
taciones de régimen común. Para la con-
servación de carreteras, la Diputación 
aumentó lo consignado en los presupues-
te tos ordinarios de poco más del medio 
millón a 1.800.000 pesetas, y aun hay 
que acudir a veces a transferencias de 
crédito. 
E l plan de carreteras a que se refie-
ren los cuatro millones de consignación 
no ha sido redactado todavía. 
E l empréstito se emitirá en láminas 
de 500 pesetas, que producirán un 5 
por 100 anual. No se ha fijado el tipo 
le componen. 
Los organizadores tienen el propósito 
de enviar ejemplares de los carteles 
premiados a todos los Consulados, círcu-
los, mercados, estaciones. Cámaras de 
comercio, restaurantes, etcétera, del 
mundo. 
De los carteles no premiados no en-
viarán ejemplares por su cuenta la Co-
misión de Propaganda, pero pondrá en 
relación a los autores con los expor-
tadores de aceite por si éstos quieren 
adquirir algún cartel. Hay que adver-
tir que no hay ningún cartel anuncia-
dor de ninguna marca determinada, 
puesto que se trata de una propaganda 
genérica del aceite de oliva español. 
Mañana se reunirá el Jurado y en 
breve se conocerá el fallo acerca 
los carteles de esta Exposición. 
Este es el primer acto de propaganda 
de l a serie que llevará a cabo la ci-
tada Comisión. 
Coincidiendo con la Exposición Ibero-
americana de Sevilla organiza una se-
mana oleícola, durante la cual se pro-
curará que en todos los hoteles y fon-
das se condimente a base de aceite de 
oliva español para demostrar a los ex- de emisión. L a amortización se efectua-
tranjeros las ventajas que tiene sobre'rá en cuarenta años y va a iniciarse a 
otras grasas, ya que en muchos países ¡los tres años. L a cantidad anual que 
el aceite de oliva no se emplea como habrá que destinar a la amortización va 
condimento. 
Al efectuar s u s compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
te años, es una de las ufanías—no exent» 
tas de admiración—más legítimas del 
marqués de Estella. No ya por su no-
table aprovechamiento intelectual y sus 
dote afectivas, sino por una extre-
mada seriedad de su carácter y un jui-
cio prudente y reflexivo, no frecuentes 
en tan temprana mocedad. 
a ser 1.608.779 pesetas. 
A L I M E N T A D O R E S 
para tilauicnto y placa, 
mejoree aún que loa acu-
muladores VVillard. 
Auto-Electricidad. San A g u s t í n , 3 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 3 ) 
B . M . C R O K E R 
LA B E L E Z A DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
armamento y dinero; el poder del imperio de las In-
dias quedó más afianzado, pero caramente pagado el 
conseguirlo, porque sabido es que nada cuesta tanto 
como la gloria. 
Muchos fallaban d© los que se internaron heroica-
mente en los desfiladeros y pasos de la montaña. E l 
^pitán Kinloch, gravísimamente herido, había sido 
transporlado en una parihuela, lejos de la línea de 
ÍUego. y con asombro de los médicos no murió du-
rante las marchas. Con un balazo en el pecho y un 
hombro destrozado, por ley natural habría tenido que 
lnor¡r; pero se aferró a la vida, la que por cierto ca-
recía para él de toda alegría. 
975 
Serían las cinco de la larde de un día del mes de 
^nero en Lucknow. L a voz del muezín llamaba desde 
<jejrnmarele a los creyentes a la oración; la música 
regimiento tocaba una alegre marcha en el paseo, 
ĵ el aire suave de la larde llevaba confundidos ara-
KinlSOnÍdOS a la galería abierla. en la que ©1 capitán 
s i l l ó ^ p rodeado de almohadones, reposaba en un 
a ian" ^st^ba solo, pues su primo Hesketh habla ido 
estación a recibir a su mujer, que llegaba de 
Bogalpore, porque quería ver a Geoffroy antes de que 
marchara a Europa. Si la despedida sería para siem-
pre o sólo por unos meses, era algo que los médicos 
no se atrevían a asegurar; las heridas estaban cura-
das ; pero una intensa fiebre rebelde a todo tratamien-
to consumía las energías del enfermo,) 
— L e vas a encontrar terriblemente cambiado, Ka-
tie—dijo Hesketh a su mujer al acompañarla desde 
la estación a su casa—; pero procura que no lea en 
tu cara la impresión que te cause. Quizá sea contigo 
más comunicativo que conmigo y te diga algo de su 
asunto. Un moribundo agradece mucho el interés que 
le demuestra una mujer... 
—Pero no creo que vaya a morirse—contestó mis-
tress Kathleen—j. No puedo imaginarme el entierro 
de Kinloch., 
—Cuando le veas te lo podrás imaginar. Se empe-
ña en que le vistan para estar en la butaca, y eso 
le hace parecer todavía más enfermo. También hay 
que tener en cuenta que los Kinloch son muy duros. 
Su abuelo, eJ viejo general, tenía heridas en todas par-
tes, y siempre salía adelante, y Geoffroy tiene, como 
él, una naturaleza de hierro. Si Dios quiere le curare-
mos entre todos, y el día en que se sepa que está 
bien, será un día de júbilo para el regimiento, porque 
todos le quieren. Ya no sé ed número de telegramas 
que he tenido que contestar. Pienso acompañarle, 
como puedes suponer, hasta Bombay, y confío en 
que la travesía marítima le sentará bien, por más 
que el mar Rojo exige siempre víctimas a las tropas 
que regresan de la India. 
Kathieen, que no había visto a Geoffroy Kinloch 
hacía dos años y medio, hizo un verdadero alarde 
de fuerza para mantenerse serena y alegre al verle; 
le sirvió el té, le habló de su viaje y de sus niños y 
hasta intentó sonreírse^ ;E1 Mar Rojo no haría de 61 
una de sus víctimas, nol ¡El infeliz de seguro no lle-
garía ni a Bombay! Estos fueron sus pensamientos 
al ver a aquel pariente tan estimado convertido en un 
esqueleto cubierto por una arrugada piel apergami-
nada. Al día siguiente, cuando se sentó a su lado a 
hacer labor y leerle las cartas de sus niños, como 
era natural hablaron de la lejana patria. 
—¿Crees que volveré a ver las costas inglesas?— 
preguntó con voz apagada.; 
Kathieen no le contestó en seguida; quería estar 
un poco segura de la firmeza de su voz. 
—¿Por qué no?—dijo después apresuradamente-. 
Estoy segura de ello, pero siempre hay que estar pre-
parada para todo. Antes de partir de Inglaterra hice 
mi testamento disponiendo de lo que es propiedad 
mía personal. Se puede una morir del cólera o de 
cualquier accidente. Pero el tuyo es otro caso. 
— S í ; Kenneth es mi heredero, y quiero que sean 
suyas mi espada y mis medallas; para Herbert mis 
escopetas y mis ponies, y mi reloj para tu Juan. Mi 
dinero, mucho no es, quiero que vaya a las viudas 
de los pobres que cayeron a mi lado. Quizás encuen-
tres entre mis cosas alguna chuchería que puedas 
mandar como recuerdo mío a tía Sofía. 
Kathieen permaneció callada unos minutos y des-
pués preguntó en voz muy baja: 
— Y a ella, a aquella joven, ¿qué quieres que le dé? 
- ¿ A aquella joven?... No sé a quién te puedes re-
• - ¿ N o quieres a ninguna? ¿No existe ninguna joven 
a la que quisieras enviar un recuerdo tuyo? 
—No... ninguna—contestó lentamente.-
Una ardilla que corría a lo largo de la balaustrada 
de la galería se detuvo un momento mirando con cu-
riosidad el grupo que formaban aquella dama vesti-
da de blanco con la cara tan triste y aquel enfermo 
de aspecto cadavérico.j 
Tía Sofía 'parece preocuparse mucho de mi esta-
do. Ha telegrafiado dos veces—dijo Kinloch al cabo 
de un rato—.. Te agradecería que le escribieras unas 
líneas . 
—Con mucho gusto. ¿Dónde reside? 
— E n la Riviera. Le ha dado ahora por los viajes. 
¿Quién se lo hubiera podido figurar? 
—Creo que se ha declarado independiente y libre 
de la tiranía de sus criados y que tiene una incompara-
ble señorita de compañía que le alegra la existencia. 
¿De dónde la habrá sacado? ( 
—Sólo sé que de una tienda—contestó Kinloch son-
riendo—. Y por lo que de ella dice tiene que ser una 
alhaja: joven, bonita, simpática, bien educada, útil... 
—¿No te ha dicho cómo se llama? 
—Ya no lo recuerdo. Si tienes curiosidad puedes 
leer su carta; no me importó mucho y por eso no 
me fijé. ¿Pero Kathieen, qué cara pones tan anhelan-
te y qué ojos tan de curiosa? Los mismos que tu Ro-
berto cuando ve que le llevan un regalo. 
—Es que se me está ocurriendo algo que podría 
ser muy interesante si resultara cierto, Geoff. ¿Te 
acuerdas de mistress Goring? 
—jQue si me acuerdo de ellaI—respondió él con 
tenue e insegura risa—. Todavía no he perdido la me-
moria, Katie... A ésa la tenías colocada en el Indice, 
como las obras prohibidas a los católicos. 
— Y a no. 
—¿Y puedo saber a qué se debió ese cambio que 
le hizo conquistar tu estimación? 
—Poco anfes de m¡ partida de Inglaterra me encon-
tré casualmente con ella y me explicó el motivo de 
su silencio. 
- ¿ D ó n d e está? ¿Por qué se separó de Goring? 
—Me lo dijo entonces, exigiéndome promesa de no 
decirlo a nadie, sobre todo a ti. 
Un silencio profundo, tan intencionado y por eso 
mismo tan delatador, que llevó a Kathieen Hesketh a 
la verdadera pista. Lo comprendió todo. Kinloch ha-
bía amado a Peggy, que prefirió a Goring. Ahora se 
daba cuenta de lo que antes le pareció un enigma. 
— L a causa de la separación no significa ninguna 
deshonra para ella, porque la culpa fué toda de Go-
ring—dijo titubeando. 
—De eso estoy firmemente convencido. ¿Y cómo 
le va? 
—Está buena y animosa, ganándose el sustento. 
—¿De qué modo? 
Kathieen miró dclcnidamentc a su interlocutor. 
¿Por qué no decírselo? Pronto se llevaría su secrdo 
a la tumba y Pcggy la perdonaría el quebranlamien-
to de la promesa dada. Era imposible negarse n un 
deseo de aquel cadáver vivionle de anhelosa mirada. 
— E n un establecimiento o tftan bazar de Barmins-
ter, en el que entré a hacer unas compras y donde v| 
que la joven que servía a una señora, que estaba a 
mi lado, era Peggy. Casi grité do sorpresa. Después 
hablamos a solas un par de minutos y me dijo que 
Goring le había declarado que no era su mujer. 
Kinloch experimentó tal susto que se estremeció y 
derribó la mesita que tenía al lado. 
—lOh, Geoff, por favor, no te excites!—exclamó 
Kathieen apuradísima—. Ahí viene el enfermero, que 
me mira como si fuera a darme una pnlizn. 
— ¡No ha sido nnda. Hnírnn!—Hijo ol puf^rmn rnn 
impaciencia—. Roroja usted lo que he tirado y rotó, 
ipero no me traiga ningún caldo más; no necesito 
nnda—Y apenas se alejó el enfermero, dijo impul-
Vleriiüfl & de junio «k- r.>28 
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INTERIOR 4 POR 100.-Serie F (76.50), 
76,60; E (76,50), 76.50; D (76.50), 76.j0; 
C (76,50), 76,50; B (76,50), 76.50; A 
(76.50), 76,50; G y H (76.25), 76.50. 
EXTERIOR 4 POR 100.-Serie F ,91,25), 
91.20. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Seria C 
(86), 86. 
ó POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104,50), 104,50; B (104,25), 104,50; 
C (104,50), 104,50; D (104,25), 104,50; E 
(104.50), 104,50. 
AMORTIZARLE 1927 (sin impueslo).-
Serie F (105), 105,05; E (105,05), 105,05; 
D (105), 105,05; C (105), 105,05; R (105), 
105,05; A (105), 105,05. 
AMORTIZARLE 1927 (con impuesto).— 
Sene F (93,75), 93,35; E (93,75), 93,35; 
D (93,75), 93,35; C .93.75), 93,35; B ;93,75i, 
93.35; A (93,75), 93,35. 
5 POR 100 AMOR ! IZARLE 1920.—Se-
rie ü (96,25), 96; C (96,25), 96; B (96,25), 
A (96.25). 96. 
POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
C (95). 95; B (95), 95; A (95), 95; 
canjeada C, B y A (95,50), 95,50. 
DEUDA FERROVIARIA.-Sene A (104), 
104; B (104), 104; C (103.90). 103.90. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Mdclrul, 
1918 (95). 95; Mejoras Urbanas, 1923 (l()0), 
100; Subsuelo (100), 100; Sevilla (102), 
102,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO. — Transatlaniica, mayo (103,25), 
102,75; noviembre (103), 102,75; IW6 
(105,25), 105; H. Ebro (105), 105; Em-
préstito Austria (103,25), 103; Tánger-
Fez (104,50), 104,60. 
CEDULAS HIPO 1ECARIAS—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94,25), 
94; 5 por 100 (101,75), 101,40 ; 6 por 11)0 
(112,50), 112,40. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,675), 2,675; Ma-
rruecos (95), 95; E . Argentino (103), 103. 
CREDITO LOCAL 5 y medio por 100 
(100,50), 100,40; (103,75), 103,85. 
ACCIONES.—Banco de España (589), 
590; Hispano Americano (239), 239; Es-
pañol 'de Crédito (425), 422; fin próximo 
422; Hidroeléctrica Española 255,50), 
249; Mengemor (267), 265; Telefónica 
(100,25), 100.25; Minas del Rlf: nuevas 
(595), 580; Duro Felguera: contado (72), 
71,25; fin corriente, 71,50; Guindos 
(100), 97; Tabacos (243), 241; Fénix 
(429), 429; Naval, blancas (132), 132; Fe-
rrocarriles Andaluces, fin corriente (82), 
79,25; M. Z. A.: contado (583), 583; fin 
corriente. 585; fin próximo. 588,50; Nor-
te de España; contado '600), 600; fin 
corriente, 603; fin próximo, 605; «Me-
tro. (171), 171; Tranvías: contado 
a38,50), 137,50; fin corriente, 137,75; Azu-
careras preferentes: contado (150,50), 
151.50; fin corriente, 152; Azucareras or-
dinarias: contado (51). 52,25; Explosi-
vos: viejas (1.090). 1.165; fin corriente, 
1.165; ídem nuevas (1.070). 1.155; fin co-
rriente. 1.150; Petróleos (145). 143,50; 
Comercial Hieros. 125; Valderribas. 300. 
OBLIGACIOES.—Lima '105). 105; Fá-
brica de Mieres (98.25). 98; Sevillana, oc-
tava. 102; Un'On Eléctrica Madrileña: 
5 por 100 (101.50). 101.65 ; 6 por 100 (105). 
105; Transatlántica: 1922 (104.30). 104.50; 
Norte, primera (75,2.)). 75,50; ídem 6 por 
100 (102), 101,85; E . Pamplona (75.75). 
75,75; Valencianas (101). 101; Alicante, 
primera (347,50). 348; Central Aragón (84), 
84; Tranvías. 6 por 100 (104). 105; Azu-
cararas, ostamptHadas '«1.50). 82; Real 
Compañía Asturiana. 1926 (104,25), 104,50; 
Peñarroya (100,75). 100,75. 
BONOS.—Constructora N a v a l , 1921, 
102,50; Azucarera, 100. 
Par. Monedas. Precedente. Día 21 
1,00 1 franco franc... 0,2415 0,2405 
5,00 1 belga '0,86 '0,8565 
1,00 1 franco suizo... '1.1860 '1,1825 
1.00 1 lira •0,3225 ' O ^ 
25,22 1 libra »80,QO *29,92 
5,19 1 dólar 6.10 6.11 
1,23 1 reichmark •1,635 1̂,47 
0,95 1 cor. checa •0,1825 •0.1825 
5,60 1 escudo '0,26 •O^e 
1,39 1 cor. noruega... '1,68 ' I f ib 
1.39 1 ror. sueca 1.76 
2,10 1 florín '2.47 •*2.475 
2,50 1 peso argent.... 2̂.60 •2,585 
BARCELONA 
Interior. 76.60; Exterior, 91; Amorti-
zable 5 por 100, 96.50 ; 4 por 100, 85.50; 
Norte. 604,50; Alicante, 587.75; Andalu-
ces. 80; Orense. 47.50; Hispano Colo-
nial. 139,25; Tabacos filipinos, 378; fran-
cos, 24.20; libras, 29 94; dólares, 6,12. 
BILBAO 
Altos Hornos, ls0; Siderúrgica Medi-
i^nanea. 123.50; Explosivos: v i e j a s . 
1.180; nuevas. 1.170; Resineras. 130; Pa-
pelera. 183; F. C. Norte. 603; Alicante, 
")90; Raneo Rilbao. 2.310; Vizcaya. 2.050; 
Hispano Americano. 238; Robla. 585; 
Sota. 1.0S5; Nervión, 650; Petróleos, 142; 
Rif, al portador. 670; H. Ibérica, 775; 
Setolazar, 1.600; Santander-Rilbao. 625; 
Viesgo, 627. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 16,325; francos, 393; libras, 
487,93; francos suizos, 19,28; l i r a s , 
5,255; coronas noruegas, 26,79; florines, 
',0,335. 
PARIS 
Pesetas, 416,25; libras, 124,19; dólares, 
25,45; francos belgas, 355,50; suizos. 
190,75; liras, 133,70; coronas danesas, 
082,25; florines, 1.026.50. 
LONDRES 
Pesetas. 29,90; francos, 124,195; dóla-
res. 4,8795; francos suizos, 25,3087; li-
ras, 92,885; coronas noruegas, 18,2231; 
florines, 12,6975; marcos, 20,4162. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,905; francos, 124,20; dóla 
res, 4,8796875; belgas, 34,93; francos sui-
zas, 25,31; florines, 12,0975; liras, 92,85; 
marcos, 20,42; coronas suecas, 18,18; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,22; chelines austríacos, 34,675; coro-
nas checas, 1&4,75; escudos portugue-
ses, 2,21875; marcos finlandeses, 194; 
dracmas, 374,50; milreis, 5,875; peso ar-
gentino, 47,625; leí, 795; Bombay, un 
chelín 5,875 peniques; Changai, dos che-
lines 8 peniques; Hongkong, dos cheli-
nes 0,125 peniques; Yokohama, un che-
lín 10,90625 peniques. 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
Dólares, 3,7275; libras, 18,185; marcos, 
^9,10; francos, 14,68; belgas, 52,10; flo-
riqfs, 150,35; coronas danesas, 99,95; 
ídem noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19.63. 
BERLIN 
(Cierre) 
Dólares. 4,1835; libras, 20.413; francos. 
(),44; coronas checas, 12,399; pesetas, 
G8,40; pesos argentinos, 1,789; mil reis, 
'.5005; florines, 168,75; escudos portu-
gueses, 18,80; francos suizos, 80,64; che-
lines austríacos, 58.905; liras. 21.975. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa mostró ayer un aspecto al-
go mejorado, aunque sin perder la ca-
rasterística de flojedad que presenta des-
de haec días Sigue predominando la 
oferta, pero en proporciones menores. 
Se presentan más firmes. Ferrocarri-
les. Azucareras y Explosivos. Barcelona 
envía mejores cambios de Nortes, que 
alcanzan allí una cotización superior 
a la de Madrid. Las Azucareras reúnen 
un corro importante, y como predomi-
na la demanda, suben, lo : .ísmo pre-
ferentes que ordinarias. 
Explosivos también mejoran, y se ha-
cen con menos oscilaciones que otras 
veces. Se hicieron desde 1.130 a 1.165. 
y aunque on la sesión oficial no se 
aceptaron ofertas a 1.200, después del 
cierre se superó este cambio hasta 1.220 
En el Bolsín del Banco abrieron a 1.060, 
llegaron a 1,200 y terminaron a 1.160. 
Barcelona envió cambio a 1.180. 
Se comentó mucho en Bolsa la nota 
ael Gobierno sobre la peseta. Los cam-
bios que se recibieron por la mañana, 
eran de 29,81 a 84; píru luego subió en 
Londres hasta 29,91, y en Madrid se hi-
zo a 29,90 y 29,92, o sea más baja que 
el día anterior, que llegó a 30. La única 
cotización oficial fueron los francos. La 
nota del Gobierno llegó al Parquet an-
tes de que se reuniera el corro de mo-
neda extranjera. • 
Subió 0,10 la F del Interior, bajó 0.05 
la del Exterior. El Amortizable de 1920 
perdió 0.25. E l de 1927. sin Impuesto, 
subió 0,05 y bajó 0.40 el de 192?. con im-
puesto. 
Valores con garantía del Estado: 
Transatlántica, mayo, bajó 0.50. la de 
noviembre y la de 1926. 0,25 El emprés-
tito austríaco perdió 0,25 .y subió 0,10 
Tánger-Fez. 
Bajaron todas las cédulas hipoteca-
rias: las del 4 por 100. 0.25; las del 
5 por 100, 0.35. y las del 6 por 100. 0,10. 
Las accloues del Banco de España su-
bieron un entero y bajaron tres las del 
Español de Crédito. 
También mejoraron los siguientes va-
lores Industriales: Azucareras preferen-
tes, uno; ordinarias. 1.25. Explosivos, 
viejas, 75 enteros, y nuevas. 85. Después 
de cerrar se hacían a 1.220 los viejos 
y 1.21o los nuevos Obligaciones: Unión 
Eléctrica, 5 por 100, 0,15 Transatlántica, 
1922, 0,20. Norte, primera, 0.25. Alican-
te primera. 0,50. Tranvías, 6 por 100. 
uno. Azucareras sin estampillar. 0.50. 
Asturiana de Mieres. 0.25. 
• « • 
Monedas negociadas: 
Francos: 25.000 a 24.15, 75.000 a 24.10. 
75.000 a 24,05; cambio medio, 24,085. 
• « • 
Valores con más de un cambio: 
Amortizable de 1927 con impuesto, 
93,50-40-35; Deuda Ferroviaria, C, 104-
103,90; Español de Crédito, 420-421-422; 
M. Z. A.. 582-583; Norte, 600-599-598-600; 
Azucareras ordinarias, 52-52,50-52.25; Ex-
plosivos, viejos 1.170-1.165; nuevos, 1.170-
165-160-150-1.155. 
« » « 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln del corriente mes en 
acciones de la Compañía de los Ferro-
carriles Andaluces, a 79,25 por 100, y a 
ñn del corriente mes y del próximo ju-
lio, en (antiguas de Explosivos, a 1.200 
por 100, y nuevas, a 1.225 por 100. 
« * « 
Desde el día 23 para los Bancos y des-
de el 25 para el público, se efectuará 
la entrega de las carpetas provisiona-
les y residuos de los Amortizables 3 
y 4 por 100 en el Banco de España en 
horas extraordinarias. Y el 2 de julio, 
al hacerse efectivo, el segundo plazo 
de 50 por 100 nohre las suscripciones 
del 4 y medio, serán entregados los tí-
tulos definitivos de ésta. 
• • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 252.100; Exterior, 24.000; 4 
por 100 Amortizarle. 5.000 ; 5 por 100 
AmortizaWe, 1920. 57.000; 1917. 12.000; 
canjeado, 17.500 ; 5 por 100 Amortizable, 
1926, 82.000; 1927, sin Impuestos. 412.500; 
con impuestos, 1.471.500; Deuda Ferro-
viaria, 5 por 100, 158.500 ; 4,50 por 100, 
10.0CO; Villa de Madrid, 1918, 10.000; 
1923, 10.000; Subsuelo, 13.500; Sevilla, 
8.000; Hidrográfica del Ebro, 10.000; 
Trasatlántica, mayo, 7.000; noviembre, 
30.000; Trasatlántica, 1926, 12.500; Tán-
ger a Fez, 14.000; Empréstito Austría-
co, 62.500; Cédulas 4 por 100, 12.500; 
5 por 100, 27.500; 6 por 100. 95.500; Cré-
dito Local, 16.500; 5,50 por 100, 26.500; 
Cédulas argentinas, 2.000 pesos; Em-
préstito argentino, 6.500; Marruecos, 
38.00; Banco de España, 6.500; Banco 
Español de Crédito, 38.750; fin próximo, 
18,750; Hispano Americano, 20.000; Hi-
droeléctrica Española, 12.500; Menge-
mor, 15.500; Telefónica, 7.500; Rif, no-
minativas, 320 acciones; Duro Felgue-
ra, 12.500; fln corriente, 37.500; Los 
Guindos. 10.000; Petróleos, 62.500; Ta-
bacos, 10.000; Naval, blancas, 20.0M); 
Fénix, 2.000; Andaluces, fln corriente. 
162.500; M. Z. A.. 189 acciones; fin co-
rriente. 500 acciones; fin próximo, 350 
acciones; Metro, 33.500; Norte. 328 ac-
ciones; fln corriente. 100 acciones; fin 
próximo. 500 acciones; Tranvías. 76.500; 
fin corriente, 75.000; Azucareras prefe-
rente. 48.500; fin corriente. 25.000; or-
dinarias, 42.500; Explosivos. 17.200; fln 
corriente, 15.000; En Dobles. 42.500; Ex-
plosivos. 1926. 20.500; fin corriente. 
22.500; En Dobles. 10.000; Comercial de 
Hierros, 12.500; Valderrivas, 5.000; Li-
ma, 8.500; Sevillana, octava, 17.000,; 
Unión Eléctrica, 5 por 100, 40.500 ; 6 
por 100, 11.000; Fábrica de Mieres. 
22.500: Naval. 1921. 5.000; Trasatlánti-
ca. 1922. 2.500; Norte, primera, 61.500; 
6 íixvr 100, Be.OW; Pamplona, 1.000; 
Norte, 5.50 por 100, 2.500; M. Z. A., 
primera. 115 obligaciones; Central de 
Aragón. 2.500; Tranvías. 27.500; Azuca-
reras estampilladas. 2.500; Bonos. 
16.000; Asturiana de Minas. 1926, 5.500; 
Peñarroya. 50.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 21.—En la sesión de la Bol-
sa de hoy se han negociado unos 2.000 
títulos. 
Banco de Bilbao realizó operaciones 
y demandas a 2.310 pesetas y ofertas, 
a 2.320. Banco de Vizcaya, operaciones 
a 2.055 y 2.050; ofertas, a 2.050. Norte, 
operaciones y demandas a 603 pesetas. 
Alicantes, operaciones y ofertas a 590 
y demandas, 588 pesetas. Españolas vie-
jas, ofertas a 250 duros y las nuevas, 
solicitadas, a 245 duros. Ibéricas, opera-
ciones y ofertas, a 775 pesetas. Vlesgos, 
operaciones y ofertas, 627 pesetas. Pa-
peleras, operaciones y ofertas, 183 du-
ros. Resineras, operaciones, a 130 al con-
tado, y a 133 a fin de julio, quedaron 
a oferta de 130 pesetas. Explosivos, ope-
raciones a 1.185 y 1.180, y ofertas, a 
1.180. Los explosivos, nuevos, operacio-
nes, a 1.180 y 1.170, y quedaron, ofre-
cidas a 1.170. Altos Hornos, operaciones, 
a 180 duros. Siderúrgicas, operaciones, 
a 123 duros y medio, y ofertas, a 124 
duros. Minas del Rif. acciones al por-
tador, operaciones a 570. 
IMPRESION DE ALEMANIA 
ÑAUEN. 21.—A consecuencia de la fir-
meza del mercado en Nueva York, la 
Bolsa de Berlín ha estado hoy animada 
y han subido la mayoría de los valores. 
Francfort y Hamburgo han mostrado ¡a 
misma tendencia. 
GOTOSOS, y todo enfermo del aparato 
renal, HIPERTENSOS, no olvidéis que 
para lavar vuestra sangre, cuando ha-
Jáis fracasado con toda clase de reme-ioe. drogaa y demás, beber «AGÜA DE 
COROONTE». La más perfecta. Miles de 
curaciones lo acreditan. BALNEAillO. 
Gran confort moderno. Baños. Agua ca-
liente j fría en todas las habitaciones. 
Precios moderados. Régimen. Clima de 
altura, 854 metros. Selecta cocina. cCine», 
orquesta. Pedir catálogos a la Adminis-
tración. MUELLE, 36. SANTANDER. 
Delegados regios p rov inc ia les 
Han sido nombrados para formar el 
nuevo Consejo Superior de Fomento los 
elegidos por los Consejos provinciales, 
en representación de las actividades 
agrícolas. 
Ha triunfado la candidatura presen-
tada por la Asociación de Agricultores, 
la de Ganaderos, la Confederación Na-
cional Católdco-Agraria y el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro. 
La Unión de Remolacheros y la Con-
federación de Viticultores propuso otra 
candidatura en la que respetaba los nom-
bres de las personas pertenecientes a 
la Confederación Nacional Católico-Agra-
ria, el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro y la Asociación de Ganaderos 
y sustituía a algunos de los repre-
sentantes de la Asociación de Agriculto-
res, por nombres destacados en aquellas 
nuevas entidades. 
Los nuevos vocales propietarios son 
los siguientes señores: 
Bernard Panagás. de la Asociación de 
Labradores de Zaragoza y de la Asocia-
ción de Agricultores. 
Barón de Andilla, de la Asociación de 
Ganaderos. 
Aristizábal, .presidente de la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria. 
Azara, de la Confederación Nacional 
Católico Agraria. 
Huesca, de la Cámara Agrícola de Se-
villa y de la Asociación de Agricultores. 
Bayo, de la general del Consejo Pro-
vincial de Fomento de Madrid, conseje-
ro de la Asociación de Agricultores. 
Quijano de la Colina, de la Asociación 
de Ganaderos. 
Vidal y Barraquer, del Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, y 
Vélez, de la Asociación de Agriculto-
res. 
También ha sido elegido por las So-
ciedades Económicas de Amigos del País 
el marqués de la Fuensanta, de la Aso-
ciación de Agricultores. 
Los comisarios regios de Fomento, pre-
sidentes de los Consejos Provinciales, 
son : 
Alava, don Gregorio Aravio-Torre e 
Ibarróndo; Albacete, don Ramón García 
Quijada; Alicante, don Eleuterio Abad; 
Almería, don Francisco Rico; Avila, don 
Florentino López Alonso; Badajoz, don 
Ricardo Carapeto; Baleares, conde de 
Peralada; Barcelona, marqués de Marla-
nao; Burgos, don José María Mollner; 
Cáceres, don Julián González Ulecia; 
Cádiz, conde de los Andes; Canarias 
(Tenerife), don Francisco Trujlllo; Ca-
narias (Las Palmas), conde de la Vega 
Grande de Guadalupe;.Castellón, don 
Ricardo Carreras; Ciudad Real, mar-
qués de Casa-Trevlño; Córdoba, conde 
de la Cortina; Coruña. don Maximilia-
no Asunsolo; Cuenca, don Macarlo 
González Valdés; Gerona, don Eusebio 
de Puig; Granada, don José Fernán-
dez Figares; Guadalajara, don Higinlo 
Madrazo Escalera; Guipúzcoa, don Vi-
cente Laffite; Huelva, don Guillermo 
Duelos; Huesca, don Vicente Campo; 
Jaén, don Bartolomé Valenzuela; León, 
don Francisco del Río Alonso; Lérida, 
don Francisco Roca Lacosta; Logroño, 
don Antonio Tomás Hernández; Lugo, 
don Gregorio Saavedra; Madrid, don 
Jesús Cánovas del Castillo; Málaga, 
don Francisco Jiménez Lombardo; Mur-
cia, don Manuel Clavijo; Navarra, don 
Javier Martínez de Moretín; Orense, 
don Francisco Vlllanueva; Oviedo, mar-
qués de la Vega de Anzo; Palencla. don 
'Ricardo Cortés; Pontevedra, don Luis 
Patíño; Salamanca, don José María La-
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—ll.tó. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—U, Orquewta Ar-
tys; fMarie Brizant» (one-step), Alonso; 
<Amor> 'charlestón), Cruz y Souza; «No, 
no, Nanette» (fantasía), Youmans. Boletín 
Meteorológico. Información teatral. La or-
questa: «Au bord de la mer» (reverie), 
Uunkler; «La amazona del antifaz» (esce-
na y ''anto a la luna). Badía; «Serenata», 
Pacheco.—15, Concierto de banda. Bolsa de 
trabajo. Prensa.—19, Señore» Franco, Fran-
cés. Outumuro. Del Campo y Camaux: 
Cuarteto en «la» mayor (número 16, K-464), 
Mozart: a) Allegro; b). Andamio; c) Mi-
nuetto; d). Allegro non troppo. Mary Ma-
riny, soprano: «Ah. mió cor», Haendel; 
«Chi vaol comprar la bella calandriua». 
Durante; «Casciatemi moriré». Montever-
di; Trío en «do» menor (op 66). Méndels-
«íohn: a). AJlwro mágico; b). Andante es-
pressivo; c), Scherzo. Moito Allegro cuasi 
presto; d), Finale. Allegro appassionato. 
Mary Mariny: «Je t'aime», ürieg; Kevos, 
Wágner; Berceuee, Wéber.—22, Campana-
das. Señales horarias. Transmisión del 
concierto de la banda, dirigida por don 
José Martín Domingo. Noticias de última 
hora.—24, Música de baile, orquestas Fa-
lermo y Blanco y Negro.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquetita: «Carmen», Bizet; «Can-
ción canaria». Moreno Torroba; «Minuete». 
Balzoni. Música americana. Señorita Ge«-
sa: «Sonámbula», Bellini; «Carnevale do 
Venecia», Benedict; «11 euarany», Gómez; 
«Africana», Meyerbeer. Señor Ropero Mu-
ñoz: cTanahauser», Wágner; «La mía man-
dola e un amo». Tosti; «El caserío», Guri-
di; «Eterna lucha» (romanza), Gomis. El 
santo del día, noticias y concurso. Cierre. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Francisco Ropero Díaz, casado, padece 
tumores tuberculosos. Tiene seis hijots, el 
mayor de nueve años; uno de ellog tam-
bién enfermo de tuberculosis. Vive con 
©1 matrimonio la madre de él, ya anciana. 
Habitan en la calle del Brasil, 2, patio, 
número 38, y pagan 18 pesetas por la ha-
bitación que ocupan. 
Llega a tal extremo la necesidad de esta 
familia, que hay días que sólo comen lo 
que les dan de limosna los vecinos. 
f ^ T j T ^ /̂ V Mueble* Todas cln*»», baratí 
I I N I V I V ^ Slmc>, CoatanlUa Angele». 16 
a precios baratísimos bastantes modelo* 
de nuestra fabricación de coches para ni-
ño« C A S A M E L I L L A , BarqaiUo, 6 dpldo. 
^ ^ ^ ^ 
Tre« casas grandes y contiguas, con réz 
de chaussee y tres pisos, en la p!aza mks 
importante de la ciudad de Forto (Por-
tugal), pudiendo servir para habitación y 
comercio. Se venden solas o en conjunto. 
Diríjante a b a n c o p o p u l a r p o r t u 
GUE2. Rúa do Loureiío, 46, P O R T O , 
P O R T U G A L . 
' ^ ' ^ ^ ^ ^ I . A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquinn 
¡i plaza de Canalejas) 
S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 22. Viernes. Stos. Paulino d* v 
la, Niceas, Juan, Obs.; Albano p V 
ülememte, mrs.; Inocencio V PD . U'0. 
sorcia, vg. ' p•» Son. 
La misa y oficio divino son de S d 
lino, con rito doble y color blanco 
A. Nocturna.—N. Sra. de la A mnj 
40 Hora..-S. Antonio de la Floridl Ila-
Corte de Maria.—VaJvanera. n«r^ 
de S. Ginés; de la Piedad, S Mill^Ul& 
Ave Maria.- l l y 12, comida a 40 K¿T 
pobres. '""jere, 
Catedral.-Novena al C. de María R • 
sa comunión; 7 t., Exposición, P Med ^ 
ejercicio, ealve; imposición de in î?,'04' 
a las directoras y directores de coro 
mamié de Clairac; Santander, don An-
tonio Vallina; Segovia, don Mariano 
Cereceda; Sevilla, don José Vázquez de 
Pablo; Soria, don Felipe Las Heras del 
Campo; Tarragona, don José Bau Ber-
ges; Teruel, don Jesús Marina; Tole-
do, conde de Casa-Fuerte; Vaileuicia, 
don José María Lamo de Espinosa; Va-
lladolid, don Arturo Hiera; Vizcay-a, 
don Trino Hurtado de Mendoza; Zamo-
ra, don Ramiro de Horna; Zaragoza, 
don Juan Fabiani. 
Parroquia de las Angustias —jy 
perpetua por los bienhechores de' i»011*4 
rroquia. P8, 
Parroquia de S. Antonio de la pi0M 
lloras).-^. Exposición; lo, misa 
lemne; 6 t.. Exposición, estación, rosar80" 
sermón, señor Yunta Osuna; ejeicicio l0, 
eerva y motetes. * r6" 
Parroquia de Sta. Barbara.—Novena d 
S. 'C. 7 t.. Expwiiciin. rocano, ejerucin 
sermón, P Caia.-anz Baradal. SS (JC 
Parroquia del Carmen.—«,;Sü. mitía de 
munion; I0..I0, misa, sermón, señor 
danelli; 11, misa en honor de «ta. m 
ta; 7 tarde. Exposición, rosario, eermón 
senor Badanelli, y bemlicion. 
Parroquia del C. de María.—Novena ^ 
C. de Maria. 8 m.. Exposición; lu, m, 
cantada; 8 t.. Exposición, estación] rosa! 
rio, sermón, señor Mesa, y novena. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Termina la no. 
vena a S. Antonio; 10 m., misa, nianiües-
to, sermón, señor Rodríguez Laricw; (j j 
Exposicióoi, rosario, sermón, novena y go! 
zos. 
Parroquia de S. Justo y Pastor 7 t 
Exposición, estación, rosario, novena y ser' 
món, P. Barron. 
S. Marcos.—Novena al S. C. 8 m., nii6a. 
7 t.. Exposición, estación, rosario, e>er! 
món, señor Sanz de Diego; novena. 
Parroquia de S. MiUan.—7 t.. manifies. 
to. estación, sermón. I'. Ferancho, U, P 
Parroquia de S. Lorenzo.—7,30 t!, Expô . 
sición, rocsano, sermón, señor Sanz de Die-
go; ejercicio. 
Basílica de ia Milagrosa.-Triduo al S 
C. 8,30, Exposición, comunión general- 7 
t., sermón P. Sánchez; ejercicio. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).-. 
Novena al S. C.j sermón, 6eñor Jaén. 
Calatravas.—10,30, miea rezada en honor 
de Sta. liita; 7,30, Exposición, regaño, ea-
tación, sermón, señor Granell; himno. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, mina para 
socias de los talleres Sta. Kita; 5 t., ro-
sario, sermón, bendición y reserva. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y ejer-
cicio a Sta. Kita. 
K. Sra. de Orada (Humilladero, 23).—7, 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Cristo de la Salud.—Novena a S. Anto-
nio. 8 y 12, rosario, novena; 11, misa. Ex-
posición, novena; 7 t., Exposición, esta-
ción, sermón, señor García Colomo; nove-
na y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
8, misa, comunión; 10,30, misa; 6,30, Ex-
posición, estación, sermón, señor Gonzá-
lez Pareja; ejercicios, 
N. Sra. de los Dolores.—Novena al S. C. 
7 t.. Exposición, novena, sermón, señor 
Palomar. 
Salvador y 8. Luis Oonzaga.—Novena al 
S. C. 11. ejercicio; 7 t.. Exposición, ser-
món. P Alarcón S J . , y reserva. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—Novena 
al S. C. ; 6.30 comunión general, novena, 
plática, P. Rubio, S. J . ; 10,30, misa, ma-
nifiesto todo el día; 7, sermón, P. Ru-
bio. S- J . 
EJERCICIOS AL S. CORAZON DE JESUS 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7,30 t., Exposición j 
ejercicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
« « * 
(Este periódico se publica con censúa 
eclesiástica.) 
I S a r c o s T e s p e j o ^ 
MOLDURAS, GRABADOS Objetos para 
regalos. JOSE PRAT. Plaza del Angel, 11. 
TELEFONO 17.870. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de los billetes o 
décimos, reciben ona póliaa por el importe del billete 
más la prima Si el número no sale premiado, esta pó-
liza sirve en loe comercios concertado» para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN IODOS LOS SORTEOS 
ALCALA. 10 T E L . 191*3 De 10 a 8 y d» 4 > »• 
SI vuestras turbinas funcionan maL 
SI vuestro» motores consumen mnchoc 
SI las pérdidas de distribución son grande», 
S| el alambrado es deficiente. 
Sj la explotación no rinde lo debida 
D:De:s 
hacer estudiar vuestro negocio por u especia, 
lista y obtendréis resultados Insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
Presenta l a - última» 
novedades en sombreros 
para sefiora« y niñas 
para la e«tacirtn de ve-
rano. Puencarral, 26. 
Montera, 16. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Dnico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ.—8. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10 115. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
L A M A S S U A V E Y D E M A Y O R D U R A C I O N 
CONCESIONARIO PARA ESPAÑA: KARL KNAPP.—APARTADO M9.—MADRID 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
LIO MUÑOZ, Espos 7 MI 
na. 20 y 22, Madrid. Telefo-
no 52.645. Edificios propios. 
n T n 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE L A C A B E Z A , 3 4 . 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Í J A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en «l pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros tuore 
el niviM del mar, dictante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estaciú:i de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicae, ferruginosas nitro-
gmadas (variedad litíniras. bromurado, manganosaa y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
INDICACIONES —Todos loe procedo» relacionados con linfatlsmo y escrófula, 
raarltismo y artrltlsmo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
f a ^ í a s , bronquitis crónicas, artrocaces. úlceras atónicas, fístulas, etc.). dispepsias 
gastrioAd e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico. etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avantis y anexilisl y regaladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
mexorre-i. leucorrea», siendo cem frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su arción sedante son muy útiles en las nearalgias. neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE —Oran Hotel montado con todo cconfort» Pennión completa desde 
12 a pesetas Excelente instalación hidroterápica Exteneos parques. Sitio ideal 
para estación veraniega 
MEDICO DIRECTOR.—Dr Angel Abós Ferrer Catedrático de Medicina. 
TEMJPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
OPTICO 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . - OPTICO 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
Matths 
*p«rlído NCAIAR tCTAft 
iRESTíMS D 
por A L H A J A S 
• yPípelefaj del Monto tfe Ptodftd 
I Penaros 1 duptfon Birtr.» 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
P o l í g r a f o 4 4 L a B l a n c a " 
Patente de invención ndmero 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO OKKUNAL. 
Precio, 80 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F. DE BA8TERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0RGA2 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
B a c h i l l e r a t o e l e m e n t a l , u n i v e r s i t a r i o y p l a n a n t i g u o 
E l muy acreditado Colegio^cademla de Calderón de la Barca, fundado en 1878, abre la matrícula para el curso 
de verano, preparando a todos sus alumnos con métodog rápidos y breves, para los exámenes de septiembre del 
presente ano.—Más de cuarenta profesores titmlados.—Museos, laboratorios y gabinete de Física.—Prácticas cons-
tantes.—Los mayores éxitos conseguidos hasta el día.—Casa-palacio con espléndido jardín para recreo.—EL MAS 
HIGIENICO INTERNADO.-Pídanse reglamentos y detalles: ABADA, 11, MADRID. 
AGUAS SUBTERRANEAS 
Investigación, aumento, aná-
lisis, nivelación y presu-
puesto; trabajos completos 
garantizados con 50 años de 
práctica en toda la nación. 
A. Morán, geólogo. Campo-
manes, 9. MADRID. 
I e o i c o especialista 
Cura bernias sin operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Churruca, 86; 4 a 5. Gratis. 
Clínica. Sagasta, 9. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a U Hemoglob ina 
TSéOm Médicos proclaman que sata Hierro vital de la Sanar* es muy supsrlofl 
é la oarno orada, & los ferroglnosoa, ato, — Da salud y fueras. — f A f i l a , 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d d C J ! ^ ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l adminlstnidor en Eidero (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 6. Madrid. 
70 E.F ' \ 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta &• 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados par* 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
P a r a i n f o r m e s , e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : 
P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8 , B A R C E L O N A , 
y e n l a A g e n c i a e n 
M A D R I D , A L C A L A , 4 3 . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.500 y 71.509. 
D I G E S T O N A 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima D16&STQH1I (Chorro). Grao premio 5 
w M \ dK sro su la u ^ ü t M i k HioiBas d t Loailnt 
^̂ ^̂  
Pan. 
mi. 
MADRID—Año XVIl l—\úm. 5.908 
E L D E B A T E 
(7) 
V i e r n e s 22 do Junio de 1928 
Hasta i f l paianras. 0.60 péselas | 
Cala paiatra aiás, o,io pesetas I A N U N C I O S P O P D I A R E S 
^ 1111111 i i i i i i m iiiüiüiiii i i;í i i i n i Mil i liiiii n i mil iiiiíi 11 n i i i i i 
Estos anuncios se reciben 
n ia Administración de 
r i . D E B A T E . Colegiata, 7; 
auiosco de E L D E B A T E , 
oalle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco do Qlo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
«laza de Lavapiés , Quiosco 
¿o Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tr0 Caminos, trente al nú 
mero 1; quiosco de la Olo-
rieta de San Bernardo, Y 
«¡N TOBAS ZiAS A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebloe; 
lavabos, 18 peeetae; metii-
llas, 17 peseta*; armarios 




miento, magnífico comedor 
chipendal caoba. aJcoba. 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernofi. Prínci -
pe, 25, principal. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Legan i tos, 17̂  
DESPACHO renacimiento, 
vale 1-000 pesetas, 600 pe-
eetas. üstre i la , 10. Mate-
eans^ 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
C O M E D O R lunas fantasía , 
mesa ovalada, sillas tapi-
ladas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. E&trella, dO. 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. A.paradores, 
100. Estrella, 10. 
B U K E A Ü ' americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
fiillón. 25. Estrel la. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrel la, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
«ommier. 100 peeetas. Ee-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Mntesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. 
P O » tener que dejar local 
vendemos cualquier precio 
enseres. Bar Playa. Ilorta» 
leza, 136. 
A L M O N E D A mueblee diez 
pisos, camas, piano, arma^ 
rio«, etcétera; deseo pren-
deros. Legan i tos, 17. 
R E G I O S muebles, recibi-
miento, despacho, comedor 
renacimiento francés, alco-
ha. Reina, 35. 
A L M O, H S D A verdad de 
muebles, colchones, alhajas, 
relojes, sillas. Desengaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S todo €Confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
R E R M O S I L L A , 51, exterior , 
azotea, b a r a t í s i m o s ; inte-
rior. 80; teléfono 50.171; as-
censor. 
A L V A R E Z Castro, 17. só t a -
no industr ia . 65; 120, exte-
rior, azotea, independiente; 
170, baño, teléfono, ascen-
eor, gas. 
A L Q U I L O tiendas ocho me-
t̂ oe de ü r a n Vía. Pisos lu-
jo, 350 pesetas mes. I rus . 
Conde Penal ver. 20. 
C U A R T O S por 35 duros. Se-
arriendan con cuarto de ba-
fio y calefacción central en 
Velázqnez, 65. 
E X T E R I O R E S , 14 a 20 du-
K»; s e m i s ó t a n o s , 1243-14; 
áticos, 14-15; interiores, de 
9 a 11, agua abundante, to-
léfono. Cartagena, 126 y 128. 
frente iglesia Pi lar . 
A L Q U I L A S E , véndese bote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, ven t i l ac ión , sol 
todas habitaciones, b a ñ o , 
electricidad. Tor r i jos , 18. 
Madrid. Eigueroa. Una a 
tres. 
A L Q U I L A S E pr imero exte-
rjor, diez babitaciones. L u -
ciana. 43; 30 duros; esqui-
^ _ p l a z a C h a m b e r í . 
C U A R T O S baratos, s a n í s i -
ttos, vistas Sierra. Juan 
gwoo, 4 (entrada Lope Har 
g0._Cuatro Caminos. 
A L Q U I L O nave grande pa-
ra depósi tos , almacenes. E m -
í í ^ £ £ e s 1 7 4 , p o r t e r í a . 
ESTOS anuncios económicos 
l08 pone la Sociedad Gene-
i^f^Jíontera, 19. 
* O T e l j a r d í n , verdadero 
^ a t o r i o . completa inde-
p e n d e n ^ Duque Alba . 15, 
Po te r í a . 
»AVA8 del M a r q u é s . A l t i -
ínJ ' UOO. Alquí lase barato 
uorel agua corriente. Eer-
"««o j a rd ín . R a z ó n : M a t u -
í ! L J ^ K a r a , 3. 
^ E R m o s o exterior confor-
vief6' ?5 Poetas; in te r io r , 
d ñ?8 lardín- General Par-
di n' 87 ^PHcado (entra-
H L ^ l g g o J L e ó n ) . 
l l?^11, amueblado Cercedi-
aiqu{in6e barato. Espoz 
^ ^ J g ^ P l a t e r í a . 
80*G¡?iIí6corial a ^ u i l 0 Pi" 
« i o n ? 0S0-' eiete habifa-
Ra/"?: pCOC,.na,' <l«n>ensa. 
W o u ! vafiC0 • navarro, 
iín **VílfQT0- cochera, jar-
I>o.,Dpfni1a quila Para vera-
5 5 ^ ! i ™ i J £ £ l é f o n ^ ^ 
I9 dSrI?9SOA,CJlart0 8?iead0. 
vfr~———^!l-anea' ^ 
flor^^.E Alto (Valde-re») 
1 » 
a'quílanse hotelitos 
^adriH ^ " . ^ i c o s . Razón: 
-^uritl- Españoleto. 
A L q u I L O 
17. 
^ranofT" .P.ara temporada 
ca, en , R i e n d a económi-
Cava Ha oerra- Informes: 
" " - " P a l ¿ n e c ¿ I i 8 , ' 6 , • 
M A G N I F I C O piso chaflán, 
orientación Meduxlía y Sa^ 
l íente . Goya. 75 • modenno. 
A L Q U I L A S E casa amueWa^ 
da, hermosas habitaciones, 
jardín, agua, lavadero. Sa-
muel Mart ín , 54. Villavicio-
sa de Odón. 
L A Granja a lquí lense casas 
junto a los jardines, 700 y 
1.000 pe-setas. Kazón: Trave-
sía Tahona, 2. L a Granja. 
L O C A L económico, c é n t r ü 
co, propio almacén, indus-
tria, i-oea amiloga. Campo-
manes. 3. 
CASA Las Rozas, amuebla-
da, 750, temporada; 1.000. 
año. Guarda Leoncio. 
P I S O con teléfono, calefac-
ción, ascensor, cuarto baño, 
todo «confort», doce piezas, 
175 peeotae. Éspronceda, 4 
duplicado. 
20 duros, espacioso exterior. 
Bn-tón Herreros, 28. 
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entariuiado, gas. Car-
tagena. 9. «Metro» Becerra. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O I T E S eléctricas 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A G I L Ochoa Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostracionetj. Re-
presentación Automóvil Sa-
lóo. Alcalá. 81. 
G R A N surtido automóvi les 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls. 
Madrazo, 7. 
A U T O D I O V I L E S «Chrysler», 
«Del age», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«¡Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen». 
Madrid. Caños. 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 




barán. 16. garage. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e n -
máticos todas marcaí , ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza 20. 
C O N D U C C I O N pequeña, cia-
co asientos, buen estado, 
barata. O'Donnell. 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repara-
ciones, vulcanizaciones. «Re-
cauchutado-Moderno». Clau-
d i o Coello, 79. Teléfono 
54 638. 
C A M I O N seminuevo, tres 
toneladas, ocasión. Gonzá-
lez. Espoz y Mina, 9. Seis-
nueve. 
¿ N E C E S I T A instalar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Ge-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez . Maga-
llanes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades , máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, ant igüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
S I quiere macho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas deJ Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3. entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
gnray, 12. <" 
C O M P R Ó , vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero, 14. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p later ía . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta, l'rado, 6. tienda, 
esquina a Kchegaray. Telé-
fono 19.824. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
w* ^ ^ P 6 * » 9 - maletas Casa 
Magro. Fuencarral, 107 ea-
q u i n a Velarde. Teléfono 
1!» 633 
A V I S O : Por encargo de oo-
leccionistae extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, jovaa. 
objetos plata antigua Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
C o m p r o contrabajo; razón: 
«Centro de Ciego?». San Ber-
nardo, 68. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Sa-n Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Hadiolelegraf ía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reue. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A P I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas car 
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e Ó r i -
co-práctico. Planes especia-
lee abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 




C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo. 41. 
R E G I N A (Academia). Ence-
üanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen Montera. 29. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C L A S E S durante el verano 
del Bachillerato elemental 
y universitario. Preparato-
rio Ciencias, Letras. Inter-
nado. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen, Madrid. 
P A R A aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahidos. 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco. 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
F A R M A C E U T I C O S . Fórmu-
la infalible contra carbun-
co en ei ganado. 1. Salís. 
Acered (Zaragoza). 
C U B A R A su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
deJ Jesuí ta . E n farmacias. 
Depósito: Arenal. 2. 
U N A S gotas de lodasa Be-
Ilot a las comidas purif ica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
yez. Cruz, L Madrid. 
C O M P R O colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
C O M P R A y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alacalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14 584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
O C A S I O N ; vendo uermoea 
casa Puente Vallecas, orar-
te baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Kduardo Requena. 12. 
C O M P R A R I A casa céntrica 
directamente, de 30 a 40 
mil duros; escribid detalles 
a José Gallego. Atocha, 4 
cuadruplicado, principal. 
l l l l l l l ! | I | | i ! i l ! i [ ! l i l l l ! r i l l l l i i l l l | i i i l ! i ! l ! n ! l l l i n ! l t M ! ^ 
M O D I S T A S G R A K ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecaá; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 % 
ubre; inút i l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa-
redes. 15; seis a ocho. 
H O T E L junto tranvía De-
hesa Vil la , construcci 5n in-
mejorable, garage, calefao-
ción. Facilidades extraordi-
narias. Barat í s imo. Casa 
campestre, mucho terreno, 
pinos, véndese tercio valor. 
Urge. Goazález. Espoz y 
Mina, 9. Seis-nueve. 
C A S A inmejorable situa-
ción, junto calle Alcalá, 
precio 48.000 duros, capita-
lizada 7%. Apartado 231. 
C A S A Cuatro Caminos, 
dos fachadas, 75,000 pesetas. 
Renta 7.560, hipoteca 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
V E N D O urgentemente casa 
nueva, próxima calle Pr in-
cesa, 290.000 pesetas; ren-
ta 35.500. Otra parte alta 
barrio Salamanca, 350.000; 
renta 41.000; ambas descon-
tar hipoteca Banco. Apar-
tado 701. 
S U B A S T A de casas. Ver-
dadera ocasión. E i día 28, 
a las once, en l a notaría 
de don Anastasio Herrero 
Muro, Montera. 54. Son en-
tramadas de hierro, estáo 
centro barrio Salamanca. 
Rentan el 12 %. Más de-
talles, en la notaría. 
V E N D O bon.ito~hotelito 
Cuatro Caminos, dos jardi-
nes, baño, alcantarillado. 
Jaén. 12 triplicado; de diez 
a una. 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetnán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas , desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y mar 
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe , 10. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
H U E S P E D E S casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11, Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
D O S amigos. 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor. 19. segundo. 
M O N T E R A . 18. segundo iz-
quierda. Pensión. 6,50. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía ) . 
C A S A honorable, precio-
sa habitación, admit ir ían 
sacerdote, caballero. Razón: 
Ronda Atocha, 24, tienda. 
E S C O R I A L . Piso económico 
con o sin mueblee, 650 pe-
setas temporada. Cava Baja, 
19. segundo derecha. 
R E S I D E N C I A para enfer-
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama), magnífi-
ca s i tuación, terrazas, casa 
pleno campo, «confort», ca-
pilla, garage, teléfono. Cuo-
tas estancia, 12-20 pesetas. 
Detalles i Cereceda. Liber-
tad. 26. Madrid. Teléfono 
17.888. 
H A B I T A C I O N caballero con 
o sin. Santa Isabel. 36, prin-
cipal centro, interior. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Traves ía Arenal. L 
L I Q U I D A M O S muchas 
obras, entre ellas veintitan-
tos años de «La Ciudad de 
Dios». Librería de ocasión. 
Veneras, 5. Entrada libre. 
A R T R I T I S M O . Neurastenia. 
Agotamiento cerebral. Pará-
lisis, etcétera. Su curación 
segura. Resultados perma-
nentes, por electroterapia. 
Lea libro «Primeras auto-
ridades médicas». Pesetas, 
2; sellos. Delegación doctor 
Stein, V i l l a Rosario. Caldas 
de MaJavella (Gerona). 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos . Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera. 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
C O N S T R U I M O S aparatos , 
herrajes y accesorios para 
la molinería . Talleres Pa^ 
rés. Miguel Servet, 11, Ma-
drid. Teléfono 73.659. 
MAR I X A Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Par ís . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles barat í s imos . In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios- económicos. Fuen-
carral, 44. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss». 
impertinentes L u i s X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
T U R I S T A S . Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países . V a -
ra y López. Príncipe, . 5. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
cortp pelo, una peseta. l\M.i 
s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. l ¡ M i sa-
l ó n ! ! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Madrazo, 26. Te léfono 12.499. 
P R E C I S O socio cien mil , 
negocio produetivo con pa» 
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses ; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos r ad io t e l e fon ía ameri -
canos. Tele A n d i ó n . Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de Par ís . Sas-
trería. Preciados. 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib id: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo. Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica. 19. 
L I C E N C I A D O S E jé rc i to . E i 
80 junio p r ó x i m a m e n t e sal-
d rán provis ión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
peeetas para loe que hayan 
servido en filas desde c in-
co meses. Si q u e r é i s sol ici-
tar e ingresar en este con-
curso, r e m i t i d documento 
m i l i t a r al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París . Sec-
ción de menaje; sótano. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o 
particulares, numerosos des-
tinos ; podéis obtenerlos es-
c r i b i éndome . Mínguez . I n 
fantas, 25. 
C O N S U L T O R I O Militar. Do-
cumentos destinos públ icos , 
9,50 Provincias, 15,75. Ro-
sario. 3. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan 
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Teló-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O o alquilo piso 
amueblado, todo «confort», 
baratísimo, poco alquiler. 
Avenida Plaza Toros, 2, se-
gundo izquierda. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A P E S y chocolates. Cafia 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S cabaUero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
A B O G A D O . Judiciales, 
trajudiciales. Anticipo gas-
toe. Consulta e c o n ó m i c a . 
Cava Baja, 16. 
l i q u i d a c i ó n miles de ob. 
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano 
Teléfono 11.043. Infantas, 27 
A B O G A D O . Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena, 13. 
C I N T A S máquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantásticos. 
Calidades inmejorables. Le-
ganitos. 17, principal. Casa 
Comas. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones j bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
H A C E M O S económico toda 
clase trabajos pintura; em-
papelados modernos. Ma-
drid, fuera. Teléfono 13 017. 
S E Ñ O R A S : Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratís imos. Ultimos mode-
los. Hortaleza, 16. primero. 
C A B A L L E R O S , señoras, re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratís imo. Abascal, 1, fá-
brica; teléfono 35.293. 
¡ N O lo dude usted I E n 
C N. E . , Fuentes. 12, ha-
llará usted toda clase 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inveros ími les . 
C A S A Merp arregla stylo-
gráficas; út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
ei «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo. Apartado 28. 
Madrid. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; compoíturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana. 
8, bajo. 
« E L Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
I No confundirle! Sucursal: 
Almanna. 3. Teléfono 34.555. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 peeetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cipal. Casa Comas. 
S E Ñ O R A S , lo mejor para 
extirpar vello, depilatorio 
Jacinto. Perfumería Orien-
tad 
C O L O N I A S , 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
C A L D O de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
C A S A Merp arregla stylo-
gráficas; út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepee. Cis-
ne, 5. 
A B O G A D O . Testamentarías , 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prin-
cesa, 75, bajo; cinco-siete. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
monium* «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann». «Bosendor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. ^ 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32 370 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados. 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
V E N D O máquina hacer me-
dias. Malasaña, 15, t egundo 
izquierda 
V E N D E S E coche buen esta-
do, niño. Valverie, 8. por-
tería. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echega-
rav. 27. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca .«Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M , persianaF, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
G R A N D I O S A liquida-
ción mueblee mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2. cua-
druplicado. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
V E N D E N S E sillas, velado-
res, mesas. Paseo Extrema-
dura, 144; de cuatro a ocho 
tarde. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpeta* co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 
9S Teléfono 14.224. 
C A M A S turcas doradas, hie-
rro barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8. rinco-
nada. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 1817* 
a 14 grados, pesetas t.M 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 ü t r o ; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
C A L Z A D O S p a r a campo, 
playa, baratísimos. Unica 
casa. Argensola. í. Puig. 
G R A T I S presupuestos anun-
cios toda España. Agencia 
Reho. Corredera Alta, 7. 
H E R M O S A granja, con 
hotel amplio, abundantes 
aguas, luz. alcantarillado, 
100 metros tranvía. Com-
prendidas otras construccio-
nes, con buena renta, vén-
dese todo precio terreno. 
González. Espoz y Mina, 9. 
Seis-nueve. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores. 12^ 
330 modelos en medallas to-
dos Santos. San Bernardo, 
1. Benito. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613. 
P A R T I C U L A R vende mA-
quina escribir y fotográfi-
ca 13 X 18. anastigmático 
buenas. Fuencarral, 51, por-
tería. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
A S A Y U S T A S 
P L A Z A MAYOR, 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta do Quevedo) 
Inmenso surtido en sombreros de paja para caballero 
y niño. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
v de Dlfitón Se resuelven todos lo» problemas de eleva-
ción o riego Entrega inmediata. Grande, existencias, 
M O R E N O Y C * . Carrera San Jerónimo. 44. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Carmen Pignatelli de Aragón y Padilla 
P R I N C E S A D E L S A C R O R O M A N O IMPERIO, D U Q U E S A V I U D A D E F R I A S 
Condesa viuda de Oropesa y de Fuensal ida , marquesa viuda de Belmonte, de Ber langa , 
de Caracena , de Frech i l l a , de Jarand ina , de T o r a l y del V i l lar de Grajanejos ; condesa 
viuda de Haro , de Alcaudete, de Colmenar, de Salazar , de Deleitosa, e t c é t e r a , etc.; dama 
de sus majestades las reinas d o ñ a Vic tor ia y d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
F A L L E C I O E L 23 D E JUNIO D E 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus hijos po l í t i cos , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Fuensal ida y el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r duque de F r í a s ; hermanos y hermanos p o l í t i c o s ; t ía , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
de Moctezuma; bijas po l í t i cas , nietos poMticos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a l m a a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 23 del corriente, en el santuario del Inmaculado 
C o r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso, 20) , R e a l Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Buen Suceso, 
Templo Nacional de Santa Teresa de J e s ú s ( p l a z a de E s p a ñ a ) , parroquia de S a n Ginés , las 
misas de ocho y media y nueve de l a capil la de las Comendadoras Reales de C a l a t r a v a s ( R o -
sales, 12) y las que celebren los padres misioneros del C o r a z ó n de Mar ía , en l a Catedral , se-
r á n aplicadas en sufragio de su a lma. 
A d e m á s se c e l e b r a r á n por el a l m a de dicha s e ñ o r a solemnes misas de r é q u i e m en las pa-
rroquias de Montemayor ( C ó r d o b a ) , Oropesa (Toledo) y Berlanga de Duero ( S o r i a ) . 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A . 10. (6) 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, primero. Teléfono 33.019. 
L 
i r i 
M E R C E R I S I N 
J a c o b u s 
G R A T I S 
Queremos que todo el mundo conozca el nuevo envase de 
M E R C E R I S I N y haga una prueba con él para que se con-
venza prácticamente de que con este producto se obtiene: 
Nuevo envase 
M E R C E R I S I N 
se vende ahora 
en pastillas a 
Ptas. 0,80 
en vez de cápsulas 
a 3 pesetas como 
antes. 
E L E G A N C I A , H I G I E N E Y E C O N O M I A 
puesto que: 
Devuelve a la seda, seda artificial y algodón mercerizado 
el brillo hermoso y tacto crujiente que tenían de nuevos, a 
la vez que refresca los colores, desinfecta en absoluto los 
tejidos y, por último, vigoriza y fortalece a los mismos, 
dándoles mayor duración. 
í f 4 
Hemos dispuesto millares de pastillas en las cnsa« 
donde eetá el producto a la venta para que laa en-
treguen gratie contra entrega del cupón adjunto. 
Recórtele y preséntele donde acoetumbre hacer eue 
compras (especialmente droguerías) y la entregarán 
gratis una pastilla con insitrucciones para eu uso. 
„ i noc!° encuentra donde usted se surte (hasta hoy está situado MERCERISIN en 
unas au droguerías y 30 mercerías y perfumerías, siendo imposible dar todas las di-
recciones), preséntele en una de estas seis importantes casas: 
Almacenes de Manuel Prats, Atocha, 16. 
Almacenes de San Mateo, Fuencarral, esquina San Mateo. C 
Almacenes de Mercería Largacha, Montera, 45 al 49. 
Almacenes la Casa de Todos, Chinchilla, esquina Gran Vía 
Almacenes Rodríguez (sección perfumería), Avenida Conde Pefialver 
Hijos de Manuel Grases, Infantas, esquina a ClaveL renaive'' 
Esta propaganda está organizada sólo para Madrid 
Los cupones que recibamos de provincias, serán enviados a nuestros 
_ . agentes para que los atiendan. 
En provincias haremos esta misma propaganda en cada ciudad, a medida 
que se vayan organizando. 
A<0 
Concesionarios exclusivos para España y Colonias 
L A B O R E T F A X 
M A D R I D . M a y o r , 4 . A p a r t a d o C o r r e o . 3 9 2 . 
M a d r i d . ~ A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 0 8 A T E V i e r n e s 2 2 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
E l socialismo a l e m á n visto desde Rusia'Las noches del Broadway 
— 0 3 
Una lección elocuente acerca de la situación política en el Oriente eu-
ropeo nos lá suministra la manera con que en Rusia juzgan la reciente evo-
lución alemana. E s muy interesante leer lo que dicen los periódicos oficia-
les rusos de los socialistas alemanes. E s innecesario afirmar que para los 
rusos únicamente los comunistas son los auténticos discípulos de la doctrina 
rnarxista. Pero es muy significativo su pesimismo acerca de la victoria 
de las izquierdas en Alemania. E l tono en que hablan de los socialistas mo-
derados especialmente de sus jefes Muller Severing y otros, es tan amargo, 
la crítica de sus relaciones con el marxismo es tan severa, que la enemis-
tad m á s acerba habla por las expresiones de la prosa soviética. Así dice la 
((Pravda» en su número del 9 de junio: «Ellos han preferido al frente único 
de los proletarios, un frente único con los partidos burgueses; ellos han hechíj 
traición a sus millones de electores en favor del gran capital de los indus-
triales; ellos, con plena conciencia, han faltado a la palabra dada a los que 
les otorgaron sus votos como a un partido que había prometido salvar los 
intereses de los obreros. Los socialistas, afirma el gran periódico de los 
bolcheviques de Rusia, son ya tan aburguesados, que no se les puede dis-
tinguir del más vulgar partido burgués; si ellos solos formasen el Gobierno, 
no se comportarían de otra manera, que como lo hacen ahora en esa coali-
ción en que han entrado al lado del partido popular. E l partido a lemán po-
pular atrae las iras de los bolcheviques por el hecho de ser el partido de 
los grandes industriales. Lo que les infunde una aversión singularmente mar-
cada son los nuevos métodos de la llamada racionalización de las indus-
trias. E s a racionalización es—afirman—el enemigo mayor de los obreros 
Por esta razón, el hecho de que el socialismo alemán haya consentido en. 
la coalición con los populares, implica la aprobación de la racionalizacióm 
industrial que se opone al más elemental sentimiento social. L a racionaln-
zación es la guerra contra los obreros. Séanos permitido decir, entre pa-
réntesis, que los propios bolcheviques introdujeron hace años esa misma ra» 
cionalización (el método de ahorro de las fuerzas humanas en las empre-
sas) en las fábricas de Rusia con vehementes protestas de los obreros, co-
mo se puede comprobar leyendo los números de la revista rusa «La \tyda 
Económica», 
E s c ataques de los rusos a los socialistas alemanes tienen un alcanoe 
tanto mayor porque se refleja en ellos, no sólo la política de Rusia, sino 
la actitud futura de los comunistas alemanes hacia los socialistas. E s decir, 
significa una vehemente oposición de los comunistas de Alemania con los 
socialistas. E l enigma de la situación es, efectivamente, la relación futura 
de los dos grandes elementos de la izquierda. Según las manifestaciones' 
de los periódicos rusos y la actuación actual de los comunistas alemanes, 
ee puede deducir que en lo esencial los dos partidos entrarán en un período 
de hostilidad irreductible. Pero sería muy peligroso que los partidos de la 
derecha y del centro se dejasen tranquilizar por el aspecto manso que apa-
rentan tomar las cosas. A muchos, al contrario, les parece que el socialis-
mo con sus doctrinas peligrosas puede penetrar de esta manera m á s fác i l -
mente en las masas, especialmente con su mentalidad en cuestiones funda-
mentales sobre la moral y el matrimonio cristiano. 
E n todo caso, la actitud de los rusos demuestra que las recientes eleccio-
nes alemanas no han satisfecho, sus aspiraciones; pero al mismo tiempo in-
dica su voluntad de proseguir en la propaganda" del comunismo por Europa, 
Y nadie puede saber lo que saldrá con el tiempo de todos los matices del. 
socialismo que hay ahora en el mundo. ¡En todo caso, nada conforme con 
las doctrinas de la Religión y de cultura cristianas! No es éste, por lo tanto, 
el momento de descansar y de entregarse a sueños apacibles. Los que saben 
algo de la situación que se prepara están plenamente convencidos de que 
los tiempos que vivimos son muy serios y de que exigen un trabajo in-
cesante. 
Doctor F R O B E B G E B 
Rerlín, 16 de junio. 
L A C I U D A D D E P E D R O 
EED-
Pocas fisonomías históricas han pade-
cido tan extrema deformación en xa 
conciencia popular como la de Simón 
de Galilea. Se le concibe como un batu-
rro bonachón de barba blanca y revuel-
ta, que, llaves en mano, se mantiene pa-
cífico a las puertas del Cielo, dejándo-
sela pegar hasta de los tontos, por no 
tomarse la molestia de contradecir a na-
die. A cuenta de su simplicidad y con-
descendencia de abuelo chocheante co-
rren por docenas los cuentos y chistes. 
Sin embargo, no hay en el Evangelio 
un solo episodio o frase que dé pie para 
concebir de ese modo al gran Pescador. 
SI alguna figura se destaca en ese cua-
dro portentoso de realidad viva, o n ca-
racteres inconfundibles de personalidad 
potente, es la suya. Desde que abando-
na las redes para seguir al Maestro, 
hasta que le ve desaparecer entre Ja 
guardia pretorlana que le conduce a la 
casa de Heredes, no se descubre en él 
sino al hombre rotundo y generoso, de 
alma abierta a todas las efusiones y de 
corazón dispuesto a todos los herotomos. 
Hasta su .negación, comúnmente n.ter-
pretada como una cobardía, no es, bien 
analizada, más que el recurso defectuo-
so, pero disculpable, que su empeño 
amoroso de librar de la muerte a Jesús 
le inspira. Y como el Pedro del Evange-
lio, es el Pedro de las Epístolas o de los 
Actos. Indomable con los fuertes, duice 
y sencillo con los sencillos y dulcen; su 
personalidad de tipo m á s definido que 
cuantas ha alcanzado a forjar la imagi-
nación creadora, desde Homero a Cer-
vantes, se distingue por la energía. Una 
energía inmensa, aunque reposada, de 
amor, de sacrificio y de ímpetu comba-
tiente. Su cuerpo plebeyo de rostro 
agrietado, manos sarmentosas, amplias 
espaldas y pies toscos, era r ígida envol-
tura de un alma prendida fuertemente 
a un Ideal fijo. Cuanto m á s reparo men-
talmente en ei soberbio busto gue de él 
dibujó el Tiépolo, más exacta me pare-
ce la frase de Guignebert, en la que ca-
lifica a Pedro de hombre de «robusta 
confianza». 
Confieso que he necesitado venir aquí 
para que esas Ideas tomen cuerpo éa .ni 
espíritu. Sólo en Roma se siente la pu-
janza escondida de la admirable senten-
cia con que el hijo de Baryona cerró las 
primeras contiendas doctrinales del Cris-
tianismo: «Vísum est Spírl tui Sancto et 
nobis...» Ha dicho Harnack que tras el 
elemento joánico, el paulino es el que 
integra más cumplidamente la confe-
sión cristiana. Sin duda que San Pablo 
es la sistematización de nuestros eng-
mas; pero San Pedro es su ILnam'za-
ción. El Catolicismo es Roma, y Roma 
es creación de Pedro. Varios apóstoles 
murieron con éste en pro de la fe y 
dentro de los muros de aqué l l a ; sólo ^1 
la ha dado el nombre. Roma es «la ciu-
dad de Pedro» por excelencia. Es irópo 
sible conocerla y mucho m á s compren-
derla sin conocer y comprender si que, 
después de veinte siglos, reconoce .'a 
Iglesia por jefe. 
Como todo cristiano, yo admiro la des-
treza divina con que desde aquí ee ha 
Impedido en todo tiempo que los ensue-
ños de la fantasía o las precipitaciones, 
v prejuicios de la razón hayan destruido 
'o deformado las conquistas especulati-
vas del espír i tu; pero aun me admira 
más la tranquila entereza con que se ha 
hecho frente a las Invasiones descaradas 
v violentas del despotismo cesarlsta, am-
h i l a d o r «e * UMrtad. No hay » ,a 
I , Adriano I y IV, Gregorio V I I , B*>mfa-
clo V I I I y Pío V I I . Lo más grande y floc 
rldo de la Humanidad. Y su lucha, lo 
más patético de los siglos. Pero en ella 
no ha vencido la espada de Nemrod, 
atributo y arma de los primeros, sino la 
energía moral de los segundos, que es el 
distintivo de Pedro. Todas las viejas t i -
ranías han hallado un dique contentor 
en «la confianza robusta» de Simón Bar-
yona. 
Creo que en ella la ha l la rán las que se 
fraguan. El mundo es un gran sistema 
químico en efervescencia que no acaba 
de cristalizar en forma definida. Cual 
más, cual menos, todos los Estados bus-
can una manera de estructurarse civi l-
mente, apropiada a las exigencias que 
la complejidad de la vida ha hecho sur-
gir en ellos. ¿Será república, imperio, 
dictadura, asociación federal, sovietis-
Tfio, colectivismo? Nadie lo sabe. Lo que 
parece probable es que renovará en sus 
normas preceptivas los articulados de 
la famosa LEX VALERIA de Sila. Se 
tiende a los cesarismos personales u oli-
gárquicos. SI han de constituirse o no 
en la forma brutal que los conoció ia 
Historia antigua, el tiempo ha de decirlo. 
Lo que puede asegurarse es que cual-
quiera que sea la cuna en que •emerjia.n 
y la forma que adopten, en Roma han 
de topar con la oposición que los anule. 
Veinte siglos de experiencia histórica 
son argumento suficiente para S'-stener-
lo. Tarde o temprano, los nuevos Césa-
res de Nueva York o Pekín, de Tokio y> 
Moscú, vendrán a renovar a Roma la co-
nocida escena de Canosa que Vasar! in-
mortalizó en su magnífico lienzo de tas 
galerías vaticanas. La «robusta confian-
za de Pedro» salvará al mundo da lo 
porvenir, como lo hubo de salvar en lo 
pasado de la esclavitud de las t i ranías . 
De Pedro, el Apóstol de las confesiones 
rotundas y los arranques decididos y he-
roicos, a quien nada más conocerle se le 
admira y se le ama. 
P. Bruno I B E A S 
Roma, 9 de junio. 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
i t a l i a n a e n e l E g e o 
A T E N A S , 21.—Han llegado al Píreo 
21 barcos de guerra italianos, que hacen 
un crucero por el mar Egeo. 
?Ii tória epopeya más g * a n t e q u e la 
rimada en silencio al t ravés de A iu-Slecular entre los dos poderes que 
avasallan la t ierra: el del espíritu y el 
5? a espada. Sus protagonistas asom-
hra^PO lo ciclópeo de su figura. Son,, 
por uS lado, NeróV Marico. Teodonco, 
f eón ' S ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ arr0110 deeStaS ÍnCÍUStrÍaS 
RODRIGUEZ MENDOZA, PRIMER 
. EMBAJADORJE CHILE 
El Ejecutivo envió ayer al Se-
nado el nombramiento 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—El Poder 
Ejecutivo ha remitido al Senado la de-
signación del señor Rodríguez Mendo-
za, actual ministro chileno en Madrid, 
como primer embajador de su país en 
España. 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Se anun-
cia que^el ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Ríos Gallardo, h a r á en el 
Senado importantes declaraciones sobre 
política internacional, tratando de la ne-
cesidad de dar nuevas orientaciones al 
intercambio comercial y de la forma en 
que han de desenvolver sus actividades 
las Legaciones de Chile en el extran-
jero. 
R E D U C C I O N D E T A R I F A S 
SANTIAGO DE CHILE, 21—El direc-
tor de los ferrocarriles del Estado pre-
sentará próximamente al Gobierno el 
proyecto de reducción de las tarifas del 
transporte de minerales, carbón y ma-
deras, con objeto de favorecer el des-
Teatros para siete mil espec-
tadores, con sesiones con-
tinuas de doce horas 
iBroadway! ¡Bruadway! Pupila fas-
cinante de Nueva York. Hoguera de 
cien colores. Fiebre jubilosa de la no-
che. Himno de luz. 
El Broadway, en el sector comprendi-
do entre las calles 30 y 50, es denomi 
nado la calle blanca, por su claridad. 
Con las primeras sombras de la noche, 
empieza a vestirse de centelleos y ful-
gores que bajan de las cimas de los 
rascacielos y suben desde los escapara 
tes. La electricidad, dócil a los capri-
chos de la fantasía, bril la con todos 
los colores y en todas las formas, bajo 
la dictadura de la publicidad. La com-
petencia industrial prosigue tan violen-
la como en los mercados en las facha-
das del Broadway. Cada marca de au-
tomóviles, de cigarrillos, de chocolates, 
de gomas de mascar, de estilográficas, 
de dentífricos, es una constelación de 
millares de bujías, ofuscándose mutua 
mente. 
Y toda la calle llena de anuncios, es 
un río de luz. Anuncios con movilidad 
incesante de letras y dibujos; surtido-
res blancos y esmeralda, elevándose en 
la sombra del espacio para coronar un 
nombre; lloros de topacios y de rub íes ; 
fuegos fugitivos de bengala ¡ tapicería 
oriental que cambia de color a cada ins-
tante, y al borde mismo de loe tejados, 
letras enormes que se persiguen como ex-
presos alucinantes, perdiéndose en via-
jes interplanetarios. 
Poco después de las once, se abren 
las esclusas que contienen en los tea-
tros y cines a la avalancha humana. 
Terminan las funciones en estas salas 
de espectáculos, abiertas y en sesión 
permanente, desde las once de la ma-
ñana . Salen a millares los espectadores, 
y entre ellos, los siete rail del «Para-
mount» y los siete mi l quinientos del 
«Roxy». Observo la sorpresa de algún 
lector ante estas cifras. 
El «Paramount» y el «Roxy», son los 
verdaderos alcázares del cinema y de 
la revista. Dijéranse construidos, no 
para los innominados que pueden dis-
poner de un dólar, sino para entretener 
los ocios del mundo elegante que pobla-
ba los jardines de Versalles en los días 
memorables del «Rey Sol». 
El poder del dólar hace en estos dos 
teatros, toda la ostentación de su so-
berbia. El oro y el mármol y los tapi-
ces y las maderas finas deslumhrando 
a cada paso: desde el «hall» inmenso, 
con alardes sunttiarios, que hasta aho-
ra estaban reservados a los vestíbulos 
de las Operas, hasta el salón de espec-
táculos, en el que ee han prodigado to-
dos los detalles del lujo, del refinamien-
to y de la comodidad; con sus plateae 
transformadas en jardines colgantes, y 
su orquesta de 170 profesores y el órga-
no de cuatro teclados, ante el cual el 
profesor parece que actúa frente a un 
cuadro telefónico, de tal forma es com-
plicado y múltiple en sus claves y re-
gistros. 
En aquellos coliseos, sólo el artista 
que asoma en el escenario para can-
tarnos la «Cavatina» de «Payasos», nos 
parece minúsculo y jobre. Solo, ante 
aquellos pisos cargados de públ ico; solo 
entre los cortinajes de terciopelo y tisú, 
que se desbordan a torrentes desde el 
techo; ante la legión de músicos acam-
pados en la sala y ofuscado por las as-
pas de catorce proyectores. 
A l Broadway vierte también sus milla 
res de espectadores el «Criteriou», re 
novados cada noche durante dos años 
para presenciar «Alas», la película de 
la guerra aérea, la produción sin dispu-
ta más emocionante, pdr su realismo y 
su originalidad, de cuantas ha inspira-
do la contienda europea. Un verdadero 
acontecimiento. 
Por todas partes afluyen muchedum-
'bres: la negrura de gente es la úni-
ca sombra en la claridad del Broadway. 
Avanzan los automóviles en hileras apre-
tadas ; vistas desde lejos, las * luces de 
los faros son mir íadas de chispas sur-
giendo del suelo, que arde también en 
aquella orgía de fuego. 
Se han vaciado los teatros y se han 
poblado rápidamente los restaurantes, 
las «cafeterías» y los «automáticos», ba-
res de urgencia, relucientes de níquel 
y limpios como quirófanos. 
En estos automáticos se ha simplifi-
cado rigurosamente el servicio. El con-
sumidor es camarero de sí mismo. En 
las vitrinas aguardan los «sandwichs», 
las viandas, las legumbres, los pasteles. 
Una o varias monedas depositadas en 
las hendiduras, permiten alcanzar lo 
que reclama el deseo. Al alcance de la 
mano está la vajilla para que cada uno 
se sirva por su cuenta el chocolate, te, 
café o el refresco que le agrade. Cua-
tro hombrgs retiran sin cesar la va-
j i l l a sucia. 
Quedan también abiertas las salas de 
te chino, con ornamentación de drago-
nes a la entrada, y los «cabarets» ru-
sos, cuyos porteros están vestidos de 
cosacos, y los comercios de la elegan-
cia con la «made in France» bien v i -
sible, y las bombonerías, verdaderos tro-
nos del sibaratismo, y las tiendas de 
gramófonos, que, con los altavoces, lle-
nan la calle con las tonadillas de moda: 
«Ramona», «My blue heaven», «I can't 
do without you»... 
Lentamente, la animacióin decae. Broa-
dwaay, fatigado de aquella exaltación, 
va recobrando la calma y la oscuridad. 
A la una de la madrugada pueden con-
tarse los automóviles que desfilan. Las 
estrellas han recobrado su soberanía. 
La torre de eléctricas que se alzaba en 
el Central Park, se ha desvanecido. Las 
aguas azules, sobre las que navegaba 
el velero, anuncio de una estilográfi-
ca, se han esfumado en la sombra. De 
cerca se ven los esqueletos de aque-
Mos anuncios fascinantes, corao ruedas 
y castillos de pirotecnia, ya quemados, 
desvencijados y grotescos después de 
tan luminoso estrépito. 
Más silenciosa y m á s ensombrecida 
aún la calle vecina. En total raposo las 
siguientes. 
Nueva York descansa después de la sa-
cudida eruptiva del día. 
Pero nuestro paseo por la ciudad en 
sombras sufre un sobresalto; pasa so-
bre nosotros uno de los trenes elevados, 
Irenes horrísonos que acuchillan ed si-
lencio y que ahora son las pesadillas 
que fatigan el sueño de Nueva York. 
Joaquín A R R A R A S 
Nueva York, 928. 
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—iQue sean recias y grandes 1 ¿Lo has 
oído?.. . ¡Pues a ver cómo cumples el 
encarguico! ¡Que San Antón bendito 
s'acerca, y p á su ñesta, quiero engue-
rar (estrenar) las botas! 
Y Corcheas se puso en camino de Za-
ragoza, preguntándose para qué querr ía 
su parienta un par de botas «recias y 
grandes». . 
Y dando y tomando en esta idea— 
ique Dios sabe si sería ideícal—llegó a 
las puertas de Zaragoza. 
Y fué allí donde, dándose un golpe 
con la mano en la frente, exc lamó: 
—iReñga! ¡Ya caigoI iYa sé p á qué 
qulé mi mujer... 1 
Y al primer guardia que encontró pre-
guntóle : 
—¿Sab'usté de cualque botlga de 
calcero?... 
—¿Tienda de calzado? Allí tiene usted 
una • 
I I 
—Vengo a mercar unas botas...—dijo 
Corcheas, ya dentro de la tienda. 
—Usted dirá. . . 
—¡Que eean grandes y recias... y que 
no hagan mal en la cabeza... 
Rióse de buena gana el comerciante, 
y a c l a ró : 
—Dirá usted que «no gan mal ep los 
pies»; y, para ello, las- escogeremos a 
la medida. 
—¡Quiá, qu iá ! ¡Grandes, grandes! 
—Le advierto a usted lo de la canta: 
«Las botas y el matrimonio 
han de hacerse a la medida; 
que lo mismo se hacen callos 
con botas grandes que chicas.» 
—[Refiga! ¡Que trova más vieja! 
¿Es usté de la tierra, .por un casual? 
—Yo, de Tauste. 
—¡Pues, hombre, su pueblo y el mío 
están a la izquierda del Ebro. Conque 
pá' l caso... de Tauste los dos. 
—Bueno. ¿Las botas son para usted? 
— ¡Quiá, hombre! ¡Son pá mi parien-
ta! Y por eso le digo que las quió de 
las que no hagan mal en la cabeza. 
Y, tomándolo ya todo a chanza, el 
comerciante exc lamó: 
—¡ Se las daré a usted que no hagan 
mal... en ninguna parte 1 
—¡Pues d'esas, d'esas!—exclamó, go-
zoso, Corcheas—; porque mi mujer a 
lo mejor me las tira a la chola; pero, 
algunas veces, me dan en la rabadilla... 
y tampoco rae hace gracia. 
I I I 
Llegó el día de San Antón, Pa t rón 
bendito de los animales—y, con él, las 
fiestas del pueblo. 
Y era la nocturna salida de las ron-
das, el principal número de las fiestas. 
Hablo en plural, porque las rondas 
eran dos: una la de los Leones, y otra 
la de los Jaques, de la que era miembro 
nuestro ilustre Corcheas—cuya desme-
dida afición a la música valióle el mo-
te—no sin la oposición enérgica y de-
cidida de su mujer, con la que tenía 
una trifulca, cada vez que la ronda 
hab ía de salir, porque entendía ella que 
un hombre casado no debía pasarse la 
noche de la ceca a la meca, dando se-
renatas, que frecuentemente acababan 
en reyerta. Pero, llegada la hora, Cor-
cheas, aprovechando un minuto de se-
paración de su distinguida esposa, sa-
lió de la cocina, donde ambos estaban, 
y deslizóse escaleras abajo .. no ein que 
ella se apercibiera en seguida y saliera 
tras él, como un rayo. Ya alcanzaba el 
patio Corcheas, cuando sintió un ras-
gueo del aire por la caja de la escale-
ra, seguido de un golpe seco en el sue-
lo, que dejó al hombre parado... Luego 
un segundo rasgueo, y otro golpe, pero 
éste más en blando. 
La puerta de la calle no se oyó abrir... 
IV 
«Media noche era por filo», cuando la 
«Ronda de los Leones» par t ía de la pla-
za hacia el barrio de la Alberca, y, ca-
si s imultáneamente, «la de los Jaques» 
se dir igía por el lado contrario hacia 
el del A lmud i ; pues la autoridad, pre-
visora, hab ía señalado sendos y opues-
tos sectores a cada agrupación. 
Y, copla va, copla viene. Iban feste-
jando a las mozas, que desde sus ven-
tanas arrojaban a los rondadores tortas, 
bollos y rosquillas, previsoramente con-
feccionados «por sus blancas manos», y 
que servían de «algodones» para empa-
par el recio y rojo líquido que afluía 
de las botas, puestas en alto con harta 
frecuencia. Así inspirados, las cantas 
sal ían a chorro, como el v ino: prime-
ro, de las «de floreo», y luego, de las 
de «pique» {alusivas, dicen los profanos) 
Ponía ya el alba sus prís t inos deste-
llos en ©1 firmamento, cuando en el 
rodar de las rondas, cada una por su 
sector, percibió la de los Jaques que 
la otra no andaba lejos, y un cantador 
soltó esta copla «picona»: 
«Yo no sé por qué se llama 
la «Ronda de los Leones», 
la que está toda compuesta 
de gallinas y ratones.» 
¡El revuelo que se armó en las filas 
contrarias!... ¡Dios bendito!... 
Poco ta rdó en rasgar los aires esta 
otra cánt ica de contra-pique: 
«Esos que son raujercicas, 
aunque ellos Jaques so llaman, 
ya han acabao de rondar 
porque nos da la r i a l gana.» 
Y, ¡cielo santo!... 
Cuando el sol asomóse al horizonte, 
pudo contemplar, atónito, los restos bé-
íico-musicales de aquel Waterloo batu-
rro, en los que aún podía reconocerse 
los que fueron guitarras, guitarros, 
panderetas y demás efectos «rondalles-
cos»...; algunos, tintos en sangre. 
V 
A la m a ñ a n a siguiente, el pueblo en-
tero de Pasteriz ansiaba adquirir noti-
cias del suceso. No fué de los últ imos 
en aparecer por las calles, Corcheas, 
que llevaba un ojo vendado, y a quien, 
como miembro de los Jaques, todos su-
ponían bien enterado de los hechos. 
—¿Qué me cuentas de anoche? — le 
preguntó el primero con quien topó. 
—Pues, nada; que, si no es por mi 
mujer, los de la ronda contraria me ha-
cen pepitoria. 
—¡Cómo! ¿Ella te defendió? 
—Me tiró a tiempo una bota, como 
un rayo, que hizo puntería, y, con el 
tacón, casi me saltó este ojo... Y tuve 
que quedarme en casa. ¡Si no... no lo 
cuento!... ¡Se había empeñao m i es-
posa, en estrenar las botas en tal día! . . . 
G. GARCIA-ARISTA Y RIVERA 
A r d e u n c e n t e n a r d e 
c a s a s e n D a m a s c o 
NO HA PODIDO S E R AUN 
ATAJADO E L INCENDIO 
BEYRUOTH, 21—En Damasco se ha 
declarado un terrible incendio, qae ha 
destruido ya un centenar de ca^a- y 
cont inúa con gran violencia, taverecido 
por el fuerte viento. 
L A E X P L O S I O N D E MEJICO 
MEJICO, 21.—Hasta ahora van retira-
dos 30 cadáveres de los escombros de 
la casa de baños destruida en unión de 
otras próximas por la explosión de una 
caldera. 
Se ha comprobado que la catástrofe 
fué originada por una imprudencia del 
fogonero, que ee hallaba ebrio. 
T R E S M U E R T O S E N C H A R L E S T O W N 
CHARLESTOWN (Virginia), 21.—En la 
explosión ocurrida en una mina de Mor-
ganton resultaron muertos tres mineros 
y gravemente heridos otros siete. 
El resto de los mineros que se halla-
ban en la galería donde se produjo la 
explosión pudieron escapar a tiempo. 
O T R A E X P L O S I O N E N P E N S I L V A N I A 
PENSILVANIA, 21.—Se ha producido 
una explosión, seguida de incendio, en 
el polvorín de esta ciudad. Hasta ahora 
no se tiene noticia de que haya habido 
que lamentar desgracias personales. 
La explosión fué oída en un radio de 
quince millas. 
Se ejecuta por todos los países, de 
acuerdo con el proyecto for-
mado el año 1909; pero la gue-
rra suspendió las deliberaciones. 
o 
E L MAPA CONSTARA DE DOS 
MIL HOJAS APROXIMADAMENTE 
Tercera Conferencia internacio-
nal en Londres eM4 de julio 
Va a celebrarse , en Londres la tercera 
Conferencia del Mapa Internacional de 
la Tierra, para presentar y resolver las 
dificultades encontradas por los diver-
sos palees al llevar a la práct ica el 
plan de ejecución de la Carta mundial 
proyectada en el primer Congreso de 
esta índole, reunido también en Lon-
dres el año 1909. 
La convocatoria procede de esta ca-
pital, donde radica el «Bureau Interna-
tional de la Carte du Monde», al cual 
están adheridos todos los países. Pre-
side el «Bureau» el general y geógrafo 
inglés míster Closs. 
Se trata de establecer un mapamundi 
uniforme y completo, garantizado o 
controlado por los Estados bajo cuyo 
dominio están los diferentes territorios 
y partes mar í t imas del globo. Hasta la 
fecha no existen más que gráficos o 
mapas de procedencias particulares. En 
la primera Conferencia de 1909, a la que 
concurrió representando a España don 
Luis Cubillo, director más tarde del 
Instituto Geográfico, ee proyectó el dia-
graima de conjunto de las hojas para 
el mapa. 
Los hemisferios aparecen divididos 
por meridianos y paralelos, representan-
do a aquéllos líneas rectas y círculos a 
éstos, de suerte que sobre ambas cir-
cunferencias quede trazada una serie 
de cuadrículas de mayor o menor sen-
tido trapezoidal según sea la proximi-
dad a los Polos. 
Los meridianos son 30, dobles, Este y 
Oeste, partiendo su numeración del de 
Greenwich y señalados con números de 
seis en seis hasta 180. Los 22 paralelos 
van indicados con letras. 
Cada hoja del mapa proyectado debe 
comprender una cuadricula cuya nomen-
clatura se determina por la combina-
ción de los signos numéricos y de le-
tras precedidos de la N. ó S., según se 
refiera al hemisferio Norte o al Sur. 
En la zona próxima al Polo pueden 
reunirse dos o más cuadriculas en una 
misma hoja. Aproximadamente deberán 
establecerse de 2.000 a 2.500 hojas en 
total. 
En 1913 se celebró en Par í s la segunda 
Conferencia, concretándose entonces 
otros detalles para la ejecución de las 
hojas. Desde entonces, con motivo de la 
guerra, no ha habido más deliberaciones. 
La escala 1: 1.000.000 fué acordada en 
principio, cediendo los ingleses su pre-
ferencia por la milla, y constituyendo 
este acuerdo un triunfo del sistema 
métrico decimal. 
Las leguas básicas de redacción para 
'os signos son el Inglés, francés, caste^ 
llano v alemán. Puede adoptarse una o 
varias cualesquiera de ellas, pero eiempre 
obligatoriamente el francés. Asimismo es 
obligatorio el empleo de caracteres lati-
nos. Los países que no utilizan el alfa-
beto latino publ icarán en caracteres la-
tinos un modo oficial de transcribir los. 
-uyos (peculiares. 
El nombre oficial de las bolas se toma 
'eniendo en cuenta la población o ob-
ieto geogrAflco importante enclavado en 
la respectiva cuadrícula, siendo aqué-
llas establecidas por el pa ís al cual 
pertenezca mayor parte de dominio de 
la zona cuadricular. 
Quince cuadriculas tocan territorio es-
pañol, de las cuales doce corresponde 
establecer gráficamente a España. Es-
tán terminados los borradores de las 
cuatro raás importantes: Madrid, Va-
lencia, Oporto y Las Palmas, compren-
diendo la parte nacional completa, me-
nos Cataluña, que pertenece a cuadrícu-
la francesa. Por cierto que al dar nom-
bre oficial a esta hoja se suscitó una 
gran controversia. Dos poblaciones. Bar-
oe n o n e vero. . . 
Un alga para comer 
De El ü ia r io de la Marina, de L a ü l " 
b a ñ a : 
«Una de las algas de que se hace más 
consumo en la China y el Japón es el 
asacusa nori, cuyo desarrollo en los al 
rededores de Tokio se logra del modo 
siguiente: en el fondo del agua que 
tiene allí poca profundidad, se colocan 
varias hileras de ramas de roble, qu^ 
comienzan a brotar en junio o julio a 
los dos o tres meses aparecen ya entre 
las hojas de los brotes los tallos de las 
algas, los cuales se extienden con ra-
pidez basta sobresalir de las hojas más' 
grandes. 
Comienza entonces la recolección, que 
se hace en días alternados, y dura to-
do el invierno, hasta el mes de marzo 
Las que se cogen más adelante son muv 
duras e inútiles por. lo tanto, para el 
objeto a que se destinan. 
Cuanto más salada es el agua, me-
jores son las algas; de modo que si 
caen copiosas y abundantes lluvias su 
calidad desmerece. 
En Asacusa, de donde toma su nom-
bre este vegetal, se cogían ya algas 
en el año 259, en el promontorio de 
Sundagassa; pero los depósitos térreos 
y pedregosos, cerrando la comunica-
ción con el mar, convirtieron en dulce 
el agua salada, con lo cual desapareció 
la cría en aquel sitio. Las ramas del 
roble pueden servir hasta tres años, pa-
sados los cuales se inutilizan por per-
der la corteza, órgano necesario para' 
la producción de yemas.» 
Pequeño lío familiar 
De La Defensa, de Medellín (Colom-
bia) : 
«Hace algunos días desapareció vm 
hombre dejando la carta siguiente: 
«Tristísimas circunstancias familiares 
me han llevado a la emigración. Me ca-
sé con una viuda que tenía una h^a 
mayor. Mi padre, que vino a mi casa 
con el propósito de visitarme, se ena-
moró de mi hijastra y se casó con ella 
De ese modo mi padre se ha convertido 
en mi yerno y mi hijastra en mi ma-
drastra. 
Mi mujer tuvo un niño que era el 
cuñado de mi padre, y mi tío, pues era 
hermano de mi madrastra. 
También la mujer de mi padre, qu? 
era mi hijastra y además mi madrastra, 
tuvo un niño, que naturalmente era mi 
hermanastro y al mismo tiempo mi so-
brino, pues era el hijo de mi hijastra. 
De esa manera mi mujer se convínió 
en mi abuela, ya que era la madre 
de la esposa de mi padre, y al mismo 
tiempo yo era el marido y el nieto de 
mi esposa. 
Y es así como llegué a ser el marido 
de mi abuela y el nieto de mí mismo. 
No he podido soportar todos estos líos 
y he ahí por qué me marcho. 
N o r t e a m é r i c a r e g i s t r a 
v a r i o s t e r r e m o t o s 
Las sacudidas se registraron du-
rante cuatro horas 
WASHINGTON, 21. — Comunican de 
Georgetown que el sismógrafo de la Uni-
versidad ha registrado esta mañana, a 
las 5,46 (hora local), varias sacudidas 
sísmicas de intensidad considerable, y 
que duraron cuatro horas. E l epicentro 
de tales terremotos debe de hallarse si-
tuado a unos 11.000 kilómetros. 
celona y Marsella, podían titular la zo-
na; pero siendo de una importancia 
pareja, se adoptó definitivamente el nom-
bre del accidente geográfico y se deno-
minó Pirineos Orientales. 
Solamente tres naciones, Inglaterra, 
Francia y Bélgica, tienen completo su 
trabajo. España, cuyo Instituto Geográ-
fico labora activamente por la ejecución, 
bajo la alta inspección de su director, 
señor Elola, será sin duda uno de los 
países más adelantados, pues llevará al 
próximo Congreso una gran parte de 
sus gráficos. Ostentarán la representa-
ción de nuestro país los ingenieros jefes 
del Instituto Geográfico y Catastral don 
Manuel Cifuentes y don Lorenzo Ortiz, 
designados ya por Real orden del 19 del 
actual. 
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